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ARIS AIE ARES 
D I R E C T I O N R E D A C T I O N A D M I N I S T R A T I O N 25, Rue d'Amsterdam PARIS (8 e) 
L'AN NOUVEAU 
te Qoft^U D¡A*¿XtWl 
« Ami lecteur : si tu souffres de 
neurasthénie ou si tu crois en souffrir, 
ce qui revient au même : si tu es 
étourdi par les b r u i t s que nous vaut 
la civilisation, par cette angoisse qui 
nous fait être toujours pressés d'arri-
ver au plus tôt où nous n'avons rien 
à faire : si les affaires ont rempli de 
chiffres, chez toi, la place que doit 
occuper ce que nous nommons l'esprit : 
si les cinémas ont abimé le mécanisme 
de ta vue; si ton remuement est 
devenu chronique et que tu n'en 
puisses plus d'inquiétude et que tu 
veuilles jouir un peu du repos que 
mérite, dans cette vie, celui qui n'a 
fait de mal à personne, suis-moi dans 
Vile où règne toujours le calme... où 
le soleil s'attarde et où dame lune 
elle-même marche plus lentement 
qu'ailleurs... Cette île, lecteur, c'est 
Majorque. » 
Ainsi s'exprime l'illustre écrivain 
catalan Santiago Rusiflol à la pre-
mière page de son livre célèbre « L'illa 
de la Calma». 
En cette fin d'année, écoutons ce 
conseil ; reportons nous, du moins en 
esprit, vers la terre qui est notre ber-
ceau, vers « l'île au calme ». 
Tant cíe troubles agitent aujourd'hui 
le monde? Tant d'incertitudes recou-
vrent pour nous l'année qui vient! 
En période de stabilité la part d'im-
prévu heureux ou malheureux que 
réserve un nouvel an ne dépasse guère 
le domaine individuel et familial. Il 
n'en est plus de même dans un univers 
en mouvement comme le nôtre. C'est 
l'avenir de communautés humaines 
tout entières qui est en jeu. Comme 
l'on voudrait que pour l'humanité et 
plus particulièrement pour notre Occi-
dent, cette année 1962 représente dans 
le trouble universel une « île au 
calme», un havre de paix et de bon-
heur. 
Du moins ce symbole doit-il être' 
particulièrement agissant pour nous 
qui sommes fils des Baléares et por-
tons au fond de nos âmes la douce 
image de nos îles natales. Cette image, 
ces origines, voilà ce qui nous indivi-
dualise et en même temps nous lie les 
uns aux autres, membres d'une même 
famille, enfants d'une même tradi-
tion. 
Aussi bien ce calme, cette paix dont 
le désir est plus profondément que 
jamais aujourd'hui au fond des cœurs 
en raison des circonstances menaçan-
tes, nous savons d'où ils proviennent : 
de la concorde et de l'amitié. Telle est 
précisément la raison d'être de notre 
Association et c'est pourquoi il faut, 
au cours de cette année 1962, travailler 
avec ferveur à maintenir, à étendre 
notre mouvement afin d'en assurer les 
bienfaits auprès du plus grand nom-
bre possible de nos compatriotes. Et 
je pense en particulier à ceux d'entre 
eux qui vivent en Afrique du Nord et 
dont le sort demeure si incertain... 
Là où il n'y a pas de justice et de 
droits assurés, il n'y a pas d'amitié : 
Là où il n'y a pas d'amitié et de 
concorde, il n'y a pas de paix. Puis-
sions-nous tous comprendre le sens de 
la parole deux fois millénaire qui 
retentit dans le ciel de la première 
nuit de Noël : « Paix sur la terre aux 
fiommes de bonne volonté ». 
« PARIS-BALEARES ». 
Nuestros Colaboradores 
J u a n B a u z a , m a l l o r q u í n e n t u s i a s t a , 
q u e t i e n e b i e n p r o b a d a s u e s p e c i a l 
p r e d i l e c c i ó n p o r l a c o m a r c a a n d r i t x o -
l a . Al l í c r e c i ó e n l a n i ñ e z y v i v i ó s u 
m o c e d a d , l u c h a d o r a y a p a s i o n a d a , 
e n t r e l a g e n e r a c i ó n de l 36. S u i n q u i e -
t u d y l a s v i c i s i t u d e s d e l a v i d a le 
l l e v a r o n a r e m o n t a r el v u e l o h a c i a 
h o r i z o n t e s m á s a m p l i o s , p e r o s i n q u e 
el p a s o d e l o s a ñ o s n i l a d i s t a n c i a e n 
q u e d e s e m p e ñ a b a s u s d e s t i n o s c a s t r e n -
ses , c o m o of ic ia l d e A v i a c i ó n , l e h a y a n 
e n f r i a d o s u q u e r e n c i a n i h e c h o p e r d e r 
e l c o n t a c t o e s p i r i t u a l c o n l a t i e r r a e n 
q u e s e c r i ó a l a q u e p e r m a n e c e v i n -
c u l a d o c o n fiel a f e c t o . 
y oOiier 
P O R T D E S O L L E R 
p o r Juan BAUZA 
LA p r e n s a d i a r i a m a l l o r q u i n a s e h a h e c h o eco d e u n o s p r o y e c t o s d e 
e n l a c e m a r í t i m o d i r e c t o s e n t r e 
B a r c e l o n a y S ó l l e r . A u n q u e l o s e s t u -
d i o s e s t é n e n s u s p r e l i m i n a r e s y a es 
a l e n t a d o r q u e t r a t e n d e h a l l a r u n a 
s o l u c i ó n a e s t e p r o b l e m a . T o d o s s a b e -
m o s q u e los a c t u a l e s s e r v i c i o s e n t r e 
P a l m a y B a r c e l o n a s o n n o t o r i a m e n t e 
i n s u f i c i e n t e s ? e n d e t e r m i n a d a s é p o c a s 
del a ñ o ; e s p e c i a l m e n t e d e s d e M a y o a 
O c t u b r e . P o s e e m o s u n a l a r g a e x p e -
r i e n c i a s o b r e l a s d i f i c u l t a d e s p a r a l a 
a d q u i s i c i ó n d e b i l l e t e s . E n los m e s e s 
d e J u l i o y A g o s t o h e m o s r e c i b i d o n e g a -
t i v a s a l a p e t i c i ó n d e u n b i l l e t e i n c l u s o 
c o n u n m e s d e a n t i c i p a c i ó n a l a f e c h a 
de l v i a j e . H e m o s p r e s e n c i a d o i n n u m e -
r a b l e s r e n u n c i a s , e n l a s c o l a s d e B a r -
c e l o n a , d e e x t r a n j e r o s q u e s e p r o p o -
n í a n e f e c t u a r u n v i a j e a M a l l o r c a . L o s 
i n c o n v e n i e n t e s e x i s t e n t a n t o p a r a los 
m a l l o r q u i n e s c o m o p a r a los f o r a s t e r o s . 
P e r o d a d o el v o l u m e n q u e a l c a n z a el 
t u r i s m o e n M a l l o r c a y s u e n o r m e 
i n f l u e n c i a e n t o d a l a e c o n o m i a i s l e ñ a , 
e sa l i m i t a c i ó n d e v i a j e r o s a d q u i e r e 
c o n s e c u e n c i a s p e r j u d i c i a l e s p a r a t o d o s . 
S ó l l e r p o s e e e l p u e r t o m a l l o r q u í n 
m á s c e r c a n o a B a r c e l o n a . S o l o i e 
s e p a r a n o v e n t a m i l l a s , e n l i n e a r e c t a . 
A d e m á s , c o n c u r r e l a c i r c u n s t a n c i a d e 
q u e el P u e r t o d e S ó l l e r e s t á u n i d o c o n 
P a l m a c o n u n e f i c i e n t e f e r r o c a r r i l 
e l é c t r i c o q u e r e c o r r e u n a r u t a p r e -
c i o s a . S e r i a n n u m e r o s o s l o s t u r i s t a s 
q u e s e q u e d a r í a n e n e l b e l l o v a l l e d e 
los n a r a n j o s o s e b i f u r c a r í a n p o r l a s 
r u t a s d e s u s a l e d a ñ o s . A ú n c u a n d o l a 
m a y o r í a q u i s i e r a n c o n t i n u a r v i a j e a 
P a l m a , p o d r í a n h a c e r l o c ó m o d a m e n t e 
c o n s o l o a r m o n i z a r u n h o r a r i o d e 
t r e n e s c o n l a l l e g a d a y s a l i d a de l 
b a r c o . 
N o s e r i a l a p r i m e r a vez q u e S ó l l e r 
t u v i e r a u n s e r v i c i o s e m e j a n t e . H a c e 
m á s d e 30 a ñ o s c u b r í a e s a l í n e a u n 
p e q u e ñ o v a p o r l l a m a d o M a r í a M e r -
c e d e s . E r a b a r a t o , p e r o s u p r i n c i p a l 
d e f e c t o c o n s i s t í a e n su l e n t i t u d . L a s 
c i r c u n s t a n c i a s d e a q u e l l o s e n t o n c e s 
e r a n m u y d i s t i n t a s a l a s d e h o y . L a 
a f l u e n c i a d e v i a j e r o s n o a d m i t e c o m -
p a r a c i ó n . L o m e d i o s u t i l i z a d o s t a m -
b i é n e r a n d i s t i n t o s . E l n u e v o s e r v i c i o 
q u e s e i n t e n t e e s t a b l e c e r a h o r a t e n -
d r í a q u e s e r a b a s e d e u n b a r c o r á p i d o 
q u e c u b r i e r a d i a r i a m e n t e el r e c o r r i d o 
d e i d a y v u e l t a . R e d u c i r í a c o n s i d e r a -
b l e m e n t e el t i e m p o d e n a v e g a c i ó n m a -
r í t i m a y p r o p o r c i o n a r i a m a y o r a t r a -
c c i ó n a los v i a j e r o s . 
N o c a b e d u d a q u e la e m p r e s a e s 
a m b i c i o s a y q u e p r e c i s a u n f u e r t e 
r e s p a l d o e c o n ó m i c o p a r a su d e s a r r o l l o . 
P e r o p r o y e c t o s m á s dif íc i les h a n r e a l i -
z a d o los s o l l e r e n s e s . S ó l l e r h a t e n i d o 
h o m b r e s t e n a c e s , e m p r e n d e d o r e s , q u e 
h a n d m o s t r a d o su c a p a c i d a d y a m o r 
a s u t i e r r a . Y l a c i u d a d , e n su c o n -
j u n t o , t i e n e u n a f u e r t e p o t e n c i a l i d a d 
e c o n ó m i c a . S i e l los s e l o p r o p o n e n 
s e r i a m e n t e , c o n s e g u i r á n e sa n u e v a 
m e j o r a , e n bene f i c io d e S ó l l e r y d e 
M a l l o r c a e n g e n e r a l . 
J U A N B A U Z A . 
« Les Cadets des Baléares » Propos d un Espagnol-Landais 
CH A Q U E a n n é e d a v a n t a g e l ' a i r d e l ' é t é n o u s a p p o r t e u n p e u l ' a m -b i a n c e e s p a g n o l e . D a n s p r e s q u e 
t o u t e s les v i l l es e t c o m m u n e s l a n d a i s e s 
o n n o t e u n e m p r e s s e m e n t p o u r r e s -
s e r r e r , s i o n p e u t d i r e l ' a m i t i é f r a n c o -
e s p a g n o l e . C ' e s t u n e c o n t a g i o n g é n é -
r e u s e e t f r a t e r n e l l e q u i d e v r a i t i n s -
p i r e r l e s h o m m e s p o l i t i q u e s d e c h a q u e 
c ô t é d e s P y r é n é e s à r é v i s e r l e u r s c o n -
c e p t i o n s e n t a c h é e s d ' a r r i è r e - p e n s é e , 
a f i n q u e les r a p o p r t s e n t r e c e s d e u x 
p e u p l e s p u i s s e n t s e t r a d u i r e p a r u n e 
c o o p é r a t i o n ef f icace e t s a n s a u c u n e 
a i g r e u r . 
I l e s t t r è s r é c o n f o r t a n t d é j à q u e d e 
p a r t e t d ' a u t r e , o n a i t é l i m i n é ce r -
t a i n e s m é f i a n c e s e t f a c i l i t é e n m ê m e 
t e m p s l e p a s s a g e d e c e t t e f r o n t i è r e 
q u i , b i e n q u e s é p a r a n t d e u x p a y s n e 
m a r q u e p a s u n e g r a n d e d i f f é r e n c e 
d a n s l e s e s p r i t s e t d a n s l e s c œ u r s d e s 
g e n s q u i h a b i t e n t c e s r é g i o n s f r o n t a -
l i è r e s . 
S o u v e n t — c o n n a i s s a n t m a n a t i o n a -
l i t é e s p a g n o l e — o n m ' a c c o s t e d a n s l a 
r u e : 
— J ' é t a i s c h e z v o u s d i m a n c h e . 
N o t r e s o c i é t é a v a i t o r g a n i s é u n e 
e x c u r s i o n d e d e u x j o u r s e t n o u s a v o n s 
v i s i t é I r a n , F u e n t e r r a b i a , R e n t e r í a e t 
p a s s é u n e b o n n e j o u r n é e à S a n S e b a s -
t i a n . 
— E t a l o r s ? . . . 
— F o r m i d a b l e , m o n v i e u x . L a c o n -
c h a , M o n t e I g u e l d o a v e c s o n t o b o g g a n , 
s o n l a b y r i n t h e e t ' s e s a m u s e m e n t s . 
N o u s a v o n s m a n g é p a s t r o p c h e r u n e 
paella f o r m i d a b l e . J e n e v o u s d i s q u e 
ç a , f o r m i d a b l e . N o u s y r e v i e n d r o n s 
l ' a n n é e p r o c h a i n e c a r n o u s a v o n s 
d é c o u v e r t d e s c o i n s d e r u s t i q u e s a v e u r , 
d e p i t t o r e s q u e i n o u b l i a b l e . 
D ' a u t r e s r e v i e n n e n t d e P a m p l o n a , 
o u d e S a n I g n a c i o d e L o y o l a , a v e c u n 
e n t h o u s i a s m e é g a l . 
U n i n s t i t u t e u r m e d e m a n d e u n i t i n é -
r a i r e p o u r f a i r e connaître l ' E s p a g n e 
à s e s é l èves . 
U n g o u r m e t , a v a n t d e p a r t i r , v o u -
d r a i t c o n n a î t r e l e n o m d e s p l a t s t y p i -
q u e s d u p a y s . 
U n m e m b r e d u c o m i t é d e s f ê t e s 
c h e r c h e l ' a d r e s s e d ' u n g r o u p e f o l k l o -
r i q u e o u d ' u n o r c h e s t r e o u d ' u n e 
banda. 
C a r d a n s les L a n d e s u n e f ê t e s e c o m -
p l è t e e n r e p r é s e n t a n t u n n u m é r o 
e s p a g n o l . 
A u s s i n o u s t r o u v o n s p o u r c e t t e a n -
n é e t r o i s c o u r s e s d e t o r o s à M o n t - d e -
M a r s a n a v e c las cumbres de la tore-
ría; d e u x à D a x , p r é s e n t a n t l e s p l u s 
r e n o m m é e s ganaderías y los ases del 
firmament taurino ; d e u x a u t r e s à 
S a i n t - V i n c e n t - d e - T y r o s s e e t novilladas 
f o r m e l l e s à S a i n t - S e v e r , O r t h e z , M u -
g r ó n , e t c . . e t u n p e u p a r t o u t d e s 
g a l a s comicos-taurinos o u taurino-
musicales. 
E t ic i n o u s t r o u v o n s l e s Bandas d e 
L o g r o ñ o ou P a m p l o n a a v e c l e u r e n -
t r a i n i n f a t i g a b l e e t p l u s l o i n u n 
g r o u p e d e d a n s e u r s a v e c l e u r s r i t e s 
t r a d i t i o n n e l s e t c o l o r é s . 
E t t o u j o u r s p r é s e n t e , u n p e u d e 
c e t t e E s p a g n e a v e c s e s m y t h e s e t 
r é a l i t é s ; a v e c s o n o r g u e i l e t s a fierté ; 
q u i s a i t c a c h e r se s m i s è r e s a v e c u n 
s e n s d e l a g r a n d e u r ; q u i c h a n t e ses 
p e i n e s e t p l e u r s l e m a l h e u r d e s a u t r e s . 
C ' e s t c e t t e E s p a g n e , fidèle c o m m e 
u n c h i e n e t m é c h a n t e c o m m e u n l o u p , 
s i o n a t t a q u e s o n h o n n e u r , q u e l e s 
L a n d a i s d é s i r e n t c o n n a î t r e p o u r m i e u x 
l ' a i m e r . 
U H B A N O R O S S E L L Ó . 
Nunca se olvidan las montanas, 
cuando se ha crecido entre ellas. 
E s t o s t i e m p o s c a r g a d o s d e p e s a -
d u m b r e , s i n p e r s p e c t i v a n i a m a b l e 
m i r a j e , s i n a t a l a y a p a r a e L c o r a z ó n , 
t i e n e n u n a t r e m e n d a v i r t u a l i d a d d e 
c o s a f e n e c i d a . V e m o s c o m o t o d o n a u -
f r a g a , e n u n a t r i s t e z a i r r e m e d i a b l e . 
E s c i e r t o q u e e s t a m o s e n n o v i e m b r e , 
el o n c e - a v o m e s d e l a ñ o , j u g e t ó n q u e 
t r i s c a p o r los c a m p o s d e l a f a n t a s i a 
y d e b i e r a t e n e r m á s l u z y t r a e r e s p e -
r a n z a s . L a s a m e n a z a s d e g u e r r a l o e s 
c u l p a b l e . L o s a r r a c o n e n s e s , p o r c u y a s 
v e n a s p a r e c í a c a m i n a r l a m i s m a t o p o -
g r a f í a l í r i c a d e s u s c o s e c h a s . P o r l o 
t a n t o a q u e l h i j o de l p u e b l o , q u e d e j ó 
el r a n c i o s o l a r , l a c a s a g r a n d e " d o n d e 
t o d a v í a e x i s t i a u n p u e r i l a m o r c a s e r o , 
g r a n e r o s a b u n d a n t e s , f r u t a s d e l i c i o s a s , 
g a l l i n a s q u e s e q u e r e l l a b a n , p a l o m a s 
q u e s e q u e r i c i a b a n e n l o s a l e r o s , 
c a b a l l o s pac í f i cos d e o j o s l a c u s t r e s y 
c r i n e n r e l á m p a g o ; e l los s a b e n q u e 
E n t r e l o s b u e n o s y n u m e r o s o s h o t e -
l e s c o n q u e c u e n t a l a i s l a , d e s t a c a , p o r 
s u o r i g i n a l i d a d , u n o q u e a c a b a d e 
i n a u g u r a r s e . A p o c o s k i l ó m e t r o s d e 
l a c i u d a d d e P a l m a s e h a l l a s i t u a d o 
el c a s t i l l o d e « S o n V i d a », o t r o r a h a -
b i t a d o p o r u n a n o b l e f a m i l i a m a l l o r -
q u í n a , r o d e a d o d e t i e r r a s d e l a b o r , 
e n t r e m o n t a ñ a s d e s u a v e d e c l i v e y u n 
m a g n í f i c o p a r q u e l l e n o d e á r b o l e s se-
c u l a r e s y e x ó t i c o s . 
E s t e c a s t i l l o h a s i d o a d q u i r i d o p o r 
u n a i m p o r t a n t e e m p r e s a , c o n a p o r t a -
c i o n e s c u a n t i o s a s p o r p a r t e d e c a p i -
t a l i s t a s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s y h a 
s i d o o b j e t o d e u n a a c e r t a d a l a b o r d e 
a c o p l a m i e n t o p a r a c o n v e r t i r l o e n h o t e l 
s i n p e r d e r e n a b s o l u t o s u a n t i g u o 
c a r á c t e r . 
L a s a m p l i a s s a l a s , y a a n t e r i o r m e n t e 
d e c o r a d a s c o n s u n t u o s i d a d , h a n s i d o 
a r m o n i z a d a s c o n el c o n j u n t o , p u d i é n -
d o s e a d m i r a r ricas o b r a s d e A r t e q u e 
d e p o r s í m e r e c e l a p e n a t r a s l a d a r s e 
a l n u e v o h o t e l . G r a n d e s l i e n z o s d e 
h i s t o r i a d e l a c o n q u i s t a d e l a i s l a , d e -
b i d o s a l p i n c e l de l p i n t o r o c h o c e n t i s t a 
D o n F a u s t o M o r e l l , p e r m a n e c e n e n su 
s i t i o , j u n t o c o n u n a m a g n í f i c a co -
l e c c i ó n d e a r m a s y o t r o s c u a d r o s n o t a -
b l e s q u e s o n r e a l i z a d o s p o r u n m o b i -
l i a r i o d o n d e riman a s i m i s m o l a riqueza 
y l a c o m o d i d a d . 
L a s a m p l i a s a v e n i d a s de l p a r q u e h a n 
s i d o t a m b i é n o b j e t o d e e s p e c i a l c u i -
F o r n a l u t x , l e 24-10-61. 
A u C o m i t é D i r e c t e u r 
d e s C a d e t s d e M a j o r q u e , P a r i s . 
S e ñ o r P r e s i d e n t e , 
S e ñ o r S e c r e t a r i o G e n e r a l , 
M u y r e s p e t a b l e s a m i g o s t o d o s , 
L a s u s t a n c i a d e l a p r e s e n t e c a r t a 
t i e n e p o r m o t i v o d e r e i t e r a r l e m i a d h e -
s i ó n h a c i a l a c o l o n i a m a l l o r q u í n a y 
t o d o e s o h a d e s a p a r e c i d o . D e l m a e s t r o 
q u e h a c i a d e s u q u e h a c e r c o t i d i a n o 
u n a l e c c i ó n a u s t e r a d e m o r a l ; d e l a 
e s c u e l a q u e e r a u n a a u t é n t i c a c o l m e n a 
y n o u n a f á b r i c a d e m e m o r i s m o . E n 
fin, n o r e g r e z a r á el h i j o p r ó d i g o . S e 
fué , u n a m a ñ a n a d e u n a ñ o c u a l -
q u i e r a , c a u n d o é l p a n a d e r o , a m a z a b a 
s u h a r i n a y p o r l a l e j a n í a s o n a b a n 
e s q u i l a s de l r e b a ñ o y s u b í a l a voz d e 
l o s p a s t o r e s , p i e d r a m o r e n a , a r r o j a d a 
c o n t r a l a t i n a j a d e b l a n c a l e c h e d e l 
a m a n e c e r . ¿ Q u i e n p u e d e t e n e r d e s e o s 
d e v o l v e r ? . Y a n o t e n d r í a q u i e n le 
a d e r e z a r a la m e s a p a r a el r e g r e z o , n o 
h a b r í a c e r v a t i l l o , p a r a s a c r i f i c a r l o e n 
su h o m e n a j e . N o e n c o n t r a r í a m u j e r e s 
d e c a r a f r e s c a , q u e l o c o l m a r a n d e 
c a r i c i a s . L o s P a d r e s , y a n o e s t a r í a n 
p r e s e n t e s a su r e g r e z o . S e m a r c h a r o n 
h a c e t i e m p o p o r l o s t ú n e l e s d e l a 
m u e r t e . P o r e s o m i s m o , y a n o r e g r e -
z a r á el h i j o P r ó d i g o . 
PEDRO A L E M A N Y « B r i l - l o ». 
d a d o y a l p i e d e á r b o l e s a ñ o s o s y h e r -
m o s a s p a l m e r a s , h a n s i d o s e m b r a d a s 
t o d a c l a s e d e flores y p l a n t a s d e v a r i a -
d o s m a t i c e s . U n g r a n c o m e d o r y u n a 
s e r i e d e m o d e r n a s h a b i t a c i o n e s , s e 
h a l l a n d i s i m u l a d a s a l o l a r g o d e u n a 
d e l a s c a r a s de l c a s t i l l o , c o n e s t u p e n -
d a s t e r r a z a s y u n a p i s c i n a d i v i s á n d o s e 
a l a l c a n c e d e l a m a n o y e n p l e n a 
s i e r r a , t o d a l a c i u d a d c o n l a ""curva 
e s b e l t a d e s u b a h í a . 
E s t e c r o n i s t a fué i n v i t a d o a c o n o c e r 
e n e s t e flamante y s u n t u o s o h o t e l , a 
l a b e l l í s i m a y e n c a n t a d o r a C o r i n e 
R o t s c h a f e r , « M i s s U n i v e r s o 1960 » e n 
u n desf i le d e m o d e l o e n l a c u a l a q u e l l a 
t o m a b a p a r t e p r i n c i p a l í s i m a . 
L a l i n d a C o r i n e , d e d i c ó e s p e c i a l e s 
s a l u d o s a B a r c e l o n a p o r i n t e r m e d i o d e 
« L a V a n g u a r d i a » y n o s c o n t ó d e t a l l e s 
d e su e l e c c i ó n c o m o r e i n a d e l a b e l l e z a 
m u n d i a l , e n los c u a l e s r e s a l t a n , a d e -
m á s d e s u f ís ico, s u s a l t a s c u a l i d a d e s 
m o r a l e s . 
C o n r e f e r e n c i a a l a m o d a f e m e n i n a 
e n E s p a ñ a , m a n i f e s t ó q u e , a s u c r i t e -
r i o se h a l l a a g r a n a l t u r a , m o s t r á n -
d o s e e n c a t a d a d e p o d e r d e s f i l a r c o m o 
m o d e l o e n el d i g n o m a r c o d e « S o n 
V i d a », c o n v e r t i d o a h o r a e n u n o d e 
l o s m e l o r e s h o t e l e s de l m u n d o y , s i n 
d u d a a l g u n a , el m á s o r i g i n a l . 
A . V I D A L I S E R N . 
b a l e á r i c a r e s i d e n t e a l e x t r a n j e r o y 
p a r a c o n s u a p r e c i a d o ó r g a n o perio-
d i s t i c o « P a r í s - B a l e a r e s ». 
A h o r a c o m o c o r r e s p o n s a l d e vues t ra 
b e l l a o r g a n i z a c i ó n , y r e c o n o c i e n d o yo 
m i s m o q u e n o soy el m á s indicado 
p a r a t r a t a r d e e s t e a s u n t o , e s p e r o que 
m e p e r d o n a r e i s l a o s a d í a y accepta -
r e i s p o r l o m e n o s l a l e c t u r a d e esta 
p o b r e c a r t a . 
A m i g o s m i o s , m e es i m p o s i b l e dejar 
p o r m á s t i e m p o d e m a n i f e s t a r o s la 
i m p r e s i ó n q u e c a u s ó e n m i l a pro-
p u e s t a de l S e ñ o r G a u d i n p e r c a m b i a r 
d e a d j e t i v o c a l i f i c a t i v o o m e j o r dicho 
el g e n i t i v o a d j e t i v a d o d e n u e s t r a aso-
c i a c i ó n . 
« D e s B a l e a r e s » es el n o m b r e que 
m á s c o n v i e n e p o r q u e e n c i e r r a todo 
el á m b i t o p r o v i n c i a l y r e g i o n a l de 
n u e s t r o p r e c i o s o a r c h i p i é l a g o , aunque 
se o l v i d a u n p o c o q u e d e h e c h o las 
t r e s i s l a s p r i n c i p a l e s c o n s t i t u i m o s tres 
r é g i m e s d i s t i n c t o s c o n u s o s y cos tum-
b r e s a l g o d i f e r e n t e s . 
S i n e m b a r g o u n t a l a p e l a t i v o podria 
a s o c i a r m e j o r a n u e s t r o s h e r m a n o s de 
M e n o r c a , d e I b i z a y d e l a s demás 
i s l a s p i t i u s a s c o n l a c o n d i c i ó n expli-
c i t a d e r e c i b i r e l l o s u n t r a t o d e igual-
d a d q u e l o s m a l l o r q u i n e s : F o r m a r 
p a r t e d e l a j u n t a d i r e c t i v a y d e las 
s e c c i o n e s p r o v i n c i a l e s y t a m b i é n por-
q u e n o , o r g a n i z a r fiestas t í p i c a s al 
e s t i l o m a h o n é s o i b i c e n c o . 
P u e s n o b a s t a c a m b i a r u n n o m b r e 
s i n ó s e c a m b i a l o s h e c h o s y seria 
a n t i d e m o c r á t i c o e l l i g a r a los d e m á s 
a n u e s t r o c e n t r a l i s m o s i n t e n e r en 
c u e n t a s u p e r s o n a l i d a d p e c u l a r . 
D e t o d a s f o r m a s l a s u g e s t i ó n del 
S e ñ o r G a u d i n , e s t e f r a n c é s a d m i r a d o r 
y e n t u s i a s t a d e n u e s t r a r o q u e t a , me-
r e c e t o d o s l o s e l o g i o s p o r l a c l a r i d a d 
d e s u s i n t e n c i o n e s . 
A h o r a b i e n , t a m b i é n a m i m e ocur re 
h a c e r o s u n a p r o p o s i c i ó n q u i z á un 
p o c o r e v o l u c i o n a r i o p e r o n o de l todo 
d e s p r e n a b l e . U n a p r o p o s i c i ó n q u e so-
m e t o a l j u i c i o d e t o d o s l o s B a l e á r i c o s 
cadets. 
¿ Q u e e n c o n t r á i s d e eso, c a m b i a r el 
t í t u l o y a p p e l l i d o d e l a A s o c i a c i ó n ? . 
S e q u e el n o m b r e d e Cadets e s vene-
r a d o y r e s p e t a d o , y fué u n n o m b r e que 
e n su t i e m p o t u v o r a z ó n d e s e r . Más 
d u r a n t e e s t o s o c h o a ñ o s l a s c o s a s h a n 
e v o l u c i o n a d o d e m a n e r a i n e s p e r a d a , 
s a t i s f a c t o r i a y v e r t i g i n o s a s . A l p r in -
c i p i o e r a m o s u n a f a c c i ó n q u e i b a en 
b u s c a d e l a a m i s t a d e n t r e t o d o s los 
h o g a r e s b a l e a r i o c s . H o y p o c o m á s o 
m e n o s e s t a a m i s t a d e s t a b a s t a n t e for-
t i f i c a d a . L o s C a d e t s h a n g r a n d e c i d o ya 
n o s o n n i ñ o s , s o n m u c h a c h o s con 
b a r b a . ¿ Q u e o s p a r e c e d e l l a m a r l o s 
« L e s A m i s d e s B a l e a r e s » ? . A mi 
m a n e r a d e v e r e s t a d e n o m i n a c i ó n os 
i r i a b i e n e i n d i c a r i a l a finalidad de 
n u e s t r o m o v i m i e n t o , p e r o y a l o sabéis 
t e n é i s v o s o t r o s l a p a l a b r a e n e s t o . 
N o p a r a e l los s e p e r d e r í a el n o m b r e 
d e los Cadets q u e p o d r i a c o n s t i t u i r la 
s e c c i ó n j u v e n i l . N u e s t r o s m u c h a c h o s 
d e b e n e s t a r a s o c i a d o s a l a m a r c h a de 
l a o r g a n i z a c i ó n . E s o b l i g a c i ó n d e los 
p a d r e s el i n c u l c a r l e s el a m o r d e l a 
t r a d i c i ó n b a l e a r . 
Y h e m o s d e e n c o n t r a r a l g o mejor 
q u e l a s i m p l e i n v i t a c i ó n a l o s ban-
q u e t e s p a r a a t r a e r n u e s t r o s jóvenes . 
E s p e r a n d o q u e m i s l i n e a s o s encon-
t r a r á n g o z a n d o d e b u e n a s a l u d , os 
e s t r e c h a l a m a n o y o s r e c u e r d a a m l - ' 
c á l m e n t e 
V u e s t r o c o r r e s p o n s a l e n F o r n a l u t x , 1 ' 
J U A N A . E S T A D E S . ' 
Ya no volverá aquel hijo Prodigo 
Un Castillo convertido en Hotel 
PARIS-BALEARES 
Mestre Jaume Figuerefa 
AI X O e r a u n f u s t e r d e l a C i u t a t d e M a l l o r c a , q u e e s t a v a e n el c a r r e r des Sol, t a n a f e c t a t d ' a l ç a r e s 
colzo i fer-se r u e s e n es c l o t e l l , q u e , 
q u a n n o d u i a m i t j a m e u l a , e r a q u e l a 
d u i a s e n c e r a . 
E t s a m i c s s e u s , p e r e s c a l i v a r - l o , u n 
ve sp re q u e el t r o b a r e n g a t c o m u n a 
sopa i e s t é s d e v a n t e s p o r t a l d ' u n a 
t a v e r n a , li a f a i t e n es c a p , l i e n c i t r o -
n e n u n v e s t i t d e f r a r e , i e l t r a g i n e n 
a n es c o n v e n t d e S a n t f r a n c e s a 
Toc-toc a s a p o r t a s s a , e l s o b r i f r a -
po r t e r , i li d i u e n : _ 
— Ve tac i aquei t f f r a r e q u e h e m t r o -
b a t es tés a ' s m i g d e s c a r r e r , q u e d e u 
h a v e r t e n g u t q u a l q u e d e n o u . 
F r a . p o r t e r el se m i r a b e n a r r e u , i 
d i u : 
— G e r m a n e t s , ell j o n o el c o n e c ! 
Lo q u e vos p u c a s s e g u r a r p e r c o s a 
c e r t e , q u e n o é s n o s t r o . 
— I d ó s e r à d e q u a l q u e p o b l e o d e 
fo ra -Mal lo rca , d i g u e r e n a q u e l l s . S o b r e 
to t , és u n f r a r e , i l o r e g u l a r é s q u e 
vosses r e v e r e n c i s l ' a c o b i t i e n . . . A v e u r e 
o n voleu q u e el d e i x e m ! 
F r a - p o r t e r e l se m e n a a u n a C e l . l a 
bu ida ; m ' h i d e i x e n e s g a t , i : b o n a 
n i t ! 
Lo e n d e m à d e m a t i f r a - p o r t e r c o n t a 
a n el p a r a G u a r d i à , d ' a q u e l l q u e e l s 
h a v i e n d u i t e n s a n i t . 
Hi v a n a v e u r e ' l , i b é el s e m i r a r e , 
p e r ó n o el p o g u e r e n c o n è i x e r . 
P e r p a g a el p o b r e e n c a r a n o l ' h a v i a 
escorxat d e t o t , i n o h a v i a q u i e n 
t r a g u é s s e n t è n c i a . 
El P . G u a r d i à t e n i a m a l - a - p l e r f e r m 
aquel l h o s t e d e s c o n e g u r , i v a r e s o l d r e 
d e fer p a s s a r p e r d i n s a q u e l l a c e l . l a 
t o t a la C o m u n i d a d , a v e u r e s i n ' h i 
h a u r i a c a p q u e el c o n e g u é s . 
A l e s h o r d e s M e s t r e J a u m e j a h a v i a 
escorxat es moix, i j a e s p a r t i t , m i r a 
qui m i r a e n t o r n s eu , a q u e l l e s p a r e t s , 
aque l l l l i t , i s o b r e t o t , a q u e l l v e s t i t 
que d u i a ; i n o s ' e n p o r i a a v e n i r n i 
s e ' n s a b i a d o n a r c o m p t e . 
— ¡Com es v e r n e d i s s i m ! d e i a e l l . 
¿I qué s e r à a c ó ? . . . ¿ I o n m e t r o b ? . . . 
¿Estic d e s p e r t , c s o m i i ? . . . ¿ Q u é d i m o n i 
s e r à e s t a t ? . 
Ell li e n t r à t a l r e t g i r ó , q u e n o t e n i a 
e ima m é s q u e d e m i r a r i p a u p a r - s e , i 
— !Com es v e n e d i s s i m ! d e i a e l l . . . 
n o s ' a t u r a v a d e d i r : 
P e r ó bé , ¿ som jo o s o m u n a l t r e ? 
¿a o n s o m ? ¿qui m ' a d u i t a c i d i n s ? 
¿qui m ' h a e n s a c a t d i n s a q u e s t v e s t i t ? . 
A m b a i x ó e n t r a el P . G u a r d i a d i n s 
sa cel . la , i s e p o s e n a e n t r a r f r a r e s 
1 m é s f r a r e s . 
Se p l a n t a v e n d e v a n t e s l l i t ; c l a v a -
ven s a v i s t a e n a q u e l l q u e h i j e i a , i 
t o t s a c a b a c e n p e r d i r : 
— Ni el c o n e c n i sé q u i é s . 
— Ni j o t a m p o c . 
— Ni jo t a m p o c . 
I t o t s , fin es d a r r e r , d i g u e r e n l o 
m a t e i x . 
Com v a é s s e r p a s s a d a t o t a l a C o m ú -
n i d a t , el P a r e G u a r d i à , a p u r â t d e t o t , 
s ' acos ta a n e s l l i t i a m b v e u s o l e m n e 
diu a n a q u e l l d e s c o n e g u t , q u e b a d a v a 
u n s u i s c o m u n s a l e r s , t o t e s g l a i a t : 
— G e r m à , l i d e m a n d e p a r t d e D é u 
que e m d i g a q u i é s v o s t è . 
M e s t r e J a u m e , m é s r e t g i r a t q u e u n 
cuc, v a r e s p o n d r e , t o t t r e m o l a n t : 
— E n e s c a r r e r d e s S o l h i s o l i a 
h a v e r u n f u s t e r q u e n o m i a M e s t r e 
J a u m e F i g u e r e t a . A n a u a c a - s e u a , s i 
voleu, a v e u r e s i h i é s M e s t r e J a u m e . 
Si n o h i és , s o m jo . A r a s i h i é s , ¡que 
e m p e n g i n s i j o sé q u i s o m ! . 
A n a r e n a c a - m e s t r e J a u m e a v e u r e 
si' h i e r a , i s a d o n a l e s v a d i r q u e 
n o h a v i a c o m p a r a g u t d e t o t a s a n i t , 
n i e n s a b i a m é n i p e r d i u . 
À i x i a c l a r i r e n q u e a q u e l l frare n o 
e r a t a l f r a r e , s i n ó M e s t r e J a u m e F i -
g u e r e t a d e s c a r r e r des Sol. 
I l i s e r v i p e r v e g a d a a M e s t r e J a u m e 
a q u e l l a f e t a : n o s ' a c o s t à m a i a c a p 
t a v e r n a n i e n t a s t à p u s d e b l a n c n i 
d e n e g r e , e n n o é s se r q u e e s m e t g e 
le h i o r d o n à s p e r m e d i c i n a . 
M é s v a l g u é a i x i . 
PRIMAVERA 
por J O S É R E I N E S R E U S 
C U T O A IIALIO&CJI 
¡Viva el p á j a r o y l a f lor 
y e l l a t i r d e l a p r a d e r a ! . 
¡Hoy l l egó l a p r i m a v e r a 
a l c o m p á s de l r u i s e ñ o r ! . 
M á s a z u l q u e n u n c a e s t á 
D i o s , p o r d o q u i e r l a be l l e za 
e s p a r c i e n d o y l a r i q u e z a . . . 
¡ M á s a z u l q u e n u n c a e s t á ! . 
¡Oh, h e r m o s a p r i m a v e r a ! . 
G r a c i a s a t í e l c o r a z ó n 
v u e l v e a l a t i r d e i l u s i ó n 
y a t e n e r n o v i a p r i m e r a . 
B u l l e l a s a n g r e e n l a s v e n a s 
c o n h e r v o r e s d e a l e g r í a . 
D e r e n o v a d a p o e s í a 
s e s i e n t e n l a s a l m a s l l e n a s . 
C o n r e c o b r a d a e n e r g í a 
t o d o s e v i s t e d e g a l a . 
A g o l p e d e t a m b o r y a l a 
d e s p i e r t a el so l c a d a d í a . 
T o d o r i e y t o d o c a n t a 
a t u p a s o , p r i m a v e r a . 
E n a l a s d e l a q u i m e r a 
t u b a n d e r a s e l e v a n t a . 
¡Oh , el d e c i r d e l a f u e n t e 
e n l a a l b o r a d a t r a n q u i l a ! . 
¡Oh, el s o n a r d e l a e s q u i l a 
e n l a v a l l a d a s i l e n t e ! . 
¡ O h , l a s ñ o c h a s e s t r e l l a d a s 
p l e n a s d e c i t a s d e a m o r e s ! . 
¡ O h , el d e c i r d e l a s flores 
c a b e r e j a s e m b r u j a d a s ! . 
P o r e s to , y p o r o t r a s c o s a s 
q u e m e c a l l o y n o t e - d i g o , 
p r i m a v e r a t e b e n d i g o 
y m a r i d o c o n t u s r o s a s . 
P o r q u e e r e s b e l l a y s i n c e r a 
y a m o r o s a e s t u e x p r e s i ó n , 
c o n m i s r i m a s d e p a s i ó n 
y o t e c a n t o , p r i m a v e r a . 
P o r t i m i c o p a l e v a n t o 
b r i n d a n d o p o r t u v e n i d a . 
¡Qué t r i s t e f u e r a l a v i d a 
s i n o s f a l t a r a t u e n c a n t o ! . 
¡Viva e l p á j a r o y l a flor 
y el l a t i r d e l a p r a d e r a ! . 
¡Hoy l l e g ó l a p r i m a v e r a 
a l c o m p á s d e l r u i s e ñ o r ! . 
J . R. R. 
p o r José REINÉS REUS 
¡Ay, m i i s l a d o r a d a , 
h e r m o s a y p e q u e ñ a , 
c o m o u n a c i g ü e ñ a 
e n l a m a r p o s a d a ! . 
T o d o e n t í e m b e l e s a 
y e x u d a p o e s í a . 
P a n a l d e a m b r o s í a 
t u v i d a p a y e s a . 
F l o r c o m o t ú , flor, 
n o l a h a y e n l a t i e r r a . 
E n l a p a z c o m o e n g u e r r a 
c a l m a e r e s y a m o r . 
B e l l a e n t r e l a s b e l l a s 
y c o s m o p o l i t a 
e n t í t o d o g r i t a : 
m a r , so l , l uz , e s t r e l l a s . . . 
¡Oh, S e ñ o r , y c u á n t a 
p r o d i g a l i d a d ! . 
P a s m a t u b o n d a d 
y r i q u e z a t a n t a . 
O l i v o s t o r t u o s o s • 
y a l m e n d r o s floridos. 
N a r a n j o s t u p i d o s 
y b o s q u e s f r o n d o s o s . 
C a l a s v i r g i l i a n a s 
d o n d e l a s s i r e n a s 
m e d i t a n s u s p e n a s 
t o d a s l a s m a ñ a n a s . 
G r u t a s e n c a n t a d a s 
c o n g e n i o s y g n o m o s 
— e n s u e ñ o s d e c r o m o s — 
l a g o s , n i n f a s , h a d a s . . . 
V a l l e s h o r a c i a n o s 
y c u m b r e s c o n p i n o s . 
T r u n c a d o s m o l i n o s 
v i g i l a n d o l l a n o s . 
A l g a r r o b o s c r e a n d o 
su v e r d o r a ñ o s o . 
Y , c o m o u n co lo so , 
« P u i g M a j o r » o t e a n d o . 
V a s t o s h i g u e r a l e s 
s o ñ a n d o t e r n e z a s 
p i d i e n d o b e l l e z a s 
a r u b i o s t r i g a l e s . 
P r e d i o s y p a i s a j e s 
d e s a b o r m o r u n o 
c o n p i n t o r , a l g u n o , 
p l a s m a n d o c e l a j e s . 
C a s t i l l o s d e o t r o r a 
a r r i b a , e x p e c t a n t e s ; 
v e n c i d o s g i g a n t e s 
q u e y a n a d i e l l o r a . 
P a s e o s c i u d a d a n o s 
e n n o r i a d e v u e l t a s , 
c o n p a r e j a s s u e l t a s 
y c h i s m e s h u m a n o s . 
P a t i o s y j a r d i n e s 
c o r r i e n d o p a r e j a s 
c o n s a b i a s c o n s e j a s 
y l e y e n d a s a f i ne s . 
A n g o s t a s c a l l e j a s 
q u e p o c o s e n c u e n t r a n , 
q u e s e d a n y a d e n t r a n 
p o r p l a z u e l a s v i e j a s . 
M u r a l l e s d e r r u i d a s 
p r e ñ a d a s d e g l o r i a 
— j i r o n e s d e h i s t o r i a — 
h o n d e r o s y d r u i d a s . 
V í r g e n e s m o r e n a s , 
S a n t a y M i s i o n e r o s . 
C a n t o s y b o l e r o s 
p a r a e n d u l z a r p e n a s . 
T u s p u e b l o s , d o r m i d o s 
a l so l , b l a n c o s , q u i e t o s , 
c o n v i d a n a s u e t o s 
y t e j e n o l v i d o s . 
P a l m a d i c e v e r s o s 
a s u c a t e d r a l 
— g ó t i c o n i d a l — 
c a b e m a r e s t e r s o s . 
¡Oh , b e l l a i s l a m í a , 
M a l l o r c a , q u e r e n c i a 
v i t a l e n l a a u s e n c i a , 
t o d a t ú a r m o n í a !.. . 
P o r c a l m a t e q u i e r o 
y f r a n c a b e n d i g o . 
¡ P o r s i e m p r e t u a m i g o 
y c a n t o r p r i m e r o ! . 
;Ay, m i i s l a d o r a d a , 
h e r m o s a y p e q u e ñ a , 
c o m o u n a c i g ü e ñ a 
e n l a m a r p o s a d a ! . 
¡Ay, m i i s l a r u m i a d a , 
a z u l y d i v i n a , 
c o m o s u a v e e s p i n a 
e n m i s e r c l a v a d a ! . 
¡Ay, s i , h a s t a q u e m u e r a 
t e q u e r r é f e r v i e n t e ! . 
¡Qué a u n q u e d i f e r e n t e 
t a m b i é n t e q u i s i e r a ! . 
J . R . R . 
NOCHEBUENA 
p o r José REINÉS REUS 
L a l u n a , g r a n d e , r e d o n d a , 
n i v e a , p a s e a c o q u e t a 
p o r el e s p a c i o s i n n u b o s , 
e n t r e g u i ñ i t o s d e e s t r e l l a s . 
L a n o c h e s a b e a r o m e r o , 
a t o m i l l o , a h i e r b a b u e n a . . . 
¡Oh, l a n o c h e , n o c h e , n o c h e ! . 
O h , q u é b e l l a , be l l a , be l l a ! . 
T o d o es a l e g r e y s u b l i m e 
e n e s t a n o c h e s e r e n a . 
Y es p o r q u e a l l á , e n B e l é n , 
u n a v i r g i n a l d o n c e l l a 
h a p a r i d o a l a n u n c i a d o 
p o r los s a b i o s y p r o f e t a s . 
¡Oh, l a n o c h e , n o c h e , n o c h e ! . 
O h , q u é bella,, be l l a , be l l a ! . , " 
P o r e l d e s i e r t o , r i i t o s 
d e m i r r a y p l a t a c o n s u e n a n 
a l b a s c a n c i o n e s d e m i n c i e n s o 
a l c o m p á s d e u n g u i a - e s t r e l l a ; 
e s t r e l l i t a h e c h a d e a y o s 
d e m a d r e y v i r g e n p a r t e r a . 
¡Oh, l a n o c h e , n o c h e , n o c h e ! . 
O h , q u é be l la , be l l a , be l la! . 
P a j a p a r a el b u e y y el r u c i o ; . 
p a j i t a , p a j i t a f r e sca . 
Y , p a r a e l n i ñ o J e s ú s , 
q u e h a n a c i d o e n l a p o b r e z a , 
e s t e r o s a r i o d e besos : 
« ¡Paz, p a z , p a z . . . P a z e n l a T i e r r a ! . » 
¡Oh, l a n o c h e , n o c h e , n o c h e ! . 
O h , q u é be l la , be l la , be l la! . 
J . R . R . 
t 
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CHRONIQUE DE FRANCEsss 
• Nous prions instamment tous 
nos correspondants de respecter la 
date limite du J i r de chaque mois 
pour l'envoi de leurs chroniques. 
De plus nous invitons tous nos amis 
et compatriotes qui nous écrivent à 
joindre un timbre pour la réponse 
demandée. 
A tous « merci ». 
PARIS 
• N o u s s o u h a i t o n s la b i e n v e n u e a 
M m e A n t o i n e B i s c a f é q u i r e v i e n t d e 
S o l l e r . 
ANGERS 
• D e s p u é s d e b r i l l a n t e s e x a m e n e s 
e f e c t u a d o s e n el co l eg io d e S t - M i c h e l 
h a p a s a d o e n p r i m e r a , e l j o v e n D o n 
M a r c o s J o s é P a l m e r , h i j o d e n u e s t r o 
e s t i m a d o a m i g o D o n M a r c o s P a l m e r . 
F e l i c i t a m o s a l a p l i c a d o j o v e n y l o 
h a c e m o s e x t e n s i v o a s u s p a d r e s . 
• D e p a s a g e e n A n g e r s h e m o s s a l u -
d a d o a D . A n t o n i o G i m é n e z , s u e s p o s a 
D o ñ a A n i t a , a c o m p a ñ a d o s d e D o n B a r -
t o l o m é V i g u e t y su e sposa , l a h i j a de l 
b a r m a n a r r a c o n e n s e G u i e m N o u . 
BORDEAUX 
M P a r a p a s a r u n o s m e s e s e n c o m p a -
ñ í a d e su m a d r e y f a m i l i a h a s a l i d o 
p a r a S ó l l e r l a S e ñ o r i t a A n t o n i a 
B e r n a t . 
M D e p u é s d e h a b e r p a s a d o u n a t e m -
p o r a d a e n S ó l l e r , h a l l e g a d o n u e s t r o 
a m i g o el c o m e r c i a n t e D o n J u a n C o l o m 
j u n t a m e n t e c o n su e s p o s a D o ñ a P a u l a 
B u s q u e t s . 
• P a r a p a s a r u n o s d i a s e n c o m p a ñ í a 
d e s u s h e r m a n o s h a l l e g a d o d e S ó l l e r 
l a s i m p á t i c a S e ñ o r i t a M a g u í B e r n a t . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D o n P e d r o 
F r a u y D o ñ a A n i t a M o y a s e h a v i s t o 
a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o d e u n a 
p r e c i o s a n i ñ a q u e se l l a m a M a r g a r i t a . 
T a n t o l a m a d r e c o m o l a r e c i é n n a c i d a 
s e e n c u e n t r a n e n p e r f e c t a s a l u d . R e -
c i b a n l o s p a p a s y a b u e l o s n u e s t r a 
e n h o r a b u e n a . 
• D e s p u é s d e u n e x c e l e n t e e x a m e n h a 
s i d o a p r o b a d o d e I n s p e c t o r d e C o r r e o s 
l a s i m p á t i c a F r a n c i n e , h i j a d e n u e s -
t r o s a m i g o s los c o m e r c i a n t e s D o n 
F r a n c i s c o G a m u n d i y d e D o ñ a F r a n -
c i s c a P o r c e l l , y n o m b r a d a c o n s u 
n u e v o t i t u l o e n C a s t i l l o n e s . N u e s t r a 
e n h o r a b u e n a . 
• H a c e u n o s d í a s t u v i m o s el g u s t o 
d e s a l u d a r a p a s a r a l g u n a s h o r a s e n 
c o m p a ñ í a d e n u e s t r o p a i s a n o y c o l a -
b o r a d o r d p « P a r í s - B a l e a r e s », D o n 
U r b a n o R o s s e l l ó y s u d i s t i n g u i d a 
e p o s a . 
T O N I DE A N D R A I T X . 
BOURGES 
• A m i g o s C a d e t s d e e s t a s e c c i ó n : 
A p r o v e c h a n d o e s t e v a c i o de l c u a l n o s 
v e m o s o b l i g a d o s a d i s p o n e r e n e s t e 
n ú m e r o d e « P a r í s - B a l e a r e s », l e s r e -
c o r d a m o s que , c o m o e n l o s p r e c e d e n t e s 
a ñ o s , l a c a s a B o v e r , se p o n e m u y 
g u t o s a m e n t e a s u e n t e r a d i s p o s i c i ó n 
p a r a o f r e c e r l e s a p r e c i o s i n t e r e s a n t e s 
u n a s e l e c c i ó n d e los « v e r d a d e r o s t u -
r r o n e s d e J i j o n a », q u e i n d i s c u t i b l e -
m e n t e d e b e n t o m a r p a r t e e n l o s t r a d i -
c i o n a l e s m e n u s d e e s t a s p r ó x i m a s fies-
t a s N a v i d e ñ a s . N o o l v i d e n p u e s e s t a s 
s e ñ a s : 
F r u i t e r i e 
A v a r i c u m - B a l e a r e s 
C. B O V E R 
1, r u e . d e W i t t e l s h e i m , 1 
B o u r g e s ( C h e r ) 
Y r e c u e r d e n : 
« E n p r o d u c t o s d e c a l i d a d 
c i n c o l e t r a s a r e t e n e r 
« C a d e t s », n u n c a o l v i d a r 
u n a c a s a , u n n o m b r e . . . B o v e r . » 
LAVAL 
• E l h o g a r d e D . B a r t o l o m é P a l m e r 
se h a v i s t o a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o 
d e u n h e r m o s o n i ñ o q u e h a n l l a m a d o 
J o s é . F e l i c i t a m o s a los d i c h o s o s p a d r e s 
y a b u e l o s . 
J U A N M U L E T . 
LES SABLES-D'OLONNE 
• N o u s a p p r e n o n s le d é p a r t à d e s -
t i n a t i o n d e L l u c h m a y o r . s o n p a y s 
n a t a l , d e n o t r e a m i M . B u e n a v e n t u r a 
F u s t e r q u i , a c c o m p a g n é d e M m e M a r -
g u e r i t e P i a r , v a p a s s e r q u e l q u e t e m p s 
a u m i l i e u d e ses p a r e n t s e t a m i s . 
N o u s l u i s o u h a i t o n s u n t r è s a g r é a b l e 
s é j o u r e t u n b o n r e p o s 
LORIENT 
• A p r è s a v o i r p a s s é p l u s i e u r s m o i s à 
S o l l e r , c ' e s t a v e c g r a n d p l a i s i r q u e 
n o u s a v o n s v u r e v e n i r M . J o s e p h 
M a y o l , p è r e d e M m e M a d e l e i n e O l i v e r , 
t a n d i s q u e s o n pe t i t - f i l s M . B e r n a r d 
O l i v e r e s t p a r t i à s o n t o u r p o u r S o l l e r 
où il v a p a s s e r s e s v a c a n c e s . N o u s 
l e u r s o u h a i t o n s u n a g r é a b l e s é j o u r à 
t o u s les d e u x . 
A N I T A . 
LYON 
• C ' e s t a v e c t r i s t e s s e q u e n o u s a v o n s 
a p p r i s l e d é c è s d e n o t r e a m i J o s e p h 
S i m o , o r i g i n a i r e d ' A n d r a i t x , r e s t a u r a -
t e u r d a n s n o t r e v i l l e d e p u i s d e t r è s 
n o m b r e u s e s a n n é e s . T r è s f a t i g u é p a r 
l e d u r l a b e u r q u ' i l a v a i t t o u j o u r s 
f o u r n i , n o t r e a m i v e n a i t d e p a s s e r 
q u e l q u e s j o u r s de v a c a n c e s à M a j o r q u e 
ce t é t é , e t e n é t a i t r e v e n u u n t a n t s o i t 
p e u r e p o s é e t le coeur p l e i n d e n o s -
t a l g i e p o u r les B a l é a r e s . I l a v a i t m i l l e 
p r o j e t s e n t ê t e , q u i s e s o n t , h é l a s , 
é t e i n t s a v e c l u i . 
A s a v e u v e é p l o r é e , à s a f i l le , à s o n 
g e n d r e , e t à t o u t e l a f a m i l l e , n o u s 
p r é s e n t o n s n o s c o n d o l é a n c e s a t t r i s t é e s . 
MARSEILLE 
• N o u s a p p r e n o n s le r é c e n t d é p a r t 
p o u r u n v o y a g e d e r e p o s e t d ' a g r é -
m e n t à d e s t i n a t i o n d e S o l l e r , P o r t d e 
S o l l e r e t S e l v a d e M . J o s é A r b o n a , 
r e s t a u r a t e u r . N o u s l u i s o u h a i t o n s u n 
a g r é a b l e s é j o u r . 
• N o u s a p p r e n o n s l e d é p a r t à d e s t i -
n a t i o n d e S ' A r r a c ô d e M . M i c h e l F e r -
r a g u t , r e s t a u r a t e u r , b e a u - f r è r e d e 
n o t r e a m i M . J e a n E n e s n a t , q u i v a 
p a s s e r q u e l q u e t e m p s d e r e p o s d a n s s a 
f a m i l l e 
MORGAT 
• N o u s a p p r e n o n s l e r é c e n t d é p a r t 
à d e s t i n a t i o n d e S ' A r r a c ô d e M m e 
C a t a l i n a P a l m e r y A l e m a n y , é p o u s e 
d e n o t r e a m i M . A n t o n i o A l e m a n y 
( P r i m ) . N o u s lu i s o u h a i t o n s u n a g r é a -
b l e s é j o u r . 
A . A . 
NANCY - VANDŒUVRE 
• N o u s s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e à 
M . e t M m e J a c q u e s M a y o l q u i v i e n -
n e n t d e p a s s e r u n b o n m o i s d e r e p o s 
à M a j o r q u e . 
NANTES 
• N o m b r e u x s o n t n o s a m i s f r a n ç a i s 
d e N a n t e s q u i à l a s u i t e d e v a c a n c e s 
p a s s é e s e n E s p a g n e e t t o u t p a r t i c u l i è -
r e m e n t a u x B a l é a r e s o n t p r i s g o û t à 
« l a P a e l l a » e t d e v a n t les d e m a n d e s 
d e p l u s e n p l u s n o m b r e u s e s d e ce p l a t 
n o s a m i s , p r o p r i é t a i r e s d e s r e s t a u r a n t s 
« A u B e c F i n », « L a P o u l e a u P o t », 
« L e B œ u f s a i g n a n t », « J e a n V », , 
« R e s t a u r a n t d u C h â t e a u » o n t i n s c r i t 
c e t t e s p é c i a l i t é à l e u r m e n u j o u r n a l i e r . 
C o n n a i s s a n t les c h e f s d e ce s é t a b l i s s e -
m e n t s : M M . Giménez , , J u a n M i r o , 
P e v r o , A n t o n i o V i c h , A n t o n i o A l e m a n y 
n u l d o u t e q u e les c l i e n t s s e r o n t s a t i s -
f a i t s . A t o u s n o u s a d r e s s o n s n o s fél i-
c i t a t i o n s . 
• N o t r e a m i J o s é C a p d e v i l l a e s t d e 
r e t o u r d e s P y r é n é e s e s p a g n o l e s o ù il 
a v a i t a c c o m p a g n é s a m è r e q u i a v a i t 
p a s s é q u e l q u e s s e m a i n e s à N a n t e s . 
N o u s é p e r o n s q u e s a m è r e g a r d e r a u n 
b o n s o u v e n i r d e s o n s é j o u r p a r m i 
n o u s . 
M N o u s a p p r e n o n s le d é p a r t p o u r 
A n d r a i t x d e n o t r e a m i G a b r i e l M o l l 
a c c o m p a g n é d e s o n é p o u s e e t d e s a 
p e t i t e fille M a d e l e i n e p o u r a s s i s t e r a u 
m a r i a g e d ' u n e p a r e n t e . 
• N o u s a v o n s e u l e p l a i s i r d e s a l u e r 
M m e A n t o n i a P u j o l ( T o r r e t e s ) q u i 
v i e n t d e p a s s e r q u e l q u e s j o u r s a u m i -
l ieu d e s e s p a r e n t s à S a i n t - N a z a i r e e t 
N a n t e s e t e s t r e p a r t i e p o u r S ' A r r a c ô . 
N o u s lui s o u h a i t o n s u n b o n v o y a g e d e 
r e t o u r . 
• N o t r e a m i A n t o n i o S i m o ( M e r i e t e ) 
de S ' A r r a c ô , e s t v e n u p a s s e r q u e l q u e s 
j o u r s a u m i l i e u d e ses p a r e n t s . N o u s 
l u i s o u h a i t o n s u n a g r é a b l e s é j o u r 
p a r m i n o u s . 
• A p r è s u n s é j o u r à S ' A r r a c ô a u 
m i l i e u d e s a f a m i l l e , n o t r e a m i M a t e o 
P a l m e r e s t d e r e t o u r p a r m i n o u s . 
ANTONIO V I C H . 
• E f f e c t u a n t u n v o y a g e à t r a v e r s 
l ' E s p a g n e e t l a F r a n c e , n o u s a v o n s eu 
le t r è s g r a n d p l a i s i r d e r e n c o n t r e r n o s 
a m i s M . B a r t o l o m é V i c h e t s a s y m p a -
t h i q u e é p o u s e M m e C a t a l i n a C a s t e l l , 
par MARCEL D E C R E M P S 
LA M é d i t e r r a n é e e s t le b e r c e a u d e s d i e u x e t l a p a t r i e s p i r i t u e l l e d e l ' h o m m e . I l y e u t c e r t e s , d u r a n t 
d ' o b s c u r s m i l l é n a i r e s , d e s ê t r e s à f a c e 
h u m a i n e r é p a n d u s d a n s les d i v e r s e s 
r é g i o n s d e l a t e r r e . C ' e s t s e u l e m e n t 
s u r l e s rivages d e l a m e r « a u s o u r i r e 
i n n o m b r a b l e » q u e l ' H u m a n i t é , p r e -
n a n t , c o m m e le p r é c o n i s e r a le c o n s e i l 
d e l p h i q u e , c o n s c i e n c e d ' e l l e - m ê m e , s e 
d é f i n i t c o m m e t e l l e . F a c e à ce s p a y -
s a g e s p é n é t r é s d e l u m i è r e e t a r c h i t e c -
t u r e s , où c h a q u e o b j e t se d i s t i n g u e , 
n a q u i t a l o r s l a R a i s o n . L e s e n t i m e n t 
d u B e a u l ' a v a i t p r é c é d é e , t a n t l e b e a u 
e s t ici c o n s u b s t a n c i e l d e l a n a t u r e 
e l l e - m ê m e . L e « c o r p s g l o r i e u x » d ' H é -
l è n e r e s t e é t e r n e l l e m e n t p r é s e n t s u r 
ce s b o r d s . T o u t d ' a i l l e u r s n ' y a p p e l l e -
t-il p a s l ' i d é e d e p e r f e c t i o n ? V e r s e l le 
fu t a t t i r é e l ' â m e d e s p o è t e s e t d e s 
s a g e s . N ' o u b l i o n s p a s les h é r o s e t l es 
s a i n t s . L e s m ê m e s f lo t s o n t p o r t é 
U l y s s e e t s a i n t P a u l . T o u t e l ' a v e n t u r e 
d e l ' h o m m e e t d e s o n s a l u t d e m e u r e 
i n s c r i t e d a n s l e u r s i l l a g e m a r i n . 
D e u x p a r o l e s r e n d e n t c o m p t e d e ce 
m i r a c l e . L ' u n e e s t d u p h i l o s o p h e 
i o n i e n A n a x a g o r e , a u V« s i èc le a v a n t 
n o t r e è r e : « T o u t e s l e s c h o s e s é t a i e n t 
c o n f o n d u e s , d i t - i l , l'intelligence v i n t 
p r o p r i é t a i r e s d u C a f é « C a ' n Non » de 
S ' A r r a c ô , d e p a s s a g e d a n s n o t r e ville 
où i l s o n t s é j o u r n é c h e z l e u r f rère et 
b e a u - f r è r e , n o t r e c o l l a b o r a t e u r M. An-
t o i n e V i c h . D u r a n t l e u r p a s s a g e dans 
n o t r e v i l l e i l s o n t r e n d u v i s i t e à leurs 
n o m b r e u x c o m p a t r i o t e s . N o u s espérons 
q u ' i l s a u r o n t e m p o r t é u n t r è s agréab le 
s o u v e n i r d e l e u r s é j o u r e n F r a n c e . 
N o u s l e u r s o u h a i t o n s u n excellent 
v o y a g e d e r e t o u r . 
ORLEANS 
• N o u s a v o n s a p p r i s q u e n o t r e ami 
M . J u a n P o l a v a i t v e n d u s o n H ô t e l et 
s ' é t a i t r e t i r é , d a n s "la b a n l i e u e d'Or-
l é a n s , d a n s u n e c o q u e t t e v i l l a bapt isée 
« V i l l a M a l l o r c a ». N o u s lu i s o u h a i t o n s 
d ' y v i v r e d e s j o u r s t r a n q u i l l e s e t heu-
r e u x e n c o m p a g n i e d e s o n épouse et 
d e s a fille A n i t a . N o u s l e u r s o u h a i t o n s 
é g a l e m e n t d e t r è s b e l l e s f ê t e s d e fin 
d ' a n n é e q u ' i l s p a s s e r o n t a u mi l i eu de 
l e u r s f a m i l l e s e t a m i s à B i n i s a l e m et 
P a l m a . 
REIMS 
• H a n s a l i d o p a r a A n d r a i t x , en 
d o n d e p a s a r a n u n a t e m p o r a d a los 
c o m e r c i a n t e s D o n J u a n A l e m a n y y su 
e s p o s a D o ñ a M a g d a l e n a F e r r e r . 
T a m b i é n h a s a l i d o p a r a P a l m a 
D o ñ a M a g d a l e n a S u a u , e s p o s a d e Don 
J u a n G i n a r d . B u e n v i a j e los deseamos . 
TOULON 
• N o u s a v o n s eu g r a n d p l a i s i r à 
r e c e v o i r l a v i s i t e d e n o s b o n s amis 
M . e t M m e R a f a e l C a m p i u s , Di rec teur 
p r o p r i é t a i r e d e l ' H ô t e l E n s a n c h e à 
P a l m a qu i a p r è s a v o i r p a s s é u n e très 
a g r é a b l e j o u r n é e p a r m i n o u s s o n t par-
t i s p o u r M a r s e i l l e v i a B a r c e l o n e et 
P a l m a . N o u s l e u r s o u h a i t o n s u n bon 
r e t o u r à c e « R o q u e t e ». 
J . P . 
e t l e s m i t e n o r d r e » . L ' a u t r e appar -
t i e n t à u n e v o i x p l u s q u ' h u m a i n e et 
n o u s r é v è l e q u e c e t t e I n t e l l i g e n c e pre-
m i è r e e s t a u s s i A m o u r : « J e su i s la 
vo ie , l a v é r i t é e t l a v i e », a déclaré 
l e C h r i s t . L a c i v i l i s a t i o n u n i v e r s e l l e et 
l a r e l i g i o n u n i v e r s e l l e o n t p r i s nais-
s a n c e s u r l e l i t t o r a l m é d i t e r r a n é e n . 
P o u r q u o i l à ? 
L a M é d i t e r r a n é e e s t l ' u n i t é d 'une 
d i v e r s i t é . D ' e l l e A n d r é S i eg f r i ed a 
é c r i t : « G é o g r a p h i q u e m e n t c ' e s t un 
c a r r e f o u r , h i s t o r i q u e m e n t u n e sour-
c e ». L a s i m i l i t u d e d e l ' e n s e m b l e du, 
m o n d e m é d i t e r r a n é e n e s t f r a p p a n t e . 
F o r m i d a b l e e s t l ' i m p r e s s i o n d ' a n c i e n -
n e t é q u e l ' o n r e s s e n t p a r t o u t s u r ses 
r i v a g e s . U n e i d e n t i t é p r o f o n d e r e l i e ici 
l es l i eux , les â g e s e t l e s h o m m e s , si 
d i s t i n c t s s o i e n t - i l s . C a r , i m m é m o r i a l e -
m e n t , d e p a r s o n c l i m a t e t s a confi-
g u r a t i o n m ê m e , l a M é d i t e r r a n é e , mer 
i n t é r i e u r e à t r o i s c o n t i n e n t s , a é t é un 
c r e u s e t d e r a c e s e t d e n a t i o n s . At t i r é s 
p a r l e g é n i e d u l i eu , t o u s l e peuples 
a n c i e n s s o n t e n t r é s e n c o n t a c t pa r 
e l l e . C ' e s t q u ' e l l e e s t e s s e n t i e l l e m e n t 
u n e m e r d e r e l a t i o n . L ' E g é e , l a m e r de 
p a s s a g e , a i n s i l a d é n o m m è r e n t les 
G r e c s . T r a i t d ' u n i o n e n t r e l 'Eu rope , 
l ' A f r i q u e e t l 'As ie , v o i l à c e qu ' es t 
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Méditerranée 
(Su i te d e l a q u a t r i è m e p a g e ) 
d ' abo rd l a M é d i t e r r a n é e . -Le m o n d e 
m é d i t e r r a n é e n n ' e n p o s s è d e p a s m o i n s 
son i n d i v i d u a l i t é p r o p r e d é l i m i t é e 
g é o g r a p h i q u e m e n t p a r les d é s e r t s d u 
sud et de l ' e s t , à l ' o u e s t l ' o c é a n , a u 
n o r d les m a s s i f s c o n t i n e n t a u x , d e 
l ' E u r o p e . A t o u t e s les p o p u l a t i o n s qu i 
son t v e n u e s s e m ê l e r s u r le p o u r t o u r 
de son v a s t e a m p h i t é â t r e , l e c l i m a t , 
un mi l ieu s i n g u l i è r e m e n t a d a p t é à 
la m e s u r e h u m a i n e a l l a i e n t i m p o s e r 
un g e n r e de v ie c o m m u n . S a n s d o u t e 
n 'ex is te - t - i l p a s d ' e x e m p l e d ' u n e p l u s 
h e u r e u s e c o l l a b o r a t i o n d e l ' h o m m e 
avec la n a t u r e . L à t o u t e s l e s c o n d i -
t ions se s o n t t r o u v é e s r é u n i e s p o u r 
le d é v e l o p p e m e n t d ' u n e g r a n d e c iv i l i -
s a t i on d o n t le limes r o m a i n m a r q u e r a 
le d o m a i n e . S a l l u s t e , T a c i t e e t C é s a r 
p e u v e n t e n t o u t e v é r i t é u t i l i s e r a l o r s 
l ' exp res s ion d e Mare nostrum p o u r d é -
s igner c e t t e u n i t é m é d i t e r r a n é e n n e 
d o n t l ' a v è n e m e n t c o ï n c i d e a v e c l a n a -
t ivi té du C h r i s t . M a i s e n fa i t , c e q u e 
nous a p p e l o n s a u j o u r d ' h u i l ' O c c i d e n t 
s ' é ta i t a f f i r m é p l u s i e u r s s ièc les p l u s 
tô t , dès les g u e r r e s m e d i q u e s q u i , e n 
o p p o s a n t v i c t o r i e u s e m e n t u n e p o i g n é e 
de G r e c s a u x a r m é e s v e n u e s d e 
l 'Or i en t , firent t r i o m p h e r l ' i d é e d e 
l iber té .De M a r a t h o n e t s u r t o u t d e 
S a l a m i n e d o n t l es P e r s e s , a u d i r e 
d 'Eschy le , r o u g i r e n t l es e a u x d e l e u r 
sang , d a t e u n e c o n c e p t i o n d e l ' h o m m e 
l ibre qui f a i t c o r p s d é s o r m a i s a v e c 
n o t r e c i v i l i s a t i o n . 
Ains i l ' h i s t o i r e d e l a M é d i t e r r a n é e 
est-elle, d è s l ' o r i g i n e , l i ée ' a u x d e s t i -
nées du m o n d e . A u c o u r s d e s â g e s q u i 
von t s u i v r e il n e c e s s e r a p a s d ' e n ê t r e 
a ins i . S a n s d o u t e les i n v a s i o n s d e s 
B a r b a r e s s ' é t e n d r o n t - e l l e s j u s q u ' e n 
t e r r e a f r i c a i n e e t c e l l e s d e s S l a v e s 
j u s q u ' e n G r è c e . L ' e m p i r e d e s L a t i n s se 
s c i n d e r a e n d e u x . C e n ' e s t p o u r t a n t 
p a s d e l a r i v a l i t é d e R o m e e t d e 
C o n s t a n t i n o p l e q u ' e s t v e n u le p é r i l . 
L a r u p t u r e d e l ' u n i t é m é d i t e r r a n é e n n e 
a é té à p a r t i r d u Vi l* s ièc le , l e r é s u l -
t a t d e la c o n q u ê t e b r u t a l e e t fou-
d r o y a n t e d e l ' I s l a m . A l e x a n d r e a v a i t , 
u n m i l l é n a i r e a u p a r a v a n t p o r t é l a 
c u l t u r e h e l l é n i q u e j u s q u ' a u x I n d e s . 
U n ref lux d e l ' O r i e n t c o n d u i t à p r é -
s e n t les A r a b e s j u s q u ' à P o i t i e r s . R e -
poussés p a r l e s F r a n c s , i l s s ' i n s t a l l e -
r o n t d u r a n t p l u s i e u r s s i èc l e s e n E s -
p a g n e e t p o u r d o u z e c e n t s a n s i ls 
d o m i n e r o n t l ' e s t e t l e s u d d e l a M é d i -
t e r r a n é e . I l n ' y a p l u s d é s o r m a i s d e 
Mare Nostrum. D e u x u n i v e r s h o s t i l e s 
se s i t u e n t f a c e à f a c e . D e c e t é v é n e -
m e n t l ' h i s t o r i e n H . P i r e n n e f a i t d a t e r 
la fin d e l ' a n t i q u i t é e t le d é b u t d u 
m o y e n - â g e . 
• C e r t e s , il n e f a u t p a s o u b l i e r q u e l e s 
m u s u l m a n s d e l ' é p o q u e a b a s s i d e n ' é -
t a i e n t p o i n t d e s b a r b a r e s . C ' e s t g r â c e 
à l eu r a c t i v i t é p h i l o s o p h i q u e e t s c i e n -
tifique q u e l ' E u r o p e m é d i é v a l e p r e n d 
c o n n a i s s a n c e d e l ' h é r i t a g e g r e c . M a i s 
avec la d é c a d e n c e d e s o b s t a c l e s p r e s -
que i n f r a n c h i s s a b l e s s e d r e s s e r o n t d e -
v a n t la c h r é t i e n t é . C ' e s t e n v a i n q u e 
celle-ci l a n c e r a se s c r o i s a d e s q u i 
n ' a b o u t i r o n t à a u c u n é t a b l i s s e m e n t 
d u r a b l e . U n a u t h e n t i q u e h é r o s d e l ' e s -
p r i t o c c i d e n t a l . R a m o n L lu l l , p a i e d e 
son s a n g u n e u l t i m e t e n t a t i v e p o u r 
réconc i l i e r l ' I s l a m a u C h r i s t . 
C e p e n d a n t , g r â c e a u x d i v i s i o n s d e 
l ' e m p i r e m u s u l m a n , vo ic i l a M é d i t e r -
r a n é e o u v e r t e à l a n a v i g a t i o n i t a -
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COMPAÑÍA TRASMEDITERRANEA, S. A. 
SERVICIO C O N B A L E A R E S 
Alcalá, 53 - MADRID Vía Layelana, 2 - BARCELONA Muelle Viejo, s/n - PALMA 
ITINERARIOS 
P A L M A - B A R C E L O N A - P A L M A 
« C. de Burgos » y « C. de Barcelona » 
S e r v i c i o s d i a r i o s , e x c e p t o d o m i n g o s , c o n s a l i d a s d e 
a m b o s p u e r t o s a l a s 22 h o r a s . 
P A L M A - V A L E N C I A - P A L M A 
« Ciudad de Ibiza » 
S a l i d a s d e P a l m a los l u n e s y v i e r n e s a l a s 20 h o r a s . 
S a l i d a s d e V a l e n c i a los m a r t e s y s á b a d o s a l a s 20 h . 
P A L M A - A L I C A N T E - P A L M A 
« Ciudad de Ibiza » 
S a l i d a s d e P a l m a los m i é r c o l e s a l a s 18 h o r a s . 
S a l i d a s d e A l i c a n t e l o s j u e v e s a l a s 18 h o r a s . 
P A L M A - I B I Z A - P A L M A 
« C. de Algeciras » y « C. de Alicante » 
S a l i d a s los m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s a l a s 13 h o r a s . 
S a l i d a s d e I b i z a los l u n . , m i é r c . y v i e r . a l a s 13 h . 
P A L M A - M A H O N - P A L M A 
« C. d e Alicante » 
S a l i d a s d e P a l m a l o s m a r t e s a l a s 21 h o r a s . 
S a l i d a s d e M a h ó n los m i é r c o l e s a l a s 21 h o r a s . 
P A L M A - C I U D A D E L A - P A L M A 
« C. de Algeciras » 
S a l i d a s d e P a l m a los v i e r n e s a l a 22 h o r a s . 
S a l i d a s de C i u d a d e l a los l u n e s a l a s 12 h o r a s . 
INVIERNO 
C I U D A D E L A - A L C U D I A - C I U D A D E L A 
« C. de Algeciras » 
S a l i d a s d e C i u d a d e l a l o s s á b a d o s a l a s 14 h o r a s . 
S a l i d a s d e C i u d a d e l a l o s l u n e s a l a s 12 h o r a s . 
P A L M A - C A B R E R A - P A L M A 
« C. de Algeciras » 
S a l i d a s d e P a l m a l o s v i e r n e s a l a 8 h o r a s . 
S a l i d a s d e C a b r e r a l o s v i e r n e s a l a s 14 h o r a s . 
I B I Z A - A L I C A N T E - I B I Z A 
« Mallorca » 
S a l i d a s d e I b i z a los l u n e s a l a s 21 h o r a s . 
S a l i d a s d e A l i c a n t e los m a r t e s a l a s 21 h o r a s . 
I B I Z A - V A L E N C I A - I B I Z A 
« Mallorca » 
S a l i d a s d e I b i z a l o s m i é r c o l e s a l a 21 h o r a s . 
S a l i d a s d e V a l e n c i a l o s j u e v e s a l a s 21 h o r a s . 
I B I Z A - B A R C E L O N A - I B I Z A 
« Mallorca » 
S a l i d a s d e I b i z a l o s v i e r n e s a l a s 19 h o r a s . 
S a l i d a s d e B a r c e l o n a los s á b a d o s a l a s 19 h o r a s . 
M A H O N - B A R C E L O N A - M A H O N 
« C. de Valencia » 
S a l i d a s d e M a h ó n l o s m a r . , j u e v . y s á b . a l a s 19 h . 
S a l i d a s d e B a r c e l o n a los l u n . , m i . y v i e r . a l a s 19 h . 
COLLARES ••- BROCHES -•- BRAZALETES ~*~ PENDIENTES 
CRUCES ROSARIOS Y TODA CLASE DE FANTASIAS EN PERLAS 
J O Y E R Í A ••- P I E D R A S ••• M E T A L F I L I G R A N A 
Plaza Pió XII, 9 
Teléfono : 16548 
PALMA DE MALLORCA 
Ptlaza RECTOR RUBÍ, 8 — Tel. 142 (3 líneas) 
MANACOR (Mallorca) 
TELEGRAMAS : PERMASA 
( S u i t e p a g e 15) 
PARIS-BALEARES 
P A R I S 
L'ESPAGNE A PARIS 
R E S T A U R A N T BARCELONA ( f o n d é e n 1928) 
9, r u e G e o f f r o y - M a r i e - Par i s -LX* 
P R È S D U F O L I E S - B E R G È R E 
TÉLÉPH. : TAITBOUT 47-66 
pendant le Diner 
Chants et danses régionales d'Espagne 
F é l i x F E R R E R , P r o p r i é t a i r e 
L. VICENTE DE ORO 
J O A I L L I E R - F A B R I C A N T 
Atelier : 3 , r u e d e s P y r a m i d e s , P a r i s - 1 " 
T é l é p h o n e : O P E R A 32 -94 
Magasin : 27, r . J e a n - M e r m o z , P a r i s - 6 > 
(Angle Faubourg Saint-Honoré) 
T é l é p h o n e : B A L Z A C 26-69 
B A B Y - T U I L E R I E S - ( M U L E T & O ) 
Vêtements d'enfants 
326, r u e S a i n t - H o n o r é — P a r i s 
T é l é p h . : O P E . 35.38 
Madame BETOULIERES 
T r o d u c i e i i r - J u r é 
7, r u e C l a u z e l P A R I S (90 
T é l . : T R U . 84-22 
E N T R E P R I S E G L E D E B A T I M E N T 
François BETELLI 
C i m e n t - P l â t r e r i e - R a v a l e m e n t 
21 , r u e C r o i x - N i v e r t , P a r i s X V -
T é l . S u r . 96.28 
COIFFURES POUR DAMES 
Antonio BELTRAN 
30, r u e B e z o u t — P A R I S - X T V 
T é l . G O B . 71-59 
I B O R D E A U X — I 
H O T E L - B A R - R E S T A U R A N T 
« A N T O I N E » 
A. GAMUNDI , Propriétaire 
V i c e - P r é s i d e n t 
2. p l a c e F r a n c i s - d e - P r e s s e n s é , 2 
T é l . 92.42.48 
I — BOURG-EN-BRESSE — 
A U F A I S A N D O R E 
ARBONA - NOVIER 
Grenouilles - Ecrevisses - Gibier 
des Dombes - Volailles de Bresse 
4 1 . r u e d u M a r é c h a l - F o c h - T é l . : 8.09 
j — CHALONS-sur-MARNE J 
MON RESTAURANT 
M A I S O N F O N T 
Cuisine soignée — Noces — Banquets 
Salle pour 120 couverts — Chambres 
\ Q u a i B a r b a t , T é l é p h o n e : 9,35 
I E T A P L E S 1 
IMPORTATION - EXPORTATION - COMMISSION 
F R U I T S ET P R I M E U R S E N GROS 
Antoine FERRA 
R. du Gén. Obert - ETAPLES (P.-de-C.) 
L Y O N 
RESTAURANT « LA GROTTE » 
G a b r i e l M a r t i , T r a i t e u r 
( V i c e - P r é s i d e n t d e s C a d e t s ) 
. Sa Bouillabaisse, sa Paella Valenciana 
, 1 9 , r u e M e r c i è r e — T é l . F r a n k l i n 86-28 
M A R S E I L L E 
SERVICE A LA CARTE ET A P R I X FIXE 
RESTAURANT AUMAGE 
A R B O N A , p r o p r i é t a i r e 
3 et 5 . rue du Relais - MARSEILLE 
(près du Cours Belsunce) 
T é l é p h o n e : COL . 36-24 
| — P E R P I G N A N 1 
HOTEL-RESTAURANT MIQUEL 
s a Bouillabaisse, son Riz à l'Espagnole 
Service à la carte et à toute heure 
10, A v e n u e d e B o m p a s - T é l . 37-29 
R E I M S 
B R A S S E R I E D E L O R R A I N E 
Raphaël FERRER et Cie 
(Vice-Président des Cadets) 
Service à la carte et à toute heure 
7, P l a c e d ' E r l o n - T é l . : 47-32-73 
F. VICH 
T é l . M a t i n : 47-20-93 — S o i r : 47-59-60 
Commis, fruits - primeurs - légumes 
25, r u e d e S e b a s t o p o l — R E I M S 
T O U L O U S E 
WILSON CINEMA 
P r o p r i é t a i r e M a u r i c e M A L A V A L 
(Membre des Cadets) 
18, P l a c e W i l s o n , 18 - T O U L O U S E 
L E S A M I S D E L A L A N G U E D ' O C 
R é u n i o n t o u s les v e n d r e d i s à 21 h e u r e s 
C a f é Aux Armes de la Ville ( sous-sol) 
P l a c e d e l 'Hô te l -de -Vi l l a , P A R I S OVO 
L E P A N T A L O N D E 
L ' H O M M E M O D E R N E 
É L É G A N T 
L A V A B L E 
¿n¿£G¿ááable 
ei b&n mate^é 
En vente dans toutes les bonnes Maisons 
A M £ M G U A l S . A. 
1 3 , rue Cervais Bussière V I L L E U R B A N N E (Rhône) 
Agence de Voyagea ALCOVER 
A U T O C A R S « L E S C A R S B L E U S » 
177. rue Maréchal-JofTre - Tél. 42-33-38 
160, rue de Paris - Téléphone 42-33-84 
L E H A V R E 
LOCATIONS D'AUTOCARS 10 A 61 PLACES 
SEJOURS ET VOYAGES ORGANISES 
BILLETS T R A I N 
LOCATION PLACES, COUCHETTES ET WAGONS-LITS 
PASSAGES BATEAU-AVION (TOUTES COMPAGNIES) 
PARIS-BALEARES 7 
- CRÓNICA DE BALEARES -
PALMA 
• « Paris-Baleares » desea a todos 
los « Cadets », corresponsales, cola-
boradores, anunciantes, amigos y 
simpatizantes, unas felices Pascuas 
de Navidad y un Prospero 1962. 
P A L M A 
n o v i o lo h i c i e r o n el D r . D . J a i m e P i 
F i g u e r a s y el D r . D . R a m ó n S a n s 
C a s s i ó . 
WAUTCJCL COUTURE 
P A L M A 
I1NP1 UlitfH ( 1 Ttea o p . b a n c a i r e s . 
SAMA l&MilM i . A. C h a n g e d e M o n n a i e s 
S e r e c o m m a n d e r d e s C a d e t s . . . 
NACIONAL HOTEL 
1» C a t e g o r i a 
Tennis - Piscine particulière 
P A S E O M A R Í T I M O 
Tél. : '3181 e t 3892 - P A L M A 
HOTEL PERÚ 
Centre d e P a l m a T é l . 1934 
SERVICE DE PREMIER ORDRE 
P l a z a P a l o u y Coll , 18 
V I C H I M M O B I L I E R E 
Vil las - A p p a r t e m e n t s - T e r r a i n s 
P L G o m i l a — T é l . 16049 
JEUNES MARIES! PASSEZ VOTRE 
LUNE DE MIEL AUX BALEARES. 
HOTEL PENINSULAR 
PENSION COMPLÈTE : 100 P E S E T A S 
Plaza del Roseüón, 21 
P A L M A D E M A J O R Q U E 
T é l . 15517 
I S ' A R R A C O 1 
CONFIANZA - C A S A P R I M A - SEGURIDAD 
Antonio ALEMANY SERRA 
Sucesor 
C o n s t r u c c i o n e s g e n e r a l e s 
C h a l e t s m o d e r n o s 
Presupues to p a r a c o r r e s p o n d a n c i a 
S ' A R R A C O 
• E n l a B a s í l i c a d e N u e s t r a S e ñ o r a 
de l a M e r c e d d e B a r c e l o n a , b e l l a m e n t e 
a d o r n a d a e i l u m i n a d a , t u v o l u g a r el 
m a t r i m o n i a l e n l a c e d e l a d i s t i n g u i d a 
S e ñ o r i t a M a r í a - M e r c e d e s S á n c h e z Col l -
dé fors c o n n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o 
« C a d e t », D r . D . J o s é B o n n i n B o n n i n , 
C i r u j a n o de l H o s p i t a l S a n P a b l o d e 
aque l l a c i u d a d . 
La n o v i a q u e l u c i a u n m a g n i f i c o 
ves t ido d e r a s o n a t u r a l , e n t r ó e n e l 
t e m p l o de l b r a z o d e s u p a d r i n o , D r . 
D. M i g u e l M o l i n a s y el n o v i o l o h i z o 
d a n d o el s u y o a su m a d r e , D o ñ a 
C a t a l i n a B o n n i n . 
F i r m a r o n el a c t a c ó m o t e s t i g o s p o r 
p a r t e d e l a d e s p o s a d a el D r . M o l i n a s 
y D. E n r i q u e d e L u n a y p o r p a r t e de l 
V 1 
t i l 
A c t u a r o n d e p a d r i n o s d e l a b o d a , 
p o r p a r t e d e l a n o v i a el D r . D . M i g u e l 
M o l i n a s ; y p o r el n o v i o , n u e s t r o muy. 
d i s t i n g u i d o a m i g o « C a d e t », D o n Al-
f o n s o M i r ó , D o c t o r e n F a r m a c i a y 
P r e s i d e n t e d e l a R e a l A c a d e m i a d e 
M e d i c i n a . 
T e r m i n a d a l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a 
los n u m e r o s o s i n v i t a d o s f u e r o n obse -
q u i a d o s c o n u n a c o m i d a e n el H o t e l 
M a j e s t i c . 
L o s n u e v o s e sposos , a los q u e d e s e a -
m o s t o d a c l a s e d e f e l i c i d a d e s , r e c i b i e -
r o n m u c h a s f e l i c i t a c i o n e s , a l a s q u e 
u n i m o s l a n u e s t r a m u y c o r d i a l y s i n -
c e r a , q u e h a c e m o s e x t e n s i v a a s u s 
r e s p e c t i v a s f a m i l i a s , m u y p a r t i c u l a r -
m e n t e a los p a d r e s de l n o v i o , n u e s t r o s 
q u e r i d o s a m i g o s D . F r a n c i s c o y D o ñ a 
C a t a l i n a . 
L a n o v e l p a r e j a s a l i ó e n v i a j e d e 
n o v i o s p a r a F r a n c i a e I t a l i a . 
• N u e s t r a C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l 
o f r e c i ó u n a r e c e p c i ó n e n h o n o r de l 
E m b a j a d o r del P e r ú D . C a r l o s N e h a u s 
U g a r t e c h e , d u r a n t e su e s t a n c i a e n 
M a l l o r c a . 
• L a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l a c o r d ó 
c o n c e d e r l a M e d a l l a d e l a P r o v i n c i a a 
D o n G a b r i e l R o c a G a r c í a s , D i r e c t o r 
G e n e r a l d e P u e r t o s y S e ñ a l e s M a r í -
t i m a s . 
M M a l l o r c a es l a r e g i ó n d e E s p a ñ a 
q u e v a i n s t a l a n d o m á s a n t e n a s y 
r e c e p t o r e s d e T e l e v i s i ó n . 
• H a n s i d o h u é s p e d e s d e n u e s t r a 
c i u d a d el D i r e c t o r G e n e r a l d e A b a s t e -
c i m i e n t o s , S e ñ o r D o n A n t o n i o P é r e z 
R u i z S a l c e d o , y el D i r e c t o r G e n e r a l 
d e T e a t r o y C i n e m a t o g r a f í a , S r . D o n 
J e s ú s S u e v o s . E n el a e r o p u e r t o d e S o n 
S a n J u p a n , f u e r o n r e c i b i d o s p o r el 
E x c m o . S r . G o b e r n a d o r Civ i l y J e r a r -
q u í a s de l M o v i m i e n t o . 
• P a l m a c o n m e m o r ó el 25 a n i v e r s a -
r i o d e l a m u e r t e de l f u n d a d o r d e l a 
F a l a n g e J o s é - A n t o n i o , y de l D í a d e 
los C a í d o s p o r D i o s y p o r l a P a t r i a . 
C o n a s i s t e n c i a d e t o d a s n u e s t r a s 
P r i m e r a s A u t o r i d a d e s , s e c e l e b r ó s o -
l e m n e f u n e r a l e n l a C a t e d r a l y f u e r o n 
c o l o c a d a s c o r o n a s a l p ié d e l a C r u z d e 
o í s C a í d o s . 
• N u e s t r a c i u d a d c e l e b r a r á s u s 
« F i e s t a s d e P r i m a v e r a » l a p r i m e r a 
q u i n c e n a de l p r ó x i m o m e s d e m a y o . 
El S r . A l c a l d e D o n J u a n M a s s a n e t 
r e c a l c ó el c a r á c t e r p o p u l a r d e los 
f e s t e jos o r g a n i z a d o s p o r e l A y u n t a -
m i e n t o . 
• E l « D í a de l M a e s t r o », fué co lo-
c a d a y b e n d e c i d a l a p r i m e r a p i e d r a de l 
G r u p o E s c o l a r « J a c u d a C r e s q u e s », e l 
p r i m e r o que s e c o n s t r u y e e n n u e s t r a 
c i u d a d d e s d e h a c e u n c u a r t o d e s i g l o . 
M D e s p u é s de l d e r r i b o d e l a s v i e j a s 
fincas d e l a c a l l e d e S a n M i g u e l , 
f r e n t e a l H o s p i t a l M i l i t a r , h a q u e d a d o 
a l i n e a d a l a m i s m a y d e n u e v o a b i e r t a 
a l t r á n s i t o . 
M E n u n d e s p r e n d i m i e n t o d e t i e r r a s 
e n u n a o b r a d e C a ' s C a t a l i n a , p e r d i ó 
l a v i d a el o b r e r o D o n J o s é N a v a r r o 
N a v a r r o , d e 28 a ñ o s d e e d a d y g r a v e -
m e n t e h e r i d o o t r o l l a m a d o D o n J u a n 
B e r r o c a l , d e 38 a ñ o s d e e d a d , q u e fué 
h o s p i t a l i z a d o e n l a C l í n i c a d e l a C r u z 
R o j a . E n p a z d e s c a n s e el d e s g r a c i a d o 
o b r e r o y r e c i b a n s u s f a m i l i a r e s n u e s t r o 
s e n t i d o p é s a m e . 
• E l p r e s u p e s t o d e n u e s t r o A y u n t a -
m i e n t o p a r a e l p r ó x i m o a ñ o 1962 
a s c i e n d e a 90.855.968'29 p e s e t a s , l o q u e 
s ign i f i ca u n a u m e n t o d e 5.784.282'73 
p e s e t a s s o b r e el e j e rc i c io d e e s t e a ñ o . 
• E n l a b a r r i a d a d e « S o n M o i x N e -
g r e », fué h a l l a d o e n e s t a d o d e d e s c o m -
p o s i c i ó n el c a d á v e r d e B a r t o l o m é N i -
c o l a u , d e 39 a ñ o s d e e d a d , c a s a d o y 
p a d r e d e f a m i l i a , q u e c o m p l e t a m e n t e 
d e s n u d o h a b í a q u i t a d o s u d o m i c i l i o e n 
S o n S e r r a , h a c i a s i e t e m e s e s . 
• E n los A s t i l l e r o s B a l l e s t e r de l M o -
l le t , (se c r e e d e b i d o a u n c o r t a c i r c u i t o ) , 
se d e c l a r ó u n v i o l e n t o i n c e n d i o , s i e n d o 
p a s t o d e l a s l l a m a s g r a n d e s p a r t i d a s 
d e m a d e r a a l l í a l m a c e n a d a s , l a s cu -
b i e r t a s d e los b a r r a c o n e s , m á q u i n a s y 
h e r r a m i e n t a s , a s í c ó m o d o s g r a n d e s 
a l m a c e n e s d e a s t i l l e ro , ' s i e n d o t a m b i é n 
p u e s t o s e n g r a n p e l i g r o v a r i o s b a r c o s 
a n c l a d o s e n a q u e l l a s i n m e d i a c i o n e s . 
L a p r o x i m i d a d de l a g u a de l m a r 
h i z o pos ib l e q u e el e s f u e r z o d e los 
b o m b e r o s f u e r a m á s eficaz y s e c o n s i -
g u i e s e a i s l a r el i n c e n d i o , q u e h u b i e r a 
p o d i d o e x t e n d e r s e a o t r a s e d i f i c a c i o n e s 
c e r c a n a s . 
A f o r t u n a d a m e n t e n o h u b o d e s g r a c i a s 
p e r s o n a l e s , p e r ó los d a ñ o s s o n d e g r a n 
c o n s i d e r a c i ó n . 
• E n los « A s t i l l e r o s d e P a l m a , S .A. » 
y e n p r e s e n c i a d e n u e s t r a s P r i m e r a s 
A u t o r i d a d e s , t u v o l u g a r el a c t o d e b e n -
d i c i ó n y b o t a d u r a de l « C a l a A n t e n a », 
b u q u e f r u t e r o y d e c a r g a g e n e r a l , ú l t i -
m o d e l a s e r i e d e se is , c o n s t r u i d o s e n 
c u a t r o a ñ o s p o r d i c h o s a s t i l l e r o s p a r a 
l a « N a v i e r a M a l l o r q u i n a ». 
• H a n s i d o p u e s t o s e n v e n t a e n 
p ú b l i c a s u b a s t a los t e r r e n o s de l C u a r -
te l ¿ e S a n P e d r o y l a z o n a d e s u b a -
l u a r t e . La c i u d a d e n t e r a a n h e l a q u e 
d i c h o s t e r r e n o s s e a n a d q u i r i d o s p o r 
n u e s t r o A y u n t a m i e n t o y q u e el m á s 
p a n o r á m i c o m i r a d o r s o b r e n u e s t r a 
b a h í a se c o n v e r t i a e n P a r q u e M u n i -
c i p a l . 
• E n el C í r c u l o d e B e l l a s A r t e s , e l 
I l u s t r e C a t e d r á t i c o , A b o g a d o y h o m b r e 
d e m u l t i p l e s a c t i v i d a d e s c u l t u r a l e s D . 
J o s é E n s e ñ a t , p r o n u n c i ó u n a b r i l l a n t e 
y d o c u m e n t a l d i s e r s i ó n b a j o el t a m a : 
« M a l l o r c a c o m o e s c e n a r i o : e l s e n t i -
m i e n t o y el r e s e n t i m i e n t o e n l a v i d a 
d e h o y » . E l o r a d o r fué c a l u r o s a m e n t e 
a p l a u d i d o el n u m e r o s o p ú b l i c o a s i s -
t e n t e . 
• E n el B o l e t í n Of ic ia l de l E s t a d o d e l 
22 d e n o v i e m b r e se p u b l i c ó el d e c r e t o 
de l d í a 2 del m i s m o , p o r el q u e se d r e a 
el M u s e o d e M a l l o r c a , e l c u a l s e r á 
e x p o n e n t e d e l a h i s t o r i a , c u l t u r a y 
c o s t u m b r e s d e l a I s l a . E l M u s e o t e n -
d r á su s e d e c e n t r a l e n e l ed i f ic io d e 
l a C a s a d e C u l t u r a d e n u e s t r a c i u d a d . 
E n él i n t e g r a r á n i m p o r t a n t í s i m a s c o -
l e c c i o n e s q u e a c t u a l m e n t e f o r m a n e l 
M u s e o P r o v i n c i a l d e B e l l a s A r t e s d e 
l a L o n j a , l a s c o l e c c i o n e s a r q u e o l ó g i c a s 
p r o p i e d a d de l E s t a d o , q u e e s t á n c e d i -
d a s e n d e p ó s i t o a l A y u n t a m i e n t o d e 
P a l m a ; l a c o l e c c i ó n M a r r o i g , q u e l a 
D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l c e d e v o l u n t a r i a -
m e n t e p a r a el n u e v o M u s e o ; p o r l o s 
f o n d o s q u e a c t u a l m e n t e c o n s t i t u y e n e l 
M u s e o d e l a S o c i e d a d A r q u e o l ó g i c a 
L u l i n a , c e d i d o s e n d e p ó s i t o p o r d i c h a 
s o c i e d a d , e t c . 
• E n e l p r i m e r p i s o d e l a c a s a n ú -
m e r o 3 d e l a c a l l e d e M i r ó , P e d r o 
H o m a r , d e 48 a ñ o s d e e d a d , d i s p a r ó 
d o s t i r o s a b o c a j a r r o s o b r e P e p i t a 
M o r e n o , q u e fué l l e v a d a e n g r a v í s i m o 
e s t a d o a l H o s p i t a l P r o v i n c i a l . E l 
a u t o r de l h e c h o fué c o n d u c i d o a C o m i -
s a r í a d e P o l i c i a y d e c l a r ó q u e s u 
a c c i ó n c r i m i n a l f u e r o n u n o s a b s u r d o s 
ce lo s p e r s o n a l e s . 
M E n e s c a l a d e t u r i s m o f o n d e a r o n e n 
n u e s t r o p u e r t o los t r a s a t l á n t i c o s 
« B r a e m a r C a s t l e », i n g l é s ; e l « C o n s -
t i t u c i ó n », n o r t e a m e r i c a n o ; el « C a r o -
n i a », i n g l é s ; el « I n d e p ë n d e n c e », 
n o r t e a m e r i c a n o ; el « J e a n M e r m o z », 
f r a n c é s ; e l « C a b o S a n V i c e n t e », e s -
p a ñ o l y v a r i o s o t r o s , c u y o s n o m b r e s 
s e n t i m o s n o r e c o r d a r . 
• F a l e c i ó e n l a p a z de l S e ñ o r el 
l i m o , S r . D . M a t e o Z a f o r t e z a M u s o l e s , 
C o l o n e l J u r í d i c o r e t i r a y e x - A l c a l d e d e 
n u e s t r a c i u d a d . H á y a l e D i o s a c o g i d o 
e n s u s e n o y l e c i b a n s u s d e s c o n s o -
l a d o s h i j o s , h e r m a n o s y d e m á s f a m i -
l i a r e s el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o m u y 
s e n t i d o p é s a m e . 
J O T A B E E S E . 
ALARO 
M D e s d e h a c e u n a t e m p o r a d a se v a n 
m o n t a n d o e n A l a r ó . n u m e r o s a s coc i -
n a s , q u e c o m o c o m b u s t i b l e e m p l e a n e l 
g a s b u t a n o . E n l a a c t u a l i d a d m á s d e 
150 f a m i l i a s h a n a d o p t a d o t a l m o d a -
l i d a d , q u e i n c l u s o y a s e e m p l e a p a r a 
e s t u f a s d e c a l e f a c c i ó n . 
H E l d í a 28 d e o c t u b r e t r a s c o r t a 
e n f e r m e d a d f a l l e c i ó a l o s 91 a ñ o s d e 
e d a d D o n M a t e o G/e laber t F o n o l l a r (a) 
M a r r i g o , p a d r e de l i n d u s t r i a l D o n 
M a t e o y de l a l t o e m p l e a d o d e l a U n i ó n 
F a r m a c é u t i c a B a l e a r D . P e d r o , r e s i -
d e n t e e n P a l m a . 
M E l d o m i n g o d í a 29 d e o c t u b r e t u v o 
l u g a r l a i n a u g u r a c i ó n de l n u e v o l o c a l 
d e E x p o s i c i ó n y v e n t a d e m u e b l e s 
m o n t a d o p o r el p r e s t i g i o s o i n d u s t r i a l 
D . G u i l l e r m o M a r t o r e l l , s i t o e n l a c a l l e 
G e n e r a l F r a n c o . 
E l r e g l a m e n t a r i o c e n s o d e h a b i t a n -
t e s l l e v a d o a c a b o d u r a n t e e l a ñ o 1960 
n o s d i c e q u e A l a r ó c u e n t a e n l a a c t u a -
l i d a d c o n e l n ú m e r o d e 3.725 h a b i -
t a n t e s d e h e c h o . 
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n a r e l h e c h o d e q u e a c t u a l m e n t e n o s 
a t r e v e m o s a a s e g u r a r q u e u n p u e b l o 
d e u n a p o b l a c i ó n d e 4.000 h a b i t a n t e s 
c o m o t i e n e A l g a i d a c u e n t a c o n m á s d e 
u n a . d o c e n a c\e t e l e v i s o r e s , l o q u e p r u e -
b a l a g r a n i n f l u e n c i a q u e e j e r c e e n 
n u e s t r o p u e b l o t o d o l o q u e es c o n f o r t , 
r e c r e o y a d e l a n t o s m o d e r n o s . 
* P o r i n i c i a t i v a de l p r e s i d e n t e d e l a 
J u n t a l o c a l d e E n s e ñ a n z a , D o n J u a n 
F i o l a final d e c u r s o h a b r á a g r a d a b l e s 
c o m p e n s a c i o n e s p a r a l o s e s c o l a r e s , 
e n c a m i n a d a s a e s t i m u l a r t a n t o s u 
a p l i c a c i ó n c o m o l a a s i s t e n c i a a c l a s e 
y p u n t u a l i d a d e n c u m p l i r l o s h o r a r i o s 
e s t a b l e c i d o s . A d e m á s d e p r e m i a r a 
l o s a l u m n o s m á s a v e n t a j a d o s p o r s u 
i n t e l i g e n c i a y a p l i c a c i ó n t a m b i é n h a -
b r á n m u c h o s p r e m i o s e n m e t á l i c o p a r a 
a q u e l l o s q u e t e n g u e n m e n o s f a l t a d e 
a s i s t e n c i a . 
• E l n i ñ o d e é s t a , d e 10 a ñ o s d e 
edad,- M i g u e l B a l a g u e r R o t g e r , h a 
o b t e n i d o u n a b e c a d e a c c e s o d e l a a 
c o n c e d i d a s p o r l a D e l e g a c i ó n P r o v i n -
c i a l d e P r o t e c c i ó n E s c o l a r d o t a d a c o n 
10.000 p e s e t a s p a r a c u r s a r el b a c h i l l e -
r a t o . 
• E l m a e s t r o n a c i o n a l d e e s t a g r a -
d u a d a , D o n A n t o n i o G u i l l e m A r b o n a 
h a o b t e n i d o p l aza - d e s p u é s d e d i s p u -
t a d a s o p o s i c i o n e s p a r a o c u p a r u n a 
v a c a n t e <?n el G r u p o E s c o l a r d e l a 
A n e j a d e l a E s c u e l a de l M a g i s t e r i o d e 
P a l m a . 
• E l h o g a r d e l o s ec; :"so« r í i n J o s é 
M a r í a O r t e g a G a r c í a y D o ñ a C r i s t i n a 
R u i z C a b a l l a s e h a v i s t o a l e g r a d o c o n 
el n a c i m i e n t o d e u n a n i ñ a a l q u e s e 
l e h a i m p u e s t o el n o m b r e d e P e t r a . Y 
e l d e D o n J o s é G e l a b e r t B a r c e l ó y 
D o ñ a M a r g a r i t a P u i g s e r v e r L l u l l c o n 
el d e u n n i ñ o a l q u e s e l e h a i m p u e s t o 
el n o m b r e d e M a t i a s . 
• H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o e n e s t a 
i g l e s i a p a r r o q u i a l l o s j ó v e n e s d e é s t a , 
J o s é E s t a r e l l a s M o r r o y C o l o m a O l i v e r 
T r o b a t . 
• F a l l e c i e r o n c r i s t i a n a m e n t e : D o ñ a 
P e d r o n a G o m i l a G a m u n d i , d e 41 a ñ o s ; 
y D o ñ a C a t a l i n a L l o m p a r t O l i v e r , d e 
78 a ñ o s . 
• ¡Felices Navidades.'. — A u n q u e n o 
e s t a i s p r e s e n t e s e n n u e s t r o p u e b l o p o r 
l a d i s t a n c i a m a t e r i a l q u e n o s s e p a r a 
s e g u í s u n i d o s a n o s o t r o s , q u e e n e s t a s 
fiestas N a v i d e ñ a s o s r e c o r d a r e m o s c o n 
c a r i ñ o y n o s t a l g i a d e s e a n d o p a s é i s 
u n a s N a v i d a d e s p r ó s p e r a s y fe l ices . 
J U A N P O U . 
ANDRAITX 
• E n r e p r e s e n t a c i ó n de l E x c m o . S r . 
O b i s p o d e l a D i ó c e s i s , el M . I . S r . D . 
A n d r é s C a i m a r i , C a n ó n i g o , b e n d i j o el 
l o c a l , a l m a c e n e s y m á q u i n a s d e l a 
C o o p e r a t i v a A g r í c o l a y C a j a R u r a l d e 
A n d r a i t x , a c t o q u e fué p r e s i d i d o p o r 
el E x c m o . S r . G o b e r n a d o r Civ i l y J e f e 
P r o v i n c i a l de l M o v i m i e n t o . D o n P l á -
c i d o A l v a r e z . B u y l l a , a c o m p a ñ a d o d e 
s u s e c r e t a r i o p a r t i c u l a r , S r . C a r r i ó y 
P r e s i d e n t e d e l a D i p u t a c i ó n y J e f e d e 
l a s H e r m a n d a d e s de l C a m p o , D o n R a -
fae l V i l l a l o n g a y c o n l a a s i s t e n c i a de l 
D e l e g a d o P r o v i n c i a l d e S i n d i c a t o s , D . 
M a r i o J i m é n e z d e l a E s p a d a ; de l De -
l e g a d o P r o v i n c i a l de l S e r v i c i o d e T r i g o , 
D o n A t o n i o V e g a ; V i c e s e c r e t a r i o d e 
O b r a s S i n d i c a l e s , D . B a r t o l o m é A m e n -
g u a l ; S e c r e t a r i o S i n d i c a l d e l a O b r a d e 
C o o p e r a c i ó n , D o n A g u s t í n B e n n a s a r . 
A c u d i e r o n a r e c i b i r l e s e n l o s l i n d e s 
de l p u e b l o , n u e s t r o S r . A l c a l d e D o n 
F r a n c i s c o ; E c ó n o m o R d o . D . M i g u e l 
M á s ; J u e z d e P a z y D e l e g a d o S i n d i c a l 
D . G a b r i e l B a l a g u e r ; C a p i t á n d e l a 
G u a r d i a Civ i l D . L u i s S á n c h e z ; J u n t a 
d e l a C o o p e r a t i v a c o n s u P r e s i d e n t e 
D . B a r t o l o m é P u j o l ; J e f e d e l a H e r -
m a n d a d y S e c r e t a r i o d e l a C o o p e r a t i v a 
D . P e d r o C l a d e r a y D . F e l i p e S e r r a 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
E n t r e o t r o s d e s t a c a d a s p e r s o n a l i d a -
d e s , n o t a m o s l a p r e s e n c i a d e los Al -
c a l d e s d e C a l v i à , D . J a i m e M a r t o r e l l ; 
d e M o n t u i r i , D . G a s p a r O l i v e r ; d e 
E s t a l l e n c h s , D . G a b r i e l A l e m a n y ; l a 
d e l T e n i e n t e d e A l c a l d e d e S ' A r r a c ó , 
D . B a r t o l o m é B e s c h ( M o n j o ) ; y l a de l 
C o m a n d a n t e d e M a r i n a d e l P u e r t o , 
D . M i g u e l M o n f o r t . 
N u e s t r a j o v e n c o o p e r a t i v a , q u e h a 
s i d o a c o g i d a p o r n u e s t r o p u e b l o c o n 
a u t é n t i c o e n t u s i a s m o , c u e n t a c o n 70 
soc ios f u n d a d o r e s y 155 c o o p e r a d o r e s . 
D e s p u é s de l s i m p á t i c o a c t o , fué o f r e -
c i d o u n v i n o e s p a ñ o l a l o s n u m e r o s o s 
a s i s t e n t e s . 
• D e E p i n a l (Vosges) F r a n c i a , n o s 
l l e g ó l a t r i s t e n o t i c i a d e l f a l l e c i m i e n t o 
d e n u e t r o b u e n a m i g o D . L u i s C o v a s 
A l e m a n y , q u e c o n t a b a 80 a ñ o s d e e d a d , 
t r a s l a r g a y p e n o s a d o l e n c i a . E n p a z 
d e s c a n s e y r e c i b a t o d a su f a m i l i a , m u y 
e s p e c i a l m e n t e su d e s c o n s o l a d a h e r -
m a n a D o ñ a M a g d a l e n a l a e x p r e s ' i r . Ue 
n u e s t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• T r a s p a s a r u n a t e m p o r a d a d e v a c a -
c i o n e s z.i n u e s t r o p u e b l o s a l i e r o n p a r a 
F r a n c i a , D o ñ a J u a n a - M a r i a J o f r e y 
su n i e t o D o n R a f a e l C o l o m a r . L e s 
d e s e a m o s u n fe l iz v i a j e . 
• D e s p u é s de l « A n d r a i t x », « 7 F e -
c h a s » d e M a d r i d , « D i a r i o d e M a l l o r -
c a », e t c . , t a m b i é n el c i n e y l a t e l ev i -
s i ó n s e i n t e r e s a n y a c a b a n d e h a c e r 
u n a m p l i o r e p o r t a j e s o b r e el r e l o j m o -
n u m e n t a l « e n c i c l o p é d i c o c o s m o l ó g i -
c o » , q u e c o n s t r u y e e n n u e s t r o p u e b l o 
n u e s t r o e s t i m a d o p a i s a n o y a m i g o D . 
J o s é S i m ó A l e m a n y T e n d r á 400 e s f e r a s , 
d e l a s q u e y a f u n c i o n a n u n a s 30 ; 
p e s a r a m á s d e 1.000 k i l o s y c o n t a r á 
d e m á s d e u n m i l l ó n d e p i e z a s . E n l a s 
d i s t i n t a s e s f e r a s s e r e c o g e r á n el h o r a -
r i o l e g a l v i g e n t e , l a s c u a d r a t u r a s d e 
l a l u n a , su i n f l u e n c i a s o b r e l a a g r i -
c u l t u r a , l a s m a r e a s y m i l i n c i d e n t e s 
m á s d e r i v a d o s d e l a a c t i v i d a d c ó s m i c a . 
F e l i c i t a m o s a n u e s t r o q u e r i d o p a i -
s a n o p o r t a n g i g a n t e s c a o b r a d e s e á n -
d o l e q u e v e a p r o n t o r e a l i z a d o su t a n 
n o t a b l e i n v e n t o . 
• E n n u e s t r o m a g n i f i c o t e m p l o p a -
r r o q u i a l d e S a n t a M a r í a , q u e l u c í a s u s 
m e j o r e s g a l a s y s u e s p l é n d i d a i l u m i n a -
c i ó n , c o n s u s a m p l i a s n a v e s r e p l e t a s 
d e fieles y a l f r e n t e d e e l l a s n u e s t r a s 
A u t o r i d a d e s l o c a l e s y c o n a s i s t e n c i a d e 
n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n d e l o s p u e b l o s 
d e l a c o m a r c a , t u v o l u g a r el p r i m e r 
a c t o d e d i c a d o a l a o r g a n i z a c i ó n de l 
C o n g r e s o E u c a r i s t i c o C o m a r c a l q u e s e 
h a d e c e l e b r a r e n n u e s t r a v i l l a , e n 
l a p r ó x i m a p r i m a v e r a . 
• N u e s t r a d i n á m i c a A G A R A e s t á 
p r e p a r a n d o d i v e r s a s o b r a s q u e s e r á n 
p r ó x i m a m e n t e e s t r e n a d a s a bene f i c io 
de l f u t u r o C o n g r e s o . 
• C o n m o t i v o d e finalizar l a t e m p o -
r a d a h o t e l e r a e n n u e s t r o t é r m i n o m u -
n i c i p a l , r e u n i ó s e el p e r s o n a l d e e s t a 
i n d u s t r i a e n u n a c o m i d a d e c o m p a ñ e -
r i s m o e n l a s i n c o m p a r a b l e s p l a y a s d e 
S a n T e l m o , finalizando l a fiesta c o n 
s u e l t a d e c o h e t e s y l a l e c t u r a d e « A n -
d r a i t x v i l l a d e los c h e f s », d e n u e s t r o 
m u y e s t i m a d o a m i g o c o l a b o r a d o r D o n 
J o a q u í n V e r d a g u e r T r a v e s i . 
M A b e n e f i c i o de l C o n g r e s o E u c a r i s -
t i c o , s e r e f a r à u n b a l ó n e n .el q u e 
e s t a m p a r o n a m a b l e m e n t e s u s firmas 
los j u g a d o r e s de l C F . B a r c e l o n a y los 
de l R . C . D . M a l l o r c a . 
• C o n s o l e m n i d a d c e l e b r ó nue? tro 
p u e b l o l a f e s t i v i d a d de l t e r c e r an iver -
s a r i o d e l a c o r o n a c i ó n d e S. S . el P u p a 
J u a n X X I I I . 
• C o n el fin d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
d e v a c a c i o n e s c o n s u s f a m i l i a r e s , se 
e n c u e n t r a e n t r e n o s o t r o s , D o n Pe.blo 
M i r A r b ó s . D e s e a m o s q u e s u e s t anc ia 
e n n u e s t r o p u e b l o l e s e a m u y g r a t a y 
q u e su p r ó x i m a « x i d e » n o s e a tan 
l a r g a c ó m o é s t a . 
• E n l a b a r r i a d a d e S a C o m a , falleció 
t r a s r á p i d a d o l e n c i a , c o n f o r t a d a con 
l o s A u x i l i o s E s p i r i t u a l e s D o ñ a Mar -
g a r i t a E n s e ñ a t P i e r a s , b o n d a d o s a y 
r e s p e t a b l e p e r s o n a m u y c o n o c i d a y 
a p r e c i a d a d e t o d o s . C o n t a b a l a finada 
77 a ñ o s d e e d a d . 
H á y a l e D i o s a c o g i d o e n s u s e n o y 
r e c i b a t o d a s u f a m i l i a , y m u y p a r t i -
c u l a r m e n t e s u d e s c o n s o l a d a h i j a D o ñ a 
I s a b e l V i c e n s , y h e r m a n o s p o l í t i c o s el 
t e s t i m o n i o d e n u e s t r o m u y s e n t i d o 
p é s a m e . 
• S e g ú n t r e s G e ó l o g o s d e l a E m p r e s a 
« A e r o - S e r v i c e B r a h a m a s L t d . », que 
e f e c t u a r o n r e c i e n t e m e n t e v a r i o s son-
d e o s d e a g u a e n n u e s t r o t é r m i n o mu-
n i c i p a l , c o n c i u v e r o n d i c h o s S e ñ o r e s 
q u e e s t e t a n p r e c i o s o ac¡J.t~ l o f a l t a 
e n A n d r a i t x y q u e el s ó l o p r o b l e m a 
q u e e x i s t e e s el d e s u f o r m a d e cap -
t a c i ó n . 
E s p e r a m o s q u e e s t e a s u n t o . q u e es 
d e p r i m o r d i a l i m p o r t a n c i a p a r a n u e s -
t r o p u e b l o , n o t e r m i n a r á « co rn sa 
p r o s s e s s ó d e s a m o i x e t a ». 
• E n t r e g ó s u a l m a a l C r e a d o r a los 
54 a ñ o s d e e d a d , D o ñ a C a t a l i n a P i e r a s 
E n s e ñ a t . E r a l a finada p e r s o n a a m a -
b l e y b o n d a d o s a , e s t i m a d a d e todos 
y su m u e r t e c a u s ó g e n e r a l c o n s t e r n a -
c i ó n e n n u e s t r o p u e b l o , d a n d o luga r 
l a c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r a s u ú l t i m a 
m o r a d a a u n a v e r d a d e r a m a n i f e s t a c i ó n 
d e d u e l o . E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a su 
d e s c o n s o l a d o e s p o s o , h i j a y d e m á s fa-
m i l i a n u e s t r a s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
• T a m b i é n d e j ó e s t e m u n d o p a r a u n a 
v i d a m e j o r , a l o s 65 a ñ o s d e edad , 
D o n G a b r i e l T o m á s C a ñ e l l a s , (de la 
E m p r e s a de l T e a t r o A r g e n t i n o ) . 
Al e l e v a r u n a o r a c i ó n p o r el e t e r n o 
d e s c a n s o d e su a l m a , e n v i a m o s a su 
d e s c o n s o l a d a e s p o s a , D o ñ a J u a n a En-
s e ñ a t , h i j o s S e ñ o r e s G a b r i e l , M a t i a s , 
M a g d a l e n a y J u a n a ; h i j o s po l í t i cos , 
h e r m a n o s y f a m i l i a r e s l a e x p r e s i ó n de 
n u e s t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• N u e s t r o p u e b l o c e l e b r ó s o l e m n e -
m e n t e el X X V a n i v e r s a r i o d e l a m u e r -
t e de l p r e c u r s o r d e l a F a l a n g e José 
A n t o n i o P r i m o d e R i v e r a y d e los 
c a l d o s p o r D i o s y p o r l a P a t r i a . A 
t o d o s los a c t o s a s i s t i e r o n t o d a s las 
A u t o r i d a d e s l o c a l e s . 
• P r o c e d e n t e s d e R e i m s , l l e g a r o n con 
el fin d e p a s a r u n a t e m p o r a d a de 
v a c a c i o n e s e n n u e s t r o p u e b l o , n u e s t r o s 
e s t i m a d o s a m i g o s M m e y M . J u a n Ale-
m a n y . Q u e su e s t a n c i a e n A n d r a i t x 
k s r e s u l t e m u y a g r a d a b l e . 
• Y n o t e r m i n a r e m o s e s t a • í l t ima 
c r ó n i c a d e 1961, a m i g o s « C a d e t s » , s in 
d e c i r o s q u e o s d e s e a m o s a t o d o s 7 
d e t o d o c o r a z ó n u n a s fe l ices P a s c u a s 
de N a v i d a d y u n p r ó s p e r o A ñ o 1962. 
E s R O P I T DE C A N TARRAGÓ. 
BANYALBUFAR 
M M i e n t r a s e s t a b a p e s c a n d o con 
c a ñ a , d e s d e u n a r o c a d e n u e s t r a cos ta , 
fué a r e b a t a d o p o r l a f u e r z a d e u n a ola , 
D o n V i c t o r M a r t í n e z P e r i d a . Setfún 
t e s t i g o s p r e s e n c i a l e s d e l h e c h o , a l c - er 
a l m a r h i z o d e s e s p e r a d o s esfuerzos 
p a r a s a l i r a flote, s i n c o n s e g u i r l o , » ¡ 
p e s a r d e l a a y u d a q u e s e Je p r e s t ó . 
• C o n l a s o l e m n i d a d a c o s t u m b r a d a 
s e h a c e l e b r a d o l a f e s t i v i d a d d e l o s 
fieles d i f u n t o s , c o n p i a d o s o s s u f r a g i o s 
y r e c u e r d o s p o r t o d o s n u e s t r o s a n t e -
p a s a d o s . 
• E n e l A y u n t a m i e n t o d e e s t a l o c a -
l i d a d s e h a l l a n m u y a d e l a n t a d o s los 
e s t u d i o s p a r a l a i n s t a l a c i ó n d e n u e v o s 
p u n t o s d e l uz e n d i v e r s a s c a l l e s y 
p l a z a s , f a r o l a s e n l a A v e n i d a d e s d e 
l a C a j a d e P e n s i o n e s h a s t a el C a m p o 
M u n i c i p a l d e D e p o r t e s y e n los j a r -
d i n e s d e l a P l a z a N u e v a o de l M e r c a d o . 
• S e h a i n i c i a d o l a s u b a s t a d e l o s 
s o l a r e s , p r o p i e d a d de l A y u n t a m i e n t o 
e n l o s q u e h a b i a p r o y e c t a d o c o n s -
t r u i r o t r o g r u p o d e v i v i e n d a s p r o t e -
g i d a s , e n t e r r e n o s c o n t i g u o s a l C a m p -
r o i g y S o n S e g u i ( p a r t e p o s t e r i o r de l 
a c t u a l G r u p o d e C a s a s - B a r a t a s ) . 
• S i g u i e n d o l a c o s t u m b r e y a t r a d i c i o -
n a l d e p e r . r i t i r l a c a z a d e t o r d o s e n 
S o l l e r i c h , p o r g r u p o s h o m o g é n e o s d e 
a l a r o n e n s e s , el di t . 9 d e n o v i e m b r e los 
c u r s i l l i s t a s d e C r i s t i a n d a d e n g r u p o d e 
17 d u r a n t e l a m a ñ a n a y ;">.rde c a z a r o n 
763 t o r d o s . 
• E n P o l l e n s a d o n d e r e s i d i a í e s d e 
h a c e m u c h o s a ñ o s f a l l e c i ó a los °8 
a ñ o s d e e d a d D o ñ a M a r i a B i b i l o n i 
G u a r d i o l a e s p o s a d e D o n J o s é S a s t r e 
B o r r a s (de s o n P e r a - A n t o n i ) y m a d r e 
d e D o n G a b r i e l S a s t r e , M a e s t r o N a c i o -
n a l y p r o p i e t a r i o d e l H o t e l M i r a m a r 
de l P u e r t o d e P o l l e n s a . 
M H a c a u s a d o g e n e r a l c o n s t e r n a c i ó n 
l a p r e m a t u r a m u e r t e d e l a b o n d a d o s a 
S e ñ o r a D o ñ a P a q u i t a V i d a l F e r r e r d e 
C a n B e y a a l a t e m p r a n a e d a d d e 37 
a ñ o s d e j a n d o d e s c o n s o l a d o s a s u es -
p o s o , el C a p i t á n d e - A r t i l l e r i a D o n 
J u a n d e D i o s J i m é n e z y a s u s 6 h i j o s 
e l m a y o r d e l o s c u a l e s a c a b a d e c u m -
p l i r l o s d i e z a ñ o s , m a d r e D o ñ a F r a n -
c i s c a F e r r e r y h e r m a n o s D o n P e d r o , 
D o n J u a n , D o ñ a M a r i a y d e m á s f a m i -
l i a r e s . 
• E l d í a 19 d e n o v i e m b r e y a l o s 94 
a ñ o s d e e d a d f a l l e ce D o ñ a A n t o n i a 
S a l o m S a m p o l d e S o n P e r o t . 
• E n l a c a r r e t e r a d e S o l l e r i c h s u f r i ó 
u n a c c i d e n t e a u t o m o v i l i s t a D o n J u a n 
C i f r e , h i j o d e l ' a m o e n P e p d e So l l e -
rich, a l e n t r a r e n c o l i s i ó n el 600 q u e 
c o n d u c í a c o n u n c a m i ó n , e n e v i t a c i ó n 
d e d e s p e ñ a r s e p o r u n b a r r a n c o . H u b o 
n e c e s i d a d d e d a r l e 6 p u n t o s d e s u t u r a , 
e n c o n t r á n d o s e y a e n f r a n c a r e c u p e r a -
c i ó n . 
• E l d í a 26 d e n o v i e m b r e y a l o s 71 
a ñ o s d e e d a d f a l l ec ió D . R a a f e l O l i v e r 
B i b i l o n i ( f a r r é d e s c a r r é n o u ) . 
M L a t e m p e r a t u r a s i g u e b o n a c i b l e e n 
M a l l o r c a , c o n t e m p e r a t u r a s m e d i a s d e 
12 g r a d o s , c o n l i g e r o s c h u b a s c o s y 
n i e b l a s m a t u t i n a s , d e s p e j á n d o s e el 
r e s t o de l d í a . 
T O N Y R O I G . 
ALGAIDA 
• V e m o s c o n a g r a d o q u e e s t a C o r p o -
r a c i ó n M u n i c i p a l n o s e d e s a n i m a e n 
s u e m p e ñ o d e m e j o r a s u r b a n a s l o q u e 
n o ses g r a t o c o n s i g n a r d e s d e e s t a 
c o l u m n a . Y s i g u i e n d o el p l a n e m p r e n -
d i d o d e r e f o r m a s , d í a s p a s a d o s s e p r o -
c e d i ó a l a s u b a s t a p a r a l a p a v i m e n t a -
c i ó n a s f á l t i c a y c o n s t r u c c i ó n d e a c e r a s 
e n v a r i a s c a l l e s d e A l g a i d a y d e P i n a , 
p o r u n t o t a l d e 190.000 p e s e t a s . H a -
b i e n d o s i d o a d j u d i c a d a a l c o n t r a t i s t a 
d e o b r a s D o n J o s é S a n s F i o l . 
• N o n o s p r o p o n e m o s c i t a r l o s n o m -
b r e s d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s p ú b l i c o s 
— c a f é s y b a r e s — q u e h a n i n s t a l a d o 
l a t e l e v i s i ó n e n A l g a i d a y m u c h o m e -
n o s l a d e p a r t i c u l a r e s . P e r o s í c o n s i g -
PARIS-BALEARES 9 
El d e s a p a r e c i d o e r a m u y c o n o c i d o e n 
los a m b i e n t e s c i c l i s t a s d e l a I s l a y 
t en ia su d o m i c i l i o e n l a c a l l e d e 
A r a g ó n d e P a l m a , s i e n d o su m u e r t e 
muy s e n t i d a p o r l o s a f i o i o n a a o s a l 
c i t a d o d e p o r t e . 
P A C O . 
BINISALEM 
• H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o D o n 
Miguel G u a s p c o n l a S e ñ o r i t a M a r g a -
r i t a R a m i s . 
D o ñ a F r a n c i s c a B o r r a s c o n D . B e r -
n a r d o M a r t í . 
D o ñ a C a t a l i n a H u m b e r t c o n D o n 
J u a n S a s t r e . 
• F a r a r e s i d i r a l g ú n t i e m p o e n A l e -
m a n i a s a l i ó D . A n d r é s A b r i n e s . 
• El h o g a r d e l o s e s p o s o s D . D a m i á n 
Vicens, J e f e d e l a e s t a c i ó n d e f e r r o -
ca r r i l d e B i n i s a l e m ) y D o ñ a M a n a 
G a r c i a h a v i s t o a l e g r a d o su h o g a r 
con el n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a 
n i ñ a . 
• El d í a 19 se c e l e b r ó l a ú l t i m a 
feria del a ñ o q u e e l t i e m p o d e s l u c i ó 
un t a n t o , y a q u e e n d í a s a n t e r i o r e s 
las l l uv i a s h i c i e r o n su a p a r i c i ó n e n 
g r a n i n t e n s i d a d . 
l l a s t a el M a y o p r ó x i m o e n q u e 
e s p e r a m o s y d e s e a m o s s e a de l a g r a d o 
y p r o v e c h o d e t o d o s . 
• Nota histórica. — ( C o n t i n u a c i ó n ) : 
R u b i n a s c u p o e n el r e p a r t o a F e r r e r 
de B e l l a g u a r d a , p r o c u r a d o r de l S a c r i s -
ta de G e r o n a , y d e é s t e a R a m ó n 
V a l l a b r e r a . C o p i a m o s t e x t u a l m e n t e . 
« 9 n o v i e m b r e 1232 : D o n a c i ó n d e l a 
Alquer ía l l a m a d a d e R u b i n a s , o t o r -
gada p o r F e r r e r d e B e l l a g u a r d a , p r o -
c u r a d o r d e S a g r i s t à d e G e r o n a , a 
favor de D o n R a m ó n V a l l a b r e r a , a n t e 
el n o t a r i o B e r n a d o d e A r t é s . F e c h a d o 
• idus n o v e m b r i s ( P e r g a m i n o n ° 7736, 
a r m a r i o X X X V I I I t o m o 1 n " 15 s a l a 
1» A r c h i v o C a p i t u l a r d e l a S e o d e 
Mal lo rca ) . 
De V a l l a b r e r a p a s ó el 29 d e a g o s t o 
de 1272 a P e d r o B a u z a ( B a l s a n í ) e l 
cual l a c e d i ó a su h i j o G u i l l e r m o , 
a n t e el n o t a r i o D . B e r n a r d o d e A l m u -
s a r a en f e c h a IV d e l a s c a l e n d a s d e 
S e t i e m b r e ( A r c h i v o C a p i t u l a r d e l a 
Seo de M a l l o r c a ) . — Continuará. 
• Se ce l eb ró l a F e s t i v i d a d d e l a M i l a -
grosa e n ei C o n v e n t o d e l a s H H . d e l a 
C a r i d a d d e S a n V i c e n t e d e P a u l . E n t r e 
los a c t o s figuró u n Of ic io M a y o r c o n 
s e r m ó n a c a r g o d e l R v d o . D . J u a n 
F e r r e r , B e n e f i c i a r i o d e l a S . I . C. 
Bas í l ica d e P a l m a d e M a l l o r c a . 
BUNOLA 
• N u e s t r o C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l h a 
a c o r d a d o c o n s t r u i r u n n u e v o l a v a d e r o 
púb l ico e n el l u g a r q u e o c u p a a c t u a l -
m e n t e l a p e s c a d e r í a y e s t a s e r á t r a n s -
p a s a d a a l p a t i o d e l m e r c a d o e n s u s 
deb idas c o n d i c i o n e s . 
* Se e s t á n l l e v a n d o a c a b o l a c a n a -
l ización d e l a s a g u a s p o r l a p a r t e 
c é n t r i c a d e n u e s t r a p o b l a c i ó n , e spe -
r a n d o q u e t a l m e j o r a l l e g a r á t a m b i é n 
a o t ro s c o n t o r n o s d e l a v i l l a . 
• Se p r o y e c t a a s f a l t a r l a s c a l l e s 
Iglesia, L e t r a C y S a n t a C a t a l i n a 
T o m á s . 
• E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l d e 
San M a t e o , s e u n i e r o n e n el i n d i s o l u -
ble l azo m a t r i m o n i a l l a e n c a n t a d o r a 
Señor i t a M a r í a B a l l e s t e r G r a u y D o n 
Nicolás P a r r o n d o B a s a n t a . 
La u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r el R d o . 
D. B a r t o l o m é B o s c h . D e s e a m o s t o d a 
clase de f e l i c i d a d e s a l a n o v e l p a r e j a . 
• D e s p u é s d e c u m p l i r s u s o b l i g a c i o -
n e s m i l i t a r e s e n C e u t a , se e n c u e n t r a 
e n t r e n o s o t r o s D . J o s é P a l o u . S e a b i e n -
v e n i d o . 
C. 
CALA RATJADA 
• E s t e a ñ o l a t e m p o r a d a t u r í s t i c a 
h a s i d o m u y b r i l l a n t e , h a b i e n d o d e s -
filado m u l t i t u d d e t u r i s t a s , s u p e r a n d o 
n o t a b l e m e n t e a l a de l a ñ o a n t e r i o r . 
A h o r a o t r a vez e n l a q u i e t u d c a r a c -
t e r í s t i c a d e l o s fines d e t e m p o r a d a es 
c u a n d o los n a t u r a l e s d e s c a n s a n d e 
l a s u p e r a c t i v i d a d a q u e e s t u v i e r o n 
s o m e t i d o s y e s c u a n d o se o r g a n i z a n 
l a s t e r t u l i a s y l a s d i s c u s i o n e s d e c a t e 
y los p a s e o s d o m i n g u e r o s p a r a t o m a r 
el sol , p o r l a A g u l l a o p o r S o n M o l l , 
m i e n t r a s los j ó v e n e s h a c e n c a b a l a s 
y c o m e n t a n l a s p o s i b i l i d a d e s d e t a l o 
c u a l e q u i p o d e f ú t b o l . A h o r a h a y 
t i e m p o p a r a e l lo , e s l a v i d a d e c o n -
j u n t o q u e r e n a c e p a r a v o l v e r a l o l v i d o 
c u a n d o a s o m a o t r a vez l a t e m p o r a d a 
de l t r a b a j o i n t e n s i v o . 
• A c u d i m o s » a l á R e s i d e n c i a « J u a n 
R i e r a C a v a l l e r » c o n m o t i v o d e l a 
d e s p e d i d a d e l ú l t i m o t u r n o r e g u l a r d e 
l a t e m p o r a d a v e r ^ r i e g a . N o s s e n t a m o s 
a l a m e s a j u n t o c o n el R d o . S r . E c ó -
n o m o d e C a l a R a t j a d a , A l c a l d e d e 
C a p d e p e r a , J e f e d e L í n e a d e ic G u a r -
d i a Civi l , C o m a n d a n t e d e P u e s t o , D e -
l e g a d o l o c a l d e S i n d i c a t o s , J e f e ^ e 
l a R e s i d e n c i a , I n t e n d e n t e y s u s Se 
ñ o r a s e s p o s a s . A l o s p o s t r e s D . L u c i o 
P a l l í n , J e f e d e l a R e s i d e n c i a t e j i ó u n 
b e l l í s i m o p a r l a m e n t o s o b r e l a c o n v i -
v e n c i a s o c i a l y l a a m i s t a d d e r i v a d a 
d e e l la , e s a d m i r a b l e , d i j o , q u e p e r -
s o n a s de t o d a l a g e o g r a f í a e s p a ñ o l a 
a q u i r e u n i d a s d u r a n t e q u i n c e d í a s , 
h a y a n c o n v i v i d o c o n e s t a a r m o n í a y 
a m i s t a d y q u e a h o r a v u e l t o s c a d a u n o 
a s u s h o g a r e s , t e n d r á n s i e m p r e el 
r e c u e r d o i n o l v i d a b l e d e a q u e l l a a m i s -
t a d c o n t r a í d a , d e b i d a a l a u n i d a d d e 
p e n s a m i e n t o y a l o s m i s m o s i d e a l e s . 
A c a b ó c o n V i v a s a F r a n c o y a E s p a ñ a , 
q u e f u e r o n c o n t e s t a d o s u n á n i m a m e n -
t e , s i e n d o a p l a u d i d í s i m o . E l r e s i d e n t e 
S r . I z q u i e r d o , p e r i o d i s t a d e « A r r i b a » 
l eyó u n a s c u a r t i l l a s a d e c u a d a s a l 
a c t o q u e se c e l e b r a b a , s i e n d o m u y 
f e l i c i t a d o y a p l a u d i d o , finalmente el 
S r . E c ó n o m o c e r r ó el a c t o d a n d o l a s 
g r a c i a s a t o d o s p o r su c o m p o r t a m i e n -
to , d i g n o d e e n c o m i o . P o r l a n o c h e 
t u v i e r o n l u g a r l o s a c t o s d e fin d e 
t u r n o c o n s u e l t a d e c o h e t e s , r e c i t a -
c i o n e s , b a i l e , e t c . e t c . 
• A l o s p o c o s d í a s de l final d e t e m -
p o r a d a e n l a R e s i d e n c i a , n u e v a m e n t e 
s e A l b e r g a r o n e n e l l a u n t u r n o d e 
f e r r o v i a r i o s i n g l e s e s , a d e m á s d e los 
m a t r i m o n i o s e s p a ñ o l e s q u e y a e n p l a n 
f u e r a d e t u r n o y s i n l i m i t a c i ó n d e 
t i e m p o d e s e a n a l o j a r s e e n e l l a . i J r e c i -
s a m e n t e el m i s m o d í a d e l a l l e g a d a 
d e los i n g l e s e s , u n o d e e l los , j o v e n d e 
17 a ñ o s h a l l ó l a m e u r t e , m i e n t r a s 
t o m a b a u n b a ñ o , i g n o r á n d o s e si fué 
d e b i d o a u n s í n c o p e o a q u e querV. 
e n g a n c h a d o c o n u n a s r o c a s de l f o n d o . 
S e b u s c ó su c u e r p o d u r a n t e t o d a l a 
n o c h e , a p a r e c i e n d o p o r l a m a ñ a n a , 
g r a c i a s a l o s b u c e o s d e u n a f i c i o n a d o . 
P r o d u j o el h e c h o l a c o n s t e r n a c i ó n q u e 
s u p o n e e n t r e r e s i d e n t e s y m a n d o s . 
L o s f e r r o v i a r i o s c i t a d o s e n n ú m e r o 
d e 25 r e a l i z a r o n e x c u r s i o n e s y v i s i t a -
r o n los t a l l e r e s d e l a l o c a l i d a d , m a r -
c h á n d o s e e n c a n t a d o s d e l a s a t e n c i o n e s 
r e c i b i d a s y e s p e c i a l m e n t e d e h a b e r 
c a p t a d o el a m b i e n t e l a b o r a l e s p a ñ o l , 
q u e ' d i j e r o n e s m a r a v i l l o s o , p o r e s t a 
u n i ó n , h e r m a n d a d y u n i d a d q u e s e 
r e s p i r a e n t o d o s l u g a r e s d e t r a b a j o y 
e n t r e t o d a s l a s g e n t e s d e E s p a ñ a . 
D e s p u é s d e los f e r r o v i a r i o s , s e h a 
c e l e b r a d o u n C u r s i l l o i n t e n s i v o p a r a 
a l c a l d e s y J e f e s L o c a l e s , q u e d u r a n t e 
c u a t r o d í a s e s c u c h a r á n l a s c o n f e r e n -
c i a s q u e les d e s a r r o l l a r á n p e r s o n a l i -
d a d e s d e r e l i eve e n t o d o s l o s r a m o s 
de l a a d m i n i s t r a c i ó n . A c t u a l m e n t e se 
c o b i j a n u n o s s e s e n t a a l c a l d e s y 72 
r e s i d e n t e s d e p r o v i n c i a s , c o m p u e s t o s 
p o r m a t r i m o n i o s . 
• F a l l e c i ó e l j o v e n G a b r i e l F l a q u e r 
G i l ( B a r o n a ) q u e s u f r í a l a r g a e n f e r -
m e d a d d e j a e s p o s a y u n h i j o . 
T a m b i é n p a s ó a m e j o r v i d a el p a -
t r ó n d e p e s c a G a b r i e l M o r e y M e l i s 
(L lu i sa ) . D a m o s el p é s a m e a su v i u d a 
F r a n c i s c a M e l i s e h i j o s J u a n , A n t o n i a , 
C a t a l i n a , B a r t o l o , P e d r o y R o g e l i o . 
F a l l e c i ó a l o s 85 a ñ o s d e e d a d l a 
S e ñ o r a J u a n a A n a S a n t a n d r e u T o u s , 
m a d r e d e n u e t s r o s b u e n o s a m i g o s J o s é 
T e r r a s a , N i c o l á s y M a r g a r i t a , i n d u s -
t r i a l e s . 
T o d o s los e n t i e r o s c o n s t i t u y e r o n v e r -
d a d e r a s m a n i f e s t a c i o n e s d e d u e l o p o r 
l a m u l t i t u d d e g e n t e a c u d i ó a l s epe l io . 
• T u v o l u g a r el m a t r i m o n i o d e l a 
S e ñ o r i t a V i c t o r i a B e r r e n C a z c o n el 
m a r i n e r o E u t a q u i o G a r c í a H e r n á n d e z . 
N A U T A . 
CAMPANET 
• E n l a I g l e s i a P a r r o q u i a l d e C a m p a -
n e t , b e l l a m e n t e a d o r n a d a y p r o f u s a -
m e n t e i l u m i n a d a , t u v o l u g a r el e n l a c e 
m a t r i m o n i a l d e la S e ñ o r i t a M a g d a l e n a 
R e ; n é s B u a d e s , s o b r i n a d e n u e s t r o 
C o r e s p o n s a l e n C a m p a n e t c o n el j o v e n 
D o n J a i m e S o c i a s . B e n d i j o l a u n i ó n 
el R d o . D . M i g u e l F e m e n i a s , C u r a -
E c ó n o m o d e C a m p a n e t . D e s p u é s d e l a 
c e r e m o n i a r e l i g i o s a , l o s n u m e r o s o s 
i n v i t a d o s f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n u n 
e x q u i s i t o l u n c h . 
D e s e a m o s a los n o v e l e s e s p o s o s t o d a 
c l a s e d e f e l i c i d a d e s e n su n u e v o e s t a d o 
y e t e r n a l u n a d e m i e l . 
• P r o c e d e n t e s d e d i f e r e n t e s c i u d a d e s 
f r a n c e s a s y d e A r g e l , s e e n u c e n t r a n 
e n t r e n o s o t r o s , p a s a n d o u n a t e m p o -
r a d a d e d e s c a n s o : 
S e ñ o r a d e J u a n C r e s p í e h i j o ; 
D o n G a b r i e l G u a l ; 
D o n J u a n P o n s ; 
D o n J o s é P o n s R e i n e s . 
• C o n m i s a , r e s p o n s o y o f r e n d a d e 
c o r o n a s p o r n u e s t r a s p r i m e r a s a u t o r i -
d a d e s , se c e l e b r ó e n n u e s t r o p u e b l o el 
D í a d e J o s é A n t o n i o y d e l o s C a í d o s . 
• T u v o l a d e s g r a c i a d e c a e r s e , s u -
f r i e n d o r o t u r a d e f é m u r . D o ñ a J u a n a 
F a r i a P o n s P o n s , q u e fué i n t e r v e n i d a 
e n l a c l í n i c a R o t g e r , d e P a l m a d e 
M a l l o r c a . 
• E n l a C l í n i c a de l d o c t o r L l o p i s d e l 
P u e r t o d e P o l l e n s a , s u f r i ó u n a de l i -
c a d a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a D o ñ a M a r -
g a r i t a P o n s G u a l . . 
A a m b a s S e ñ o r a s les d e s e a m o s u n 
p r o n t o y t o t a l r e s t a b l e c i m i e n t o . 
• E n M u r o , D o n A r n a l d o L l a b r é s y 
D o ñ a E s p e r a n z a P i c ó , h a n v i s t o a l e -
g r a d o su h o g a r c o n e l n a c i m i e n t o d e 
su p r i m e r v a s t a g o , u n a p r e c i o s a n i ñ a 
d e n o m b r e M a r í a M a g d a l e n a . 
E n h o r a b u e n a c o r d i a l i s i m a . 
• E n el h o g a r d e l o s S e ñ o r e s S o c i a s , 
e n C a m p a n e t , t u v i m o s el p l a c e r d e 
s a l u d a r p e r s o n a l m e n t e a D o n G a b r i e l 
S i m ó , d e R o u e n , V i c e p r e s i d e n t e d e l o s 
« C a d e t s » c o n e l c u a l s o s t u v i m o s u n a 
s a b r o s a c h a r l a y c a m b i o d e i m p r e -
s i o n e s r e f e r e n t e s a « P a r í s - B a l e a r e s ». 
G . F E M E N I A . 
CAPDEPERA 
• S e c e l e b r ó e n el L o c a l P a r r o q u i a l 
u n a r e u n i ó n e n l a q u e el S r . P a s c u a l 
G a r c i a , V e t e r i n a r i o y el R d o . S r . D . 
L o r e n z o T o u s , P r o f e s o r de l S e m i n a r i o , 
d i s e r t a r o n a c e r c a d e l a F i e s t a q u e c o n -
m e m o r a b a la I g l e s i a c o n m o t i v o d e l 
t e r c e r a n i v e r s a r i o d e l a e l e c c i ó n d e l 
a c t u a l P a p a J u a n X X I I I . A c t o s e g u i d o 
el R d o . S r . D . M i g u e l P i c o r n e l l d i o a-
c o n o c e r l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a d e l a 
A c c i ó n C a t ó l i c a l o c a l y p i d i ó a y u d a y 
c o n s e j o p a r a p o d e r s a l d a r el dé f ic i t 
q u e h a l l ó a l h a c e r s e c a r g o de l a P a -
r r o q u i a . 
• M u y a d e l a n t a d o s e s t a n los t r a b a -
j o s d e l a r e s t a u r a c i ó n de l ó r g a n o d e 
l a P a r r o q u i a . P r e p a r a r s e u n a fiesta 
p a r a p r o n t a su i n a u g u r a c i ó n . 
• E s t e a ñ o h a s i d o d e s e t a s , j a m á s 
se h a n e n c o n t r a d o e n t a n t a c a n t i d a d 
n i q u e f u e r a n t a n s a n a s . L a s p r i m e r a s 
q u e se c o t i z a r o n a l r e d e d o r y p a s a n d o 
l a s c i e n p e s e t a s el k i l o , h a n l l e g a d o a 
p a g a r s e a c u a r e n t a p e s e t a s . 
• L a b a n d a d e m ú s i c a loca l c e l e b r ó 
l a fiesta d e S a n t a Cec i l i a v i é n d o s e 
b a s t a n t e a n i m a d o s los a c t o s q u e e n 
h o n o r a su P a t r o n a se h i c i e r o n . 
H E n t r e g ó s u a l m a a l C r e a d o r d e s -
p u é s d e l a r g a e n f e r m e d a d , el c o n o c i d o 
c o m e r c i a n t e D . G a b r i e l F l a q u e r A l -
z i n a , d e S o n P o c a P a y a . C o n t a b a 7 T 
a ñ o s . 
• D e c o n s e c u e n c i a d e a c c i d e n t e f a -
l l ec ió a los 85 a ñ o s D . M i g u e l P a s c u a l 
(a) P a p a . P o p u l a r e n C a p d e p e r a h a b í a 
l l e g a d o h a c í a u n o s t r e s d í a s d e u n a 
e x c u r s i ó n q u e se h a b í a o r g a n i z a d o a 
A n d o r r a . L o q u e d e m u e s t r a s u . b u e n 
e s t a d o d e s a l u d y e l h u m o r q u e t e n í a . 
• A l a e d a d d e 86 a ñ o s e n t r e g ó s u 
a l m a a l T o d o p o d e r o s o D o ñ a J u a n a 
A n a S a n t a n d r e u , v i u d a d e F r a n c i s c o 
L l i n á s (a) S i r e r a . 
• D e M a d r i d l l e g ó p a r a a s i s t i r a l o s 
a c t o s p o s t u m o s d e s u a b u e l o D o n 
G a b r i e l F l a q u e r , el j o v e n A b o g a d o y 
L i c e n i c a d o e n C i e n c i a s E c o n ó m i c a s D . 
G a b r i e l F l a q u e r y S e ñ o r a D o ñ a J u a -
n i t a T e r r a s a d e F l a q u e r . 
• D e l a v e c i n a F r a n c i a y p a r a p a s a r 
u n a s c o r t a s v a c a c i o n e s l l egó el c o r r e -
d o r c i c l i s t a J a i m e P a s c u a l . 
• E l t u r i s m o l l e g a a s u p u n t o c u l m i -
n a n t e c a d a a ñ o , p e r o lo c i e r t o es q u e 
n o d e c a e . E s t e a ñ o h a y e n p r o y e c t o 
l a c o n s t r u c c i ó n d e u n o s c u a r e n t a n u e -
v o c h a l e t s y d e c i n c o n u e v o s h o t e l e s . 
Y , s i g u e n y s e g u i r á n . 
M E l a u g e d e C a p d e p e r a s e n o t a c o n 
e s t e d e t a l l e , e n e s t a m e s s e h a n a d -
q u i r i d o p a r a s u u s o p a r t i c u l a r u n a 
d o c e n a d e flamantes c o c h e s l a m a y o r í a 
S e a t . 
• C o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o l o s j ó v e -
n e s M i g u e l S i r e r , A n a C a r r i ó . 
L L U L L . 
CONSELL 
• E n n u e s t r a p a r r o q u i a s e c e l e b r ó 
u n a m i s a c o n m o t i v o de l 25 a n i v e r -
s a r i o d e l a m u e r t e d e l f u n d a d o r d e 
l a F a l a n g e J o s é - A n t o n i o P r i m o d e R i -
v e r a , a l a q u e a s i s t i e r o n n u e s t r a s A u -
t o r i d a d e s l o c a l e s y n u m e r o s o s fieles. 
• U n a m e j o r a d e g e n e r a l i n t e r é s e s 
l a q u e a c t u a l m e n t e l l e v a a c a b o n u e s -
t r o A y u n t a m i e n t o q u e es l a d e p r o v e e r 
d e a c e r a s a t o d o s a q u e l l o s t r a m o s d e 
l a c a r r e t e r a q u e se v e í a n s i n e l l a s . 
• A los 83 a ñ o s d e e d a d , f a l l ec ió c o n -
f o r t a d a c o n l o s a u x i l i o s E s p i r i t u a l e s 
D o ñ a J e r o n i m a C a m p i n s . E n p a z d e s -
c a n s e y r e c i b a t o d a s u f a m i l i a l a 
e x p r e s i ó n d e n u e s t r o m u y s e n t i d o 
p é s a m e . 
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• C o n o b j e t o d e p a s a r u n a t e m p o -
r a d a e n n u e s t r o p u e b l o l l e g a r o n d e 
L y o n ( F r a n c i a ) , M m e y M , J u a n S e r r a . 
Les d e s e a m o s q u e su e s t a n c i a e n C o n -
sel l les s ea m u y g r a t a , 
J A I M I T O S . 
FELANITX 
• S a l i ó , p a r a M a d r i d , c o n el fin d e 
a s i s t i r a u n c u r s i l l o d e p r e p a r a c i ó n 
d e c u r a s e m i g r a n t e s p a r a A m é r i c a , el 
R d o . D . S e b a s t i a n P a l m e r C a l a f e l l . 
C u r a d e la p a r r o q u i a d e S o n M e s -
q u i d a . 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o se p r o p o n e 
d a r el n o m b r e d e J u a n E s t e l r i c h a i 
Co leg io M u n i c i p a l F e m e n i n o , p a r a 
h o n r a r a u n a de s u s H i j o s I l u s t r e s , 
g r a n h u m a n i s t a y D e l e g a d o d e U N E S 
C O h a s t a s u m u e r t e . 
• E n la S a l a J a i m e , d e B a r c e l o n a , 
p r e s e n t ó su o b r a N i c o l a s F o r t e z a , c o n 
•1 t i t u l o d e « M a l l o r c a e n l a p a l e t a d e 
u n m a l l o r q u í n ». 
• N u e s t r o p a i s a n o M i g u e l B a u z a h a 
t r a d u c i d o u n a c o l e c c i ó n d e p o e m a s d e 
J a c q u e s P r é v e n t , del l i b r o « P a r o l e s », 
q u e s e r á p u b l i c a d o p o r « Les q u a t r e 
e s t a c i o n s » q u e d i r i g e J o s e p h P r e d e i r a . 
• L a « C a s a d e F e l a n i t x », e n P a l m a , 
h a e l e g i d o c ó m o P r e s i d e n t e a l T e -
n i e n t e C o r o n e l D . J o r g e N i c o l a u B a r -
c e l ó . R e c i b a el n u e v o P r e s i d e n t e n u e s -
t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• C o n m o t i v o d e s u 80 a n i v e r s a r i o y 
t e r c e r o d e su c o r o n a c i ó n p a p a l , n u e s -
t r a c i u d a d r i n d i ó s e n t i d o h o m e n a j e a 
S . S . J u a n X X I I I c o n a c t o s q u e s e 
v i e r o n m u y c o n c u r r i d o s . 
• En el S a n t u a r i o - E r m i t a d e S a n 
S a l v a d o r , f a l l ec ió a l o s 72 a ñ o s d e 
e d a d , c o n f o r t a d o c o n l o s A u x i l i o s d e 
l a S a n t a I g l e s i a , el E r m i t a ñ o P a l o d e 
l a S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
E n su v i d a r e l i g i o s a , p o r s u e j e m -
p l a r i d a d , ec lo , a b n e g a c i ó n y e s p í r i t u 
d e o r a c i ó n , h a b í a s i d o p r o m o v i d o a 
d e s e m p e ñ a r i m p o r t a n t e s c a r g o s e n l a 
o r d e n e r m i t a n a . A su a p e n a d a f a m i l i a 
n u e s t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• A l o s 79 a ñ o s d e e d a d , h a b i e n d o 
r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a 
B e n d i c i ó n A p o s t ó ü c a , b a j ó a l s e p u l c r o 
D o n M i g u e l X a m e n a A d r o v e r . N o s 
u n i m o s a l d o l o r d e su d e s c o n s o l a d a 
e s p o s a . D o ñ a M a r g a r i t a F i o l , h i j o s y 
d e m á s f a m i l i a . 
• T a m b i é n p a s ó a l a m e j o r v i d a a 
l o s 83 a ñ o s d e e d a d , a s i s t i d o c o n 
l o s S a n t o s A u x i l i o s , D o n M i g u e l S o l e r 
A n t i c h . H á y a l e D i o s a c o g i d o e n s u 
s e n o y r e c i b a n s u s a p e n a d o s h i j o s , 
n i e t o s y f a m i l i a r e s n u e s t r a m u y s i n -
c e r a c o n d o l e n c i a . 
J . B O N E T . 
INCA 
• N u e s t r a c i u d a d v iv ió l a g r a n d i a d a 
d e l « D i j o u s B o », l a f e r i a m á s i m p o r -
t a n t e d e t o d a M a l l o r c a . E l t i e m p o e r a 
e s p l é n d i d o y u n a e x t r a o r d i n a r i a c o n -
' c u r r e n c i a v e n i d a d e t o d o s l o s p u n t o s 
d e l a I s l a s e h a b í a n d a d o c i t a e n 
n u e s t r a c i u d a d . 
L a p l a z a d e l G a n a d o , c o n s u s g u a r -
d a s d e g a n a d o e q u i n o , m u l a r a s n a l ; e l 
p o r c i n o y e l a v i a r , c o n e l b o v i n o y 
b a s t a n t e c o n c u r r e n c i a d e l e c h a l e s , d e 
l a n a r y c a b r i o , o f r e c í a n e l p i n t o r e s c o 
a s p e c t o d e l a u t é n t i c o m e r c a d o t r a d i -
c i o n a l . 
E n l a g r a n e s p l a n a d a d e l a P l a z a 
d e J o s é - A n t o n i o , s e e x h i b í a u n a n o t a -
b l e e x p o s i c i ó n d e m a q u i n a r i a a g r í c o l a 
e i n d u s t r i a l q u e l l a m ó g r a n d e m e n t e l a 
a t e n c i ó n d e n u e s t r o s a g r i c u l t o r e s , p u -
d i é n d o a d m i r a r y f a m i l i a r i z a r c o n l o s 
m á s v a r i a d o s u s t e n s i l i o s y a r t e f a c t o s 
p a r a el m e j o r , m á s c ó m o d o y eficaz 
c u l t i v o . 
E n l a A v e n i d a d e R a m ó n L lu l l , se 
c e l e b r o l a f e r i a de l c o c h e u s a d o , e n 
l a q u e g r a n c a n t i d a d d e c o c h e s a e 
t o d a s e d a d e s , t o d o s c o l o r e s , t o d a s m a r -
c a s , y a t o d o s los p r e c i o s f u e r o n c o m -
p r a d o s , v e n i d o s y c a m b i a d o s . 
L o s « s a l l e r s » y d e m á s e s t a b l e c i -
m i e n t o s e s t u v i e r o n l l e n o s t o d o el d í a 
y a t o d a h o r a . 
L a a n i m a c i ó n e r a t a l q u e e n c i e r t o s 
m o m e n t o s s e h a c h a difíci l el p a s o p o r 
l a s c a l l e s p r i n c i p a l e s . E l n ú m e r o d e 
c o c h e s p a r t i c u l a r e s q u e se j u n t a r o n 
e n n u e s t r a c i u d a d fué t a n e x t r a o r d i -
n a r i o , q u e n u e s t r a P o l i c í a M u n i c i p a l 
t u v o d e s e r r e f o r z a d a p o r c i e r t o n ú -
m e r o d e e l e m e n t o s d e l a d e P a l m a . 
• V i s i t ó I n c a el G o b e r n a d o r Civ i l 
E x c m o . S r . D . P l á c i d o A l v a r e z B u y -
11a ; el A l c a l d e d e P a l m a , S r . D . J u a n 
M a s s a n e t M o r a g u e s y o t r a s d e s t a c a d a s 
p e r s o n a l i d a d e s q u e f u e r o n r e c i b i d o s 
p o r n u e s t r o S r . A l c a l d e D o n A l f o n s o 
R e i n a y e l e m e n t o s de l c o n s i s t o r i o . 
• C o n f o r t a d o c o n los A u x i l i o s d e l a 
S a n t a I g l e s i a , f a l l ec ió a los 68 a ñ o s d e 
e d a d , D . P e d r o J u a n L l a b r é s M u l e t . 
R . I . P . A su d e s c o n s o l a d a e s p o s a , 
h i j o s , h e r m a n o s y d e m á s f a m i l i a r e s 
el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o m u y s e n t i d o 
p é s a m e . 
• B a j ó t a m b i é n a l s e p u l c r o a los 77 
a ñ o s e d a d , l a b o n d a d o s a y r e s p e t a b l e 
S e ñ o r a D o ñ a I s a b e l - M a r í a R i u s e c h 
S e g u í , v i u d a d e D o n J u a n B u a d e s . 
H á y a l e D i o s a c o g i d o e n s u s e n o y 
r e c i b a n s u s d e s c o n s o l a d o s h i j o s , n i e t o s 
y d e m á s f a m i l i a l a e x p r e s i ó n d e n u e s -
t r a s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
• E n e l a l t a r m a y o r d e n u e s t r a p a -
r r o q u i a d e S a n t a M a r í a l a M a y o r , se 
c e l e b r ó e l e n l a c e m a t r i m o n i a l d e l a 
b e l l a S e ñ o r i t a C a t a l i n a S a u r i n a 
T r u y o l s c o n D o n J u a n B e r g a s G a r a u . 
B e n d i j o l a s a n t a u n i ó n e l R d o . D . 
B a r t o l o m é S a u r i n a , t í o d e l a n o v i a y 
E c ó n o m o d e S e l v a . 
L a n o v e l p a r e j a a la q u e d e s e a m o s 
m u c h a s f e l i c i d a d e s s a l i ó e n v i a j e d e 
n o v i o s p a r a d i f e r e n t e s c a p i t a l e s a e 
E u r o p a . 
T O N I R I P O L L . 
LA PUEBLA 
• P o r los A g e n t e s M u n i c i p a l e s h a n 
s i d o c o l o c a d o s e n l a s e s q u i n a s , e n t r a -
d a s d e l a p o b l a c i ó n y s i t i o s m á s 
v i s i b l e s , c a r t e l e s y p a s q u i n e s i n d i c a -
d o r e s d e l a s m á s e l e m e n t a l e s n o r m a s 
d e c i r c u l a c i ó n , e n e v i t a c i ó n d e a c c i -
d e n t e s q u e t o d o s h e m o s d e e s t a r p r o n -
t o s e n e v i t a r . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a 
n i ñ a a l a q u e e n l a p i l a b a u t i s m a l se 
l e i m p u s o el n o m b r e d e M a r í a A n t o -
n i a se h a v i s t o f e l i z m e n t e a u m e n t a d o 
e l h o g a r d e l o s e s p o s o s D o n M i g u e l 
D u r a n y D o ñ a M a g d a l e n a P a s t o r . 
E n h o r a b u e n a . 
• E l h o g a r d e l o s c o n s o r t e s D o n 
S e b a s t i á n M i r B e n n a s a r y D o ñ a J a -
n i n e L e M e u r , s e h a v i s t o f e l i z m e n t e 
a u m e n t a d o c o n e l n a c i m i e n t o d e p e -
q u e ñ o A n t o n i o . V a y a n u e s t r a s i n c e r a 
f e l i c i t a c i ó n a l o s d i c h o s o s p a p a s . 
• H a t o m a d o e f e c t i v i d a d , d u r a n t e 
e s t e a ñ o , e l a c u e r d o t o m a d o y a e n 
a n t e r i o r i d a d , r e s p e c t o a q u e l a c a s a -
v i v i e n d a d e l G u a r d a d e l M a t a d e r o 
M u n i c i p a l , f u e r a h a b i t a d a c o n s t a n t e -
m e n t e p o r p e r s o n a l n o m b r a d o a l 
e f ec to . 
• C o n f o r t a d o c o n los A u x i l i o s E s p i -
r i t u a l e s f a l l ec ió el S r . D o n J o s é P a s t o r 
Col l , M a e s t r o N a c i o n a l , p e r s o n a m u y 
c o n o c i d a y a p r e c i a d a e n l a P u e b l a , e n 
la q u e e f e c t u ó u n a m a g n i f i c a l a b o r 
d o c e n t e d u r a n t e m á s d e u n c u a r t o d e 
s ig lo . 
R e c i b a n su e s p o s a , h i j o s y d e m á s 
f a m i l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• E s t u v o e n n u e s t r a v i l l a , v i s i t a n d o 
n u e s t r o M u s e o L o c a l , M r s . D i n a M o o r e 
B o w d w n , P r e s i d e n t e d e l a S o c i e d a d 
c a l i f o r n i a n a d e a m i g o s d e F r a y J u n í -
p e r o S e r r a . 
• L o s c o n o c i d o s p r o p i e t a r i o s d e L a 
P u e b l a , D o n A n t o n i o M i r S e r r a ( M u -
sol) y D o n J u a n S e r r a B a n n a s a r (T io -
n e t ) , a l a a l t u r a del p r e d i o d e C r e s -
t a i g , e n c o n t r a r o n u n a e n o r m e s e t a 
( g i r g o l a ) d e e n o r m e t a m a ñ o ; e s t a b a 
f o r m a d a p o r u n g r u p o d e c u a r e n t a 
e s t a s t o d a s u n i d a s e n el m i s m o c o g o -
l lo , a r r o j a n d o u n p e s o i¿e t r e s k i l o s 
800 g r a m o s . 
• E n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l , e l 
M . I . C a n ó n i g o D . S e b a s t i á n G a r c i a s 
b e n d i j o l a s a n t a u n i ó n d e l a d i s t i n -
g u i d a S e ñ o r i t a I s a b e l R e t t i c h C o m a s 
y D . F e l i p e V i d a l P e r i c a s . Les d e s e a -
m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
M E n el m i s m o t e m p l o , u n i e r o n s u s 
v i d a s c o n el s a g r a d o l a z o de l m a t r i -
m o n i o l a b e l l a S e ñ o r i t a C a t a l i n a S i -
q u i e r y D o n M i g u e l A g u i l ó . L a n o v e l 
p a r e j a , a l a q u e d e s e a m o s t o d a c l a s e 
d e f e l i c i d a d e s s a l i e r o n e n v i a j e d e 
n o v i o s p a r a la p e n í n s u l a . 
• F u é p r e m i a d o c o n el S e g u n d o P r e -
m i o d e l a L o t e r í a N a c i o n a l e l n ú m e r o 
52.142, de l c u a l v e n d i ó c i n c o s e r i e s 
e n t r e los v e c i n o s d e n u e s t r a l o c a l i d a d 
e l v e n c e d o r a m b u l a n t e d e L a P u e b l a 
D o n F r a n c i s c o F o r t e z a . 
• C h o c a r o n v i o l e n t a m e n t e e n u n 
c r u c e , u n c a m i ó n c o n d u c i d o p o r D o n 
J u a n F e r r e r y u n a m o t o c i c l e t a q u e 
p i l o t a b a D o n M i g u e l C o m a s C a l d é s , 
d e 78 a ñ o s d e e d a d . D e l a c o l i s i ó n 
r e s u l t ó el m o t o r i s t a c o n f r a c t u r a d e 
l a b a s e de l c r á n e o , f a l l e c i e n d o p o c o 
d e s p u é s . 
H á y a l e D i o s a c o g i d o e n s u s e n o y 
r e c i b a n s u s d e s c o n s o l a d o s h i j o s , h e r -
m a n o s y d e m á s f a m i l i a l a e x p r e s i ó n 
d e n u e s t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• E n el s a l ó n - b i b l i o t e c a d e l a C a j a 
d e P e n s i o n e s , t u v o l u g a r el a c t o 
c o n m e m o r a t i v o de l 25° a n i v e r s a r i o d e 
l a m u e r t e d e J o s é A n t o n i o , q u e s e v i o 
m u y c o n c u r r i d o y d u r a n t e el c u a l 
h i c i e r o n u s o d e l a p a l a b r a l o s S e ñ o r e s 
D . P e d r o M i r ó d e M e s a ; D o n A n t o n i o 
R a m i s B e n n a s a r , T e n i e n t e d e A l c a l d e , 
P r e s i d e n t e de l C e n t r o d e C u l t u r a d e l 
A y u n t a m i e n t o d e P a l m a y D o n J e r ó -
n i m o S a e z G r a l l a , S u b - J e f e P r o v i n c i a l 
de l M o v i m i e n t o . 
• E l p o p u l a r c a f é C a ' n N a d a l h a 
e f e c t u a d o u n a a m p l i a r e f o r m a q u e -
d jando e l l o c a l c o n u n a g r a d a b l e 
a s p e c t o . 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o h a c o n c e -
d i d o u n a g r a t i f i c a c i ó n a l G u a r d i a S r . 
B o n n i n p o r t r a b a j o s e x t r a o r d i n a r i o s 
e f e c t u a d o s y le h a a d q u i r i d o t a m b i é n 
u n u n i f o r m e d e v e r a n o . 
S A F L A T V . 
LLOSETA 
H A F A L L E C I D O 
D». A n t o n i a M A T E U P O N S ( P o r g u e r i n e s ) 
• El d í a 27 d e o c t u b r e , f a l l ec ió en 
l a p a z de l S e ñ o r , a los 67 a ñ o s de 
e d a d , D o ñ a M a r g a r i t a O r d i n a s Ca ta là 
(de C a n C u r t ) , h a b i e n d o r e c i b i d o los 
S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n 
a p o s t ó l i c a . E . P . D . R e c i b a n su m a d r e , 
h e r m a n o s , a h i j a d o s , s o b r i n o s y d e m á s 
f a m i l i a r e s , el t e s t i m o n i o d e n u e s t r a 
m á s s e n t i d a c o n d o l e n c i a . 
• E l d í a 19 d e o c t u b r e , b a j o a l sepul-
c r o , h a b i e n d o r e c i b i d o los A u x i l i o s de 
l a I g l e s i a , el b o n d a d o s o S r . D . An ton io 
F e r r e r F l o r i t . E . P . D . R e c i b a n sus 
h i j o s y t o d a l a f a m i l i a , n u e s t r o mrts 
s e n t i d o p é s a m e . 
• D e s d e e l 23 a l 29 d e o c t u b r e , se 
v i n o d e s a r r o l l a n d o , e n n u e s t r o pueblo, 
u n a S e m a n a P a r r o q u i a l , q u e t u v o un 
r e s o n a d o y b r i l l a n t e é x i t o . F u é predi-
c a d a p o r el R d o . P . A n d r é s Garc ía , 
M i s i o n e r o d e S. V i c e n t e d e P a u l , cono-
c i d o d e t o d o s n o s o t r o s d e s d e q u e , jun to 
c o n o t r o M i s i o n e r o , v i n o a p red icar 
l a S a n t a M i s i ó n e n d i c i e m b r e d e 1959. 
T o d o s los a c t o s se v i e r o n m u y concu-
r r i d o s , y a q u e b a s t a b a p a r a e l lo ser 
d i r i j i d o s p o r e l P . G a r c i a . 
• E l p a s a d o d í a 20 d e n o v i e m b r e , ae 
c o n m e m o r ó , e n n u e s t r o p u e b l o , « E l 
X X V a n i v e r s a r i o d e l a m u e r t e d e José 
A n t o n i o y e l D í a d e los C a l d o s por 
a los 27 af ios d e e d a d , h a b i e n d o 
r e c i b i d o los a u x i l i o s E s p i r i t u a l e s . 
A c a e c i e n d o su m u e r t e , r e p e n t i n a -
m e n t e , e n n u e s t r a v i l l a , el p a s a d o 
d í a 2 d e n o v i e m b r e . E . P . D . 
Su m u e r t e fué m u y s e n t i d a en 
t o d o el p u e b l o , y a q u e e r a d e g r a n 
e s p í r i t u c r i s t i a n o y c a r i t a t i v o , 
h a c i é n d o s e m e r e c e r e l a p r e c i o y 
c a r i ñ o d e t o d o el v e c i n d a r i o . 
E n e s t o s m o m e n t o s d e do lor 
e l e v a m o s a l T o d o p o d e r o s o u n a 
o r a c i ó n p o r el e t e r n o d e s c a n s o 
d e su a l m a , y a s u a p e n a d o esposo 
D . J o s é M u n a r , a s u h i j i t a J u a n a 
A n a , a s u s p a d r e s D . M i g u e l y 
D o ñ a A n t o n i a , a s u s h e r m a n o s 
D o n G a b r i e l y M . e t M m e P o n s , 
C a d e t s , r e s i d e n t e s e n L a B a u l e 
( F r a n c i a ) ; a s u m a d r e p o l í t i c a y 
d e m á s f a m i l i a , l e s a c o m p a ñ a m o s 
e n su j u s t o d o l o r y les o f r ecemos 
el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o m á s sen-
t i d o p é s a m e . 
PARIS-BALEARES I L 
Dios y por- E s p a ñ a e n n u e s t r a C r u z a d a 
de L i b e r a c i ó n », t e n i e n d o l u g a r p o r l a 
m a ñ a n a , u n a m i s a d e r e q u i e m y u n 
r e s p o n s o a n t e l a C r u z d e l o s C a í d o s , 
asi c o m o t a m b i é n , f u e r o n d e s p o s i t a d a s 
a n t e el m o n u m e n t o c o r o n a s y r a m o s 
de flores,, a s i s t i e n d o n u e s t r a s p r i m e r a s 
a u t o r i d a d e s . D e s c a n s e n e n p a z t o d o s 
aque l los q u e c o n t a n t o a r r o j o y v a l e n -
t ia , s u p i e r o n m o r i r p o r d e f e n d e r a 
E s p a ñ a de l m a r x i s m o r o j o . 
• El 1" d e n o v i e m b r e , d í a d e T o d o s 
los S a n t o s , f u e r o n h o n r r a d o s n u e s t r o s 
d i fun tos , e s t a n d o n u e s t r o C a m p o 
S a n t o r e p l e t o d e flores. F u e r o n m u - . 
c h a s l a s o r a c i o n e s q u e e n e s t e d í a s e 
e l eva ron a l C ie lo p o r el e t e r n o d e s -
c a n s o d e s u s a l m a s , y l a s se i s m i s a s 
c e l e b r a d a s el d í a s i g u i e n t e , d í a d e 
los F i e l e s D i f u n t o s , e s t u v i e r o n , c o m o 
es de c o s t u m b r e , c o n c u r r i d í s i m a s . 
i P o r l a s F i e s t a s d e N a v i d a d y A ñ o 
Nuevo, e s t a r a a b i e r t a , e n n u e s t r o p u e -
blo, u n a t o m b o l a d e c a r i d a d , c u y o s 
beneficios s e r á n d e s t i n a d o s p a r a a y u -
d a r a p a g a r l a c a s a p a r r o q u i a l , q u e 
fué a d q u i r i d a h a c e u n a ñ o y m e d i o . 
E n e s t a t o m b o l a h a n c o n t r i b u i d o c o n 
obsequios t o d o el p u e b l o . 
Le d e s e a m o s p l e n o é x i t o . 
• E s t a n e n p l e n o a p o g e o l a s f a e n a s 
de s i e m b r a , s i e n d o m u c h o s los c a m p o s 
que h a n s i d o s e m b r a d o s , y a q u e s e g ú n 
pa rece e s t e a ñ o el t i e m p o a c o m p a ñ a . 
B T a m b i é n e s t a n e n p l e n o a p o g e o , 
la caza d e t o r d o s « t o r s » y b ú s q u e d a 
de s e t a s « E s c l a t a s a n c s », v i é n d o s e 
m u c h o s l l o s e t i n e s q u e c o n s u s « filats » 
y sus ces tos , v a n a l a c a z a y b ú s q u e d a 
de es tos a n i m a l e s y h o n g o s . 
M H a s i d o t o t a l m e n t e p i n t a d o y d e -
c o r a d o el B a r B e s t a r d d e n u e s t r a 
loca l idad , q u e d a n d o u n o d e l o s b a r e s 
m á s h e r m o s o s d e n u e s t r o p u e b l o . 
• H a n v u e l t o a r e a n u d a r s e l a s o b r a s 
de c o n s t r u c c i ó n d e l p u e n t e s o b r e l a 
via f é r r e a , p u d i é n d o s e t r a n s i t a r s e m u y 
en b r e v e . 
• S e g ú n el ú l t i m o c e n s o d e p o b l a -
c ión, c e l e b r a d o el 31 d e d i c i e m b r e d e 
1960. n u e s t r o p u e b l o c u e n t a c o n 2.956 
h a b i t a n t e s , 1451 h o m b r e s y 1505 m u -
jeres , h a b i e n d o 54 m u j e r e s m á s q u e 
h o m b r e s . C a d a 5 a ñ o s s e c e l e b r a u n 
censo d e p o b l a c i ó n , y s e g ú n e l a n t e -
rior c e l e b r a d o e n 1955, c o n t á b a m o s 
con 2778 h a b i t a n t e s , 1354 h o m b r e s y 
1424 m u j e r e s , 70 m u j e r e s m á s q u e 
h o m b r e s , a u m e n t a n d o c o n e s t o s 5 
a ñ o s e n 178 h a b i t a n t e s c o n u n p r o m e -
dio a n u a l d e 35 '60. 
• C o m p l e t a m e n t e r e s t a b l e c i d o h a 
vue l to a t o m a r p o s e s i ó n d e su c a r g o , 
n u e s t r o S r . E c ó n o m o , R d o . D . J o s é 
Morey . 
• El d í a 11 d e n o v i e m b r e , e n n u e s t r o 
t e m p l o p a r r o q u i a l u n i e r o n s u s v i d a s , 
l a s d i s t i n u i d a s S e ñ o r i t a s C a t a l i n a 
R a m ó n M a t e u c o n D . O n o f r e A l b a 
M a i r a t a . Les d e s e a m o s m u c h a fel i-
c idad . 
• H a p a s a d o u n a t e m p o r a d a e n t r e 
noso t ros , D o ñ a A n t o n i a V i l l a l o n g a q u e 
reside e n A v i g n o n . 
• D u r a n t e l a 2 o q u i n c e n a d e o c t u b r e 
y 1» de n o v i e m b r e , r e c i b i e r o n l a s a g u a s 
b a u t i s m a l e s los s i g u i e n t e s n a c i d o s : 
Do lo re s R o m e r o , A n t o n i o E u g e n i o 
Oliva, A n t o n i a R a m ó n T o r r e n s , R o s a 
A b r i n e s R a m i s , R a m ó n G e l a b e r t , A n -
ton io M a t e u , C a t a l i n a R a m ó n , J a i m e 
L lab rés , L o r e n z o R a m ó n , y A n t o n i o 
B e s t a r d . A e l los y a s u s p a d r e s les 
f e l i c i t amos . 
• S i e n d o e s t a c r ó n i c a l a u l t i m a d e 
e s t e a ñ o q u e v a a t e r m i n a r y a c e r c á n -
d o s e l a s t r a d i c i o n a l e s fiestas d e N a v i -
d a d y A ñ o N u e v o , d e s e a m o s a t o d o s 
los « C a d e t s » y a t o d o s los q u e l e a n 
e s t a c r ó n i c a , u n a s F e l i c e s N a v i d a d e s y 
u n P r ó s p e r o A ñ o N u e v o . 
PABLO R E I N E S . 
LLUBI 
• E n l a ú l t i m a s e s i ó n c e l e b r a d a , el 
A y u n t a m i e n t o e n p l e n o a c o r d ó el a s f a l -
t a d o d e l a s c a l l e s R e c t o r T o m á s , D o c -
t o r F l e n i n g , M a e s t r o V i d a l , C a l v o S o -
t e l o , G e n e r a l M o l a , J a i m e I , R a m ó n 
L lu l l y F á b r i c a . 
• L a F i e s t a d e T o d o s los S a n t o s se 
c e l e b r ó c o n e s p l e n d o r . T o d o el p u e b l o 
desf i ló p o r el C e m e n t e r i o d e p o s i t a n d o 
flores s o b r e l a s t u m b a s y r e z a n d o o r a -
c i o n e s P o r el e t e r n o d e s c a n s o d e s u s 
a n t e p a s a d o s . E l D í a d e D i f u n t o s , e l 
t e m p l o s e v i o c o n c u r r i d í s i m o , p u e s 
f u e r o n m u c h o s l o s f ieles q u e a c u d i e r o n 
a l t u r n o d e m i s a s q u e s e c e l e b r a r o n e n 
s u f r a g i o d e l a s a l m a s de l P u r g a t o r i o , 
a s í c ó m o p a r a g a n a r el J u b i l e o d e D i -
f u n t o s . 
M E l d í a 7 d e l p a s a d o n o v i e m b r e , 
n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o y c o r r e s p o n s a l 
d e « P a r í s - B a l e a r e s » e n n u e s t r a v i l l a , 
D o n M i g u e l B o n n i n V a l l s , t u v o u n 
a c c i d e n t e d e m o t o s , d e c u y a s r e s u l t a s 
h a n t e n i d o q u e e s c a l o y a r l e l a r o d i l l a 
d e r e c h a . D e s e a m o s s u p r o n t o y t o t a l 
r e s t a b l e c i m i e n t o . 
M D e b i d o a l b u e n t i e m p o r e i n a n t e , 
e s t á n d a n d o l a s i e m b r a d e c e r e a l e s y 
l e g u m i n o s a s . 
• S e h a n p l a n t a d o v a r i o s p i n o s , e n 
l a s p a r c e l a s q u e h a y e n l a f a c h a d a 
d e l C e m e n t e r i o . 
• H a s i d o c a n a l i z a d a el a g u a h a s t a 
el C e m e n t e r i o . P r o n t o v a a t e n e r 
t a m b i é n l u z e l é c t r i c a , p u e s e s t á y a 
a p r o b a d o el p r o y e c t o . 
• S e e s t á n m o n t a d o d o s n u e v o s m o -
t o r e s b o m b a s e n e l p o z o p ú b l i c o . C o n 
e s t a i m p o r t a n t e m e j o r a s e a s e g u r a d e -
finitivamente el a b a s t e c i m i e n t o d e 
a g u a p o r t o d a l a v i l l a . 
• E l p a s a d o 27 d e n o v i e m b r e se . ce le-
b r ó el D í a de l M a e s t r o , fiesta d e S a n 
J o s é d e C a l a s a n z . L o s n i ñ o s d e l a s 
E s c u e l a s c o n s u s r e s p e c t i v o s m a e s t r o s , 
a c u d i e r o n a l a m i s a q u e se c e l e b r ó a d -
h o c p a r a c o n m e m o r a r d i c h o d í a . 
• E l d í a de l P a p a se c e l e b r ó u n a 
f u n c i ó n e n el t e m p l o p a r r o q u i a l , p r o -
h o m e n a j e a l P a p a c o n a s i s t e n c i a d e 
l a s A u t o r i d a d e s l o c a l e s . 
N T N - N O B . 
LLUCH 
• E n n u e s t r o S a n t u a r i o , s e u n i e r o n 
e n e l i n d i s o l u b l e l a z o m a t r i m o n i a l , l a 
e n c a n t a d o r a S e ñ o r i t a C a t a l i n a S a s t r e 
O r d i n a s y D o n G a b r i e l C a l a f e l l F o n t . 
L a u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r e l R d o . 
D . E r n e s t o H e r n á n d e z . D e s e a m o s t o d a 
c l a s e d e f e l i c i d a d e s a l o s n u e v o s e s p o -
sos . 
E S C O L A N E T . 
LLUCHMAYOR 
• P o r d e c i s i ó n de l l i m o . S r . D i r e c t o r 
G e n e r a l d e B e l l a s A r t e s , h a s i d o c r e a -
d a l a D e l e g a c i ó n de l S e r v i c i o N a c i o n a l 
d e E x c a v a c i o n e s A r q u e o l ó g i c a s e n 
n u e s t r a c i u d a d , s i e n d o d e s i g n a d o a 
l a j e f a t u r a d e l a m i s m a D o n B a r t o -
l o m é F o n t O b r a d o r , a l q u e f e l i c i t a m o s 
m u y c o r d i a l m e n t e . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D . R a m ó n 
M i r o y D o ñ a M o n s e r r a t G e r o se h a 
v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o c o n el n a c i -
m i e n t o d e u n a p r e c i o s a n i ñ a , p r i m e r 
f r u t o d e su u n i ó n , l a q u e e n l a p i l a 
b a u t i s m a l d e m a n o s de l R d o . D o n 
M i g u e l M u l e t r e c i b i ó los n o m b r e s d e 
I s a b e l L i s a I r è n e . V a y a n u e s t r a s i n -
c e r a e n h o r a b u e n a á los d i c h o s o s p a p a s 
q u e h a c e m o s e x t e n s i v a a s u s a b u e l i t o s 
y f a m i l i a . 
• F a l l e c i ó a l o s 73 a ñ o s d e e d a a , 
c o n f o r t a d a c o n los A u x i l i o s E s p i r i t u a -
les , D o ñ a I s a b e l S a l v a C o n t e s t í . 
N u e s t r a m u y s i n c e r a c o n d o l e n c i a a 
s u s f a m i l i a r e s , e n e s p e c i a l a s u s h i j o s , 
D o n M i g u e l y D o n S e b a s t i á n M o n -
s e r r a t , M a e s t r o N a c i o n a l . 
• E n L l u c h m a y o r , c ó m o e n t o d a 
E s p a ñ a , se c e l e b r ó s o l e m n e m e n t e el 
X X V a n i v e r s a r i o d e l a m u e r t e de l 
f u n d a d o r d e l a F a l a n g e J o s é A n t o n i o 
y d e l o s C a í d o s p o r D i o s y p o r E s p a ñ a . 
• L a d i s t i n g u i d a S e ñ o r i t a M a g d a l e n a 
G a r í C a n t a l l o p s h a s i d o d e s i g n a d a 
c o m o i n t e r i n a p a r a u n a d e l a s c l a s e s 
d e n u e s t r o G r u p o E s c o l a r . E n h o r a -
b u e n a . 
• S i e n d o y a t a n n o t a r i a e s t e a ñ o , l a 
e s c a s e z d e l u v i a n o s h e m o s i n t e r e s a d o 
e n r e c o g e r d a t o s c o m p a r a t i v o s . S o n 
l o s s i g u i e n t e s : 
E n 1957, s e r e c o g i e r o n 585'10 l i t r o s 
p o r m e t r o c u a d r a d o . 
E n 1958 : 421 . 
E n 1959 : 679. 
E n 1960 : 533 ' 1 . 
E n 1961 s e h a n r e c o g i d o 175'70. 
E s p e r a m o s q u e l a s l l u v i a s d e l a 
ú l t i m a s e m a n a h a y a n a u m e n t a d o u n 
p o c o t a n e x i g n a s u m a . 
• D e s p u é s d e l a r g a a u s e n c i a y p r o -
c e d e n t e s d e Mi t ry - l e -Neuf , h a n l l e g a d o , 
p a r a e s t a b l e c e r s e d e f i n i t i v a m e n t e e n 
n u e s t r a i s l a l o s S e ñ o r e s e s p o s o s D o n 
A g u s t í n Col l y D o ñ a E l o í s a d e Col l . 
B i e n v e n i d o s y n u e s t r o s m e j o r e s deseos 
p a r a e s t o s s i m p á t i c o s « C a d e t s ». 
M H e m o s t e n i d o e l p l a c e r d e d a r 
n u e s t r a a f e c t u o s a b i e n v e n i d a a n u e s -
t r o s e s t i m a d o s a m i g o s « C a d e t s » M m e 
M a r g u e r i t e P i a r d y M . B u e n a v e n t u r a 
F u s t e r q u e l l e g a n c o m o c a d a a ñ o p o r 
e s t a s f e c h a s a fin d e p a s a r e l i n v i e r n o 
e n n u e s t r a c i u d a d . E s t e a ñ o h a n 
v e n i d o s a c o m p a ñ a d o s d e d o s g e n t i l e s 
d a m a s a q u i e n e s d e s e a m o s t a m b i é n 
u n a m u y fel iz e s t a n c i a e n t r e n o s o t r o s . 
M m e J e a n n e F r a n c k y s u s i m p á t i c a 
h i j a M l l e M a r i e - C l a u d e , d e Les S a b l e s -
d ' O l o n n e ¡ V e n d é e ) . 
M . S . 
MANACOR 
• M a n a c o r s u f r i ó g r a n d e s y c a t a s t r ó -
ficas I n u n d a c i o n e s . 
L a C i u d a d d e l a s P e r l a s y C u e v a s , 
c o n o c i d a p o r t o d o e l t u r i s m o , s u f r i ó 
a p r i n c i p i o s d e l m e s d e n o v i e m b r e 
ú l t i m o p o r c a u s a s d e t r e s t r o m b a s d e 
a g u a c a í d a s e n el t r a n s c u r s o d e 24 
h o r a s , g r a n d e s y c a t a s t r ó f i c a s i n u n d a -
c i o n e s , d e b i d a s a l d e s b o r d a m i e n t o d e 
v a r i o s t o r r e n t e s e x i s t e n t e s e n el t é r -
m i n o y a l q u e c r u z a l a p a r t e s u r d e 
l a c i u d a d , a l c a n z a n d o el n i v e l d e l a s 
i m p e t u o s a s a g u a s e n a l g u n a s p a r t e s 
m á d e u n m e t r o d e a l t u r a . E l a g u a 
i n u n d o m a t e r i a l m e n t e l a A v e n i d a d e 
4 d e S e p t i e m b r e , u n t r a m o d e l a d e 
S a l v a d o r J u a n y o t r o d e l a c a l l e d e l a 
P a z . M u c h o s t a l l e r e s d e e b a n i s t e r í a 
y s o b r e t o d o c a s a s p a r t i c u l a r e s q u e d a -
r o n c o m p l e t a m e n t e a n e g a d a s y c u b i e r -
t o s s u s m u e b l e s — l o s q u e n o . f u e r o n 
a r r a s t r a d o s p o r l a c o r r i e n t e — p o r u n 
e s p e s o y s u c i o b a r r o ro j i zo , q u e tíió 
m u c h o q u e h a c e r a a q u e l i n d u s t r i a l y 
l a b o r i o s o v e c i n d a r i o . F u e r o n r e c o g i d o s 
p o r el p l u v i ó m e t r o n a d a m e n o s q u e 
108 l i t r o s p o r m e t r o c u a d r a d o , c o n e s t e 
d a t o el l e c t o r se p u e d e d a r u n a i d e a d e 
l a m u c h a a g u a d e s c a r g a d a s o b r e M a -
n a c o r y su c o m a r c a los d í a s 30 y 31 
d e o c t u b r e y m a d r u g a d a d e l 1" d e 
n o v i e m b r e . U n a c a s a h a b i t a d a p o r u n a 
f a m i l i a c o m p u e s t a d e m a d r e y d o s h i -
j o s m a y o r e s , s i t u a d a e n los a l r e d e d o r e s 
de l v i e jo v e l ó d r o m o e n l a c a r r e t e r a d e 
P a l m a - A r t á , s u f r i ó g r a n d e s c o n s e -
c u e n c i a s . E l a g u a a l c a n z ó l a a l t u r a , 
— p o r e n c o n t r a s e é s t a a m á s b a j o 
n i v e l — d e d o s p i s o s , t u v i e n d o q u e 
s a l i r s u s m o r a d o r e s por u n a g u a j e r o 
p r a c t i c a d o e n el t e c h o y s i e n d o s a l v a -
d o s p o r v a r i o s v e c i n o s . E s t e s u c e s o 
o c u r r i ó s o b r e l a s c u a t r o d e l a m a d r u -
g a d a , v a l i é n d o s e d e l o s r e s p l a n d o r e s 
d e l o s r e l á m p a g o s p a r a g a n a r l a o r i l l a 
o p u e s t a y p o n e r s e a s a l v o . 
V / e r d a d e r a s h o r a s d e a n g u s t i a y 
t r a g e d i a f u e r o n p a r a e s t e b a r r i o a f e c -
t a d o p e r o g r a c i a s a D i o s n o s e l a m e n -
t a r o n v í c t i m a s p e r s o n a l e y g r a c i a s a 
l a i n t e r v e n c i ó n d e v a r i a s b r i g a d a s m i -
n i c i p a l e s y p a r t i c u l a r e s , l a s c a l z a d a s 
p r o n t o s e v i e r o n l i b r e s d e e s c o m b r o s 
y l o d o , r e a n u d á n d o s e e l t r á n s i t o r o -
d a d o d e s p u é s d e v a r i a s h o r a s d e d u r o s 
t r a b a j o s . L o s d a ñ o s s o n m u y e l e v a d o s , 
n o so lo los q u e a t a ñ e n a l a p o b l a c i ó n 
s i n o t a m b i é n t e n e m o s q u e c o n t a r c o n 
l a d e s t r u c c i ó n y a r r a s a m i e n t o d e f e -
c u n d o s t e r r e n o s d e s e m b r a d í o q u e so lo 
h a n q u e d a d o p i e d r a s y r o c a s . 
D e s d e el a ñ o 1932, M a n a c o r n o h a b í a 
s u f r i d o u n a c a t á s t r o f e c o m o é s t a . E l 
a ñ o 1932, c o n o c i d o p o r el « D e s e 
T o r r e n t a d a », h u b o o t r o d e s b o r a m i e n t o 
n o t a n g r a n d e c o m o é s t e , s e g ú n t e s t i -
gos , p e r o q u e d e b i d o a l m a l e s t a d o d e 
lo c a u c e s , l o s d a ñ o s f u e r o n m á s g r a n -
des , y a q u e c o n s t ó u n a v i d a h u m a n a . 
E s p e r a m o s q u e e s t o s d e s a g r a d a b l e s 
s u c e s o s n o v u e l v a n a o c u r r i r y q u e s e 
t o m e n l a s m e d i d a s n e c e s a r i a s p a r a l a 
t r a n q u i l i d a d d e e s t e s e c t o r m a n a c o -
r e n s e . 
M D e s p u é s d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
c o n s u s a m i s t a d e s e n l a C i u d a d C o n -
d a l , r e g r e s ó a n u e s t r a c i u d a d , l a s i m -
p á t i c a S e ñ o r i t a J u a n a S e g u í C o m a s . 
• C o n m o t i v o d e c e l e b r a r s e el p r ó -
x i m o m e s d e f e b r e r o d e 1962, el C e n -
t e n a r i o d e l N a c i m i e n t o de l H i j o I l u s t r e 
de. M a n a c o r M o s s è n A n t o n i o M a r í a 
A l c o v e r , g r a n F i l ó l o g o , e s c r i t o r y 
c o s t u m b r i s t a e i n i c i a d o r de l g r a n 
D i c c i o n a r i o C a t a l á - V a l e n c i a y M a l l o r -
q u í , y c o n o c i d o c o n el s o b r e n o m b r e 
« D ' e n J o r d i d e s R e c ó », a u t o r d e l a s 
n u m e r o s a s « R o n d a l l a s m a l l o r q u í n a s » , 
p o p u l a r e s y q u e n o s f u e r o n c a n t a d a s 
p o r n u e s t r a s « p a d r i n e t e s », M a n a c o r , 
s u c i u d a d n a t a l , le t r i b u t a r á u n g r a n 
h o m e n a j e . P a r a e l lo p i e n s a e n d e d i -
c a r l e u n a s e m a n a e n l a q u e h a b r á 
d i v e r s o s a c t o s c u l t u r a l e s , e n q u e t o -
m a r á n p a r t e r e l e v a n t e s p e r s o n a l i d a d e s 
e s p a ñ o l a s y e x t r a n j e r a s . T a m b i é n s e r á 
l e v a n t a d o e n e l t r a m o p r i m e r o d e l a 
A l a m e d a d e A n t o n i o M a u r a , e x a c t a -
m e n t e el c o m p r e n d i d o e n l a P l a z a - d e 
J o r g e C a l d e n t e y , u n e j e m p l a r m o n u -
m e n t o , e n m e m o r i a de l c i t a d o p e r s o -
n a j e M o s é s n A l c o v e r . 
M a n a c o r c o m o s i e m p r e , q u e d a r á a 
l a a l t u r a q u e l e c o r r e s p o n d e . 
12 PARIS-BALEARES 
• Al s a l i r e s t a s l i n e a s , e s t a r e m o s e n 
v í s p e r a s d e l a s F i e s t a s d e N a v i d a d , 
e s t a s fiestas h a g a r e ñ a s q u e r e ú n e n a 
l a s f a m i l i a s c r i s t i a n a s p a r a l o a r y 
b e n d e c i r a l N i ñ o J e s ú s , F e c h a s s o n 
e s t a s q u e t o d a l a h u m a n i d a d d e b i e r a 
c o n m e m o r a r y si a s i f u e r a , se h a b r í a 
a c a b a d o los o d i o s y r e n c o r e s y los 
h o m b r e s t o d o s h e r m a n a d o s c a n t a r í a n 
el G l o r i a a Dios e n l a s A l t u r a s y P a z 
e n l a t i e r r a , e s t a P a z q u e t o d o s a n h e -
l a m o s e n n u e s t r o s c o r a z o n e s , e s t a P a z 
difícil d e c o n s e g u i r , e s t a P a z q u e n o s 
h a r á d e n u e v o h e r m a n o s t o d o s s i n 
d i s t i n c i ó n d e r a z a s n i c o l o r e s , i d e a s 
n i p e n s a m i e n t o s , t o d o s u n i d o s h i j o s 
d e D ios . 
A t r a v é s de e s t a s c o l u m n a s d e « P a -
r í s - B a l e a r e s ». e s t e c o r r e s p o n s a l e n 
M a n a c o r , d e s e a a t o d o s los « C a d e t s » 
y l e c t o r e s e n g e n e r a l , u n a s F e l i c e s 
F i e s t a s d e N a v i d a d y u n P r ó s p e r o y 
Fe l i z A ñ o 1962. 
ALFONSO P U E R T O . 
MARIA DE LA SALUD 
• P o r h a b e r c u m p l i d o 70 a ñ o s , fué 
j u b i l a d o el M a e s t r o N a c i o n a l d e P r i -
m e r a E n s e ñ a n z a , D . J u a n G e l a b e r t 
O l i v e r . 
E n p r u e b a de a g r a d e c i m i e n t o n u e s -
t r o p u e b l o l e d e d i c ó u n m e r e c i d o y 
c a r i ñ o s o h o m e n a j e . 
D e s e a m o s m u c h o s a ñ o s d e v i d a a 
n u e s t r o q u e r i d o m a e s t r o c u y a v i d a h a 
s i d o p a r a t o d o s u n e s p e j o d e h o n r a d e z , 
a l m i s m o t i e m p o q u e lo f e l i c i t a m o s 
m u y c o r d i a l m e n t e . 
A N T O N I A . 
PAGUERA 
• Al r e c i b i r l a s a g u a s r e g e n e r a d o r a s 
de l s a n t o b a u t i s m o s e l e i m p u s o el 
n o m b r e d e A l v a r e z a l p r i m o g é n i t o d e 
l o s e s p o s o s D o n J a c i n t o M a r t í n e z C a s -
t i l l o y D o ñ a D o l o r e s R e c i o S e s í l i a . 
V a y a n u e s t r a s i n c e r a e n h o r a b u e n a a 
l o s d i c h o s o s p a p a s . 
PALMA NOVA 
• F u é d e t e n i d o p o r l a G u a r d i a Civ i l 
d e l p u e s t o d e C a l v i à , e n e l m o m e n t o 
d e p e r p e t r a r u n r o b o e n u n a p e l u q u e -
r í a , el m e n o r M a t e o F o n s , n a t u r a l y 
v e c i n o d e M a n a c o r , a u t o r d e n u m e r o -
s o s r o b o s e n d i s t i n t o s p u e b l o s d e l a 
i s l a , p o r lo q u e h a b í a s i d o y a d e t e n i d o 
r e p e t i d a s v e c e s y r e c l u i d o a l g u n a s e n 
r e f o r m a t o r i o s , d e los c u a l e s c o n a r t i -
m a ñ a s l o g r a b a s a l i r . 
PETRA 
• C o n e x t r a o r d i n a r i a b r i l l a n t e z ce le -
b r ó n u e s t r a v i l l a e l 248° a n i v e r s a r i o 
d e l n a c i m i e n t o d e F r a y J u n í p e r o 
S t n - a , H i j o I l u s t r e d e P e t r a , f u n d a d o r 
y e / a n g e l i z a d o r d e C a l i f o r n i a . 
* vouos l o s aci .cr a s i s t i e r o n t o d a s l a s 
A u t o r i d a d e s p r o v i n c i a l e " : y l o c a l e s y 
o t r a s d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s , e s t r e 
e s t a s u n a n u t r i d a r e p r e s e n t a r o n d e 
l a c o l o n i a n o r t e a m e r i c a n a . 
M r s . D i n a M o o r e B o w d e n , r e p r e -
s e n t a n t e p e r m a n e n t e de l A y u n t a m i e n -
t o d e S a n F r a n c i s c o d e C a l i o f r n i a e n 
M a l l o r c a dio c u e n t a d e n u e v a s d o n a -
c i o n e s p a r a l a C a s a M u s e o F r a y 
J u n í p e r o S e r r a . 
• E n e l i l ¡ , a r m a y o r d e n u e s t r o t e m -
p l o p a r r o q u i a l , s e u n i e r o n e n s a n t o 
m a t r i m o n i o l a e n c a n t a d o r a S e ñ o r i t a 
M a r í a V i d a l B o n e t y D o n F r a n c i s c o 
Gaya M e s t r e l . 
L a u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r el M . I . 
S r . D . B r u n o M o r e y , C a n ó n i g o . Les 
d e s e a m o s t o d a c l a s e d e f e l i c i d a d e s . 
P E F R A C A . . 
• D o n M i g u e l F o r t e z a Agu i ló , d e 51 
a ñ o s d e e d a d , q u e r e c i e n t e m e n t e h a b í a 
e s t a d o r e c l u i d o e n l a C l í n i c a M e n t a l 
d e J e s ú s , d e P a l m a , fué h a l l a d o m u e r -
t o e n l a c o s i n a d e su c a s a , e n el 
n ú m e r o 29 d e la c a l l e de l G e n e r a l 
F r a n c o d e n u e s t r o p u e b l o . 
POLLENSA 
• E s y a t r a d i c i o n a l q u e l a s f e r i a s 
d e P o l l e n s a s e v e a n b i e n s u r t i d a s d e 
a g u a c e r o s . L a s d e e s t e a ñ o n o h a n 
q u e r i d o r o m p e r l a t r a d i c i ó n y b u e n 
n ú m e r o d e f e r i a n t e s n o p u d i e r o n , e n 
t r e s d í a s a b r i r s u s t i e n d a s . F u é u n a 
l á s t i m a p o r q u e h a b i a g a n a s d e c o m -
p r a r . 
L o s q u e h i c i e r o n s u a g o s t o f u e r o n l o s 
c i n e s q u e se v i e r o n a b a r r o t a d o s d e 
p ú b l i c o , e n c a m b i o el f ú t b o l h u b o t a m -
b i é n q u e c e r g a r c o n l a s c i r c u n s t a n c i a s 
de la i n c l e m e n c i a de l t i e m p o . 
• L a o b r a s q u e se v i e n e n r e a l i z a n d o 
e n el m e r c a d o n u e v o p a r a a n i m a l e s , 
a l e d a ñ o a l a c a r r e t e r a d e P a l m a , 
« C a ' n C o n i » se l l e v a n a b u e n t r e n . 
C o n el final d e e s t a s o b r a s se v e r á n 
l i b r e s d e m o l e s t i a s l o s v e c i n o s d e l a 
P l a z u e l a de l C o n v e n t o , q u e h a n t e n i d o 
q u e s u f r i r t a n t o s a ñ o s los m a l o s o l o r e s 
y l a s s u c i e d a d e s de l g a n a d o de c e r d o . 
• S e n o t a g r a n a c t i v i d a d e n l a c o n s -
t r u c c i ó n de l n u e v o edi f ic io d e s t i n a d o 
a l a S u c u r s a l e n P o l l e n s a d e l a C a j a 
d e A h o r r o s y M o n t e d e P i e d a d d e 
B a l e a r e s . 
• T a m b i é n e s t á n m u y a d e l a n t a d a s 
l a s o b r a s d e c o n s t r u c c i ó n d e l a C a s a 
d e ' C u l t u r a d e la C a j a d e P e n s i o n e s 
p a r a l a Vejez y d e A h o r r o s . 
• S e h a l l a n e x p u e s t a s e n l a S e c r e -
t a r i a de l A y u n t a m i e n t o el p r o y e c t o d e 
u r b a n i z a c i ó n y e n c a u s a m i e n t o de l T o -
r r e n t e d e C ' a n B o t a n a e n l a C a l a d e 
S a n V i c e n t e , q u e h a p r e s e n t a d o l a 
S o c i e d a d I n m o b i l i a r i a . M o l i n s S . A . 
• C o n m u y b u e n a c i e r t o y d e m o s -
t r a n d o u n g r a n i n t e r é s p o r e l A y u n -
t a m i e n t o d e a c a b a r c o n el a n a l f a b e -
t i s m o y p a r a l a o b t e n c i ó n de l C e r t i -
ficado d e E s t u d i o s P r i m a r i o s s e a b r i e -
r o n e n l a E s c u e l a P a r o q u i a l y e n l a 
E s c u e l a . N a c i o n a l d e N i ñ a s , b a j o l a 
d i r e c c i ó n d e D o n R a m ó n R a b o s a y 
d e D o ñ a M a r í a S a l v a t , r e s p e c t i v a -
m e n t e l a s c l a s e s p a r a a d u l t o s y a d u l -
t a s . E l é x i t o d e l a m a t r í c u l a y a s i s t e n -
c i a h a s i d o t a n g r a n d e q u e h a n t e n i d o 
q u e n o m b r a r s e m a e s t r o s a y u d a n t e s 
p a r a a t e n d e r d e b i d a m e n t e a l a n u m e -
r o s a m a t r í c u l a . 
A . C I F R E S U A U . 
PORRERAS 
• H a s i d o d e s t i n a d o a V i s o d e los 
P e d r o c h a s ( C ó r d o b a ) , D . J u a n J a n e r , 
q u e p r e s t ó c o n m u c h o a c i e r t o s u s s e r -
v ic ios e n e l J u e z d e P a z d e n u e s t r a 
c i u d a d c o n m u c h o a c i e r t o . 
• F u é b e n a e c i ' - . . p e r ¿ ü u u . D o n 
G r e g o r i o N i c o l a u l a n u e v a f a r m a c i a 
q u e í i a i n s t a l a d o , e n e l a n t i g u o l o c a l 
d e l a de l f a l l e c i d o D o n J u a n S o l e r , 
e l n u e v o f a r m a c é u t i c o D o n J u a n F e l i u 
B a u z a . 
• Al r e c i b i r l a s a g u a s r e g e n e r a d o r a s 
de l S a n t o b a u t i s m o s e l e i m p u s o el 
n o m b r e d e J u a n a l h e r m o s o n i ñ o d e 
l o s c o n s o r t e s D o n J u a n B a r c e l ó y 
D o ñ a M a r g a r i t a B a r c e l ó . 
R e c i b a n l o s d i c h o s p a p a s n u e s t r a 
m u y s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D . F r a n -
c i s co F e r n a n d o F e r n á n d e z y D o ñ a 
F r a n c i s c a B a l l e s t e r S e r v e r a s e h a v i s t o 
a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o d e s u p e -
q u e ñ a S e b a s t i a n a , p r i m e r f r u t o d e s u 
u n i ó n . V a y a n u e s t r a c o r d i a l e n h o r a -
b u e n a a los d i c h o s o s p a p a s . 
• E n c o n m e m o r a c i ó n de l P r i m e r C e n -
t e n a r i o d e l a f u n d a c i ó n d e l a « F i l a r -
m ó n i c a », P o r r e r a s p r e p a r a u n h o m e -
n a j e a D . A n d r é s N i c o l a u M e l i á , v e t e -
r a n o c o m p o n e n t e d e la m i s m a , q u e 
c u e n t a e n la a c t u a l i d a d 73 a ñ o s e 
i n g r e s ó e n e l l a a los 12. 
H A l a a v a n z a d a e d a d d e 81 a ñ o s , 
f a l l ec ió c o n f o r t a d o c o n los A u x i l i o s 
E s p i r i t u a l e s D o n M i g u e l B a r c e l ó N o -
g u e r a . E . G . E . 
A s u d e s c o n s o l a d a e s p o s a D o ñ a M a -
r í a A u l ¡ , h i j o s y d e m á s f a m i l i a r e s 
n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• S e h a c e n a c t u a l m e n t e g e s t i o n e s 
p a r a l l e v a r a c a b o el a r r e g l o y a s f a l -
t a d o d e l a s c a r r e t e r a s q u e n o s u n e n 
c o n F e l a n i t x y C a m p o s , c u y o e s t a d o 
a c t u a l d e a m b a s , e s d e s a s t r o s o . 
• P r o n t o v a n a d a r c o m i e n z o l a s 
o b r a s d e m e j o r a y e m b e l l e c i m i e n t o d e 
l a P l a z a S a n t i a g o R a m ó n y C a j a l . 
M I C A E L A . 
PUERTO DE ANDRAITX 
• E n l a p a r r o q u i a d e S a n t a M a r í a 
d e n u e s t r a v i l l a , s e u n i e r o n e n el i n d i -
s o l u b l e l a z o m a t r i m o n i a l l a d i s t i n g u i d a 
S e ñ o r i t a M a r í a A l e m a n y E n s e ñ a t y 
D o n F r a n c i s c o S u a u V e r a . 
L a u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r el R d o . 
D o n J u a n Col i , E c ó n o m o d e C a l v i a , 
a s i s t i d o de l R d o . D . V i c a r i o d e n u e s t r o 
P u e r t o S e ñ o r . B e t i y c e l e b r ó l a m i s a 
d e v e l a c i o n e s el R d o . S r . D . M i g u e l 
M á s , E c ó n o m o d e l a c i t a d a p a r r o q u i a . 
L o s j ó v e n e s e s p o s o s a los q u e d e s e a -
m o s t o d a c l a s e d e d i c h a y f e l i c i d a d , 
s a l i e r o n e n v i a j e d e n o v i o s p a r a d i fe -
r e n t e s c a p i t a l e s d e E u r o p a . 
• S e d a p o r t e r m i n a d a l a t e m p o r a d a 
t u r í s t i c a p a r a e s t e a ñ o . N u e s t r o h e r -
m o s o P u e r t o h a e n c o n t r a d o d e n u e v o 
s u a s p e c t o p o é t i c o y t r a n q u i l o y h a 
l l e g a d o p o r fin, n u e s t r o t u r n o d e v a c a -
c i o n e s . 
( F e l i c i d a d e s a t o d o s , a m i g o s ! . 
J O A N P E P . 
SAN JORDI 
• S e g ú n r u m o r e s , v a n e n b r e v e a d a r 
c o m i e n z o l a s o b r a s d e c o n s t r u c c i ó n d e 
n u e s t r a n u e v a p l a z a , d e l a c u a l l o q u e 
m á s r e a l z a r á s u h e r m o s u r a s e r á l a 
m a g n í f i c a y m o d e r n í s i m a i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a q u e d e b e e s t a s e r d o t a d a . 
• E n e l C i n e G a r í , c e d i d o g e n e r o s a -
m e n t e p o r s u s d u e ñ o s , t u v o l u g a r u n a 
v e l a d a d e t e a t r o y v a r i e d a d e s e n b e n e -
ficio d e l a s o b r a s de l n u e v o s a l ó n 
pa r iüqú l r . 1 . , a c a r g o d e l a a g r u p a c i ó n 
« S a n t a n y í ». l-> c u a l s e v ló m u y c o n -
c u i i i ü a y s i e n d o o u y a p l a u d i d o s t o d o s 
l o s j ó v e n e s a r t i s t a s « a m a t e u r s ». 
M . P L A S S A . 
SAN JUAN 
• H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a -
c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a 
f a l l e c i ó a l a a v a n z a d a e d a d d e 96 a ñ o s , 
D o ñ a R o s a M a t a s C o m p a n y , v i u d a d e 
S o l e r . 
E n p a z d e s c a n s e l a finada y r e c i b a s u 
d e s c o n s o l a d o h i j o D . S e b a s t i á n S o l e r , 
h i j a p o l í t i c a , n i e t o s y d e m á s f a m i l i a r e s 
e l t e s t i m o n i ó d e n u e s t r a m u y s i n c e r a 
c o n d o l e n c i a . • 
SANTA EUGENIA 
• E n la c a r r e t e r a P a l m a - E s p o r l a s , 
c i r c u l a b a u n a m o t o c o n d u c i d a p o r su 
p r o p i e t a r i o , D o n G a b r i e l S a n t a n d r e u 
y e n l a q u e i b a e n c a l i d a d d e p a s a j e r a 
s u e s p o s a , D o ñ a A n a M i r a l l e s P o n s , de 
40 a r los d e e d a d . Al c h o c a r v io len ta -
m e n t e l a m o t o c o n t r a l a p a r t e pos-
t e r i o r d e u n c a r r o , s a l i ó d e s p e d i d a la 
S e ñ o r a d e S a n t a n d r e u , r e s u l t a n d o con 
l e s i o n e s m u y g r a v e s e n l a c a b e z a , a 
c o n s e c u e n c i a d e l a s c u a l e s fa l lec ió en 
s u d o m i c i l i o d e n u e s t r a v i l l a donde 
h a b i a s i d o t r a n s l a d a d a . 
E n p a z d e s c a n s e la d e g r a c i a d a Se-
ñ o r a y r e c i b a t o d a su f a m i l i a n u e s t r o 
s e n t i d o p é s a m e . 
• M i e n t r a s s u s p a d r e s h a b í a n salido 
a b u s c a r , s e t a s , u n c h i q u i l l o de tres 
a ñ o s e s t a b a j u g a n d o p o r los alrede-
d o r e s d e su c a s a , j u n t a m e n t e c o n una 
n i ñ a d e l a m i s m a e d a d . S e a c e r c a r o n 
a m b o s a u n l u g a r d o n d e h a b í a g randes 
s i l l a r e s , c o n t a n m a l a s u e r t e , que unas 
d e l a s p i e z a s c a y ó , c o g i e n d o d e pleno 
a l n i ñ o q u e m u r i ó a p l a s t a d o y resul-
t a n d o l a n i ñ a c o n r o t u r a d e b r azo y 
v a r i a s h e r i d a s d e b a s t a n t e g r a v e d a d . 
N o s u n i m o s a l d o l o r d e los padres 
y f a m i l i a r e s d e l a p o b l e c r i a t u r a . 
M A R I A P O N S . 
SANTANYÍ 
• F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e a los 83 
a ñ o s d e e d a d D o n P e d r o M i r Sa lom. 
E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a n s u s descon-
s o l a d o s h i j o s , h e r m a n o s , n i e t o s y 
d e m á s f a m i l i a el t e s t i m o n i o d e nues t ro 
s e n t i d o p é s a m e . 
• L a S o c i e d a d C o l o m b ó f i l a d e San-
t a n y í ce lebr i ) el r e p a r t o d e p r e m i o s de 
l a t e m p o r a d a 1960-61, p r e s i d i d o por 
n u e s t r a s A u t o r i d a d e s l o c a l e s y con 
a s i s t e n c i a d e n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o . 
SAN TELMO 
• T o d o e n e s t a p l a y a e r a s i l enc io y 
s o l e d a d d u r a n t e el p a s a d o n o v i e m b r e ; 
l a m a y o r í a d e los d í a s i n c l u s o los pes-
c a d o r e s e s t a b a n a u s e n t e s d e b i d o al 
t e m p o r a l d e v i e n t o q u e a z o t a b a la 
c o s t a ; q u e d á n d o s e e n e s a c o m o un 
h é r o e , el a m i g o R a m ó n A l e m a n y « Co-
v a s » , q u i e n g u a r d a b a e l t e l e f o n o , y 
v i g i l a b a p o r el c a s o q u e f u e r a preciso 
a m a r r a r l a s e m b a r c a c i o n e s e n c a s o de 
c i c l ó n . 
S'ARRACO 
• E l 25 d e n o v i e m b r e l l e g a r o n c u a t r o 
g r a n d e s a u t o c a r e s l l e v a n d o s e m i n a r i s -
t a s d e P a l m a . D e s p u é s d e u n a visita 
a n u e s t r o E c ó n o m o : R d o . A n t o n i o 
G i l i , l o s a l u m n o s e m p r e n d i e r o n la 
m a r c h a h a c i a l o q u e fué el M o n a s t e r i o 
d e N u e s t r a S e ñ o r a d e L a T r a p a . Re-
g r e s a r o n a P a l m a a l a n o c h e c e r . 
M E l c a m p o s e m o d e r n i z a : D . Gui-
l l e r m o P u j o l E s c o l a t i e n e , a h o r a , un 
n u e v o a r a d o d e d o s s u r c o s , e s tud iado 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l o s t e r r e n o s mon-
t a ñ o s o s . Y D o n B a r t o l o m é P a l m e r dis-
p o n e d e u n t r a c t o r , u n v e r d a d e r o trac-
1,01, p a r a c a r g a r g r a v i l l a , y rea l izar 
o t r a s m u c h a s f a e n a s de l c a m p o . Nos 
a l e g r a m o s d e v e r q u e S ' A r r a c ó se man-
t i e n e a l t a n t o d e los a d e l a n t e s cientí-
ficos. 
• E n el l u g a r d e n o m i n a d o C a n 
B o i r e , e l S r . E c ó n o m o D . A n t o n i o QUI 
y D . P e d r o V i g u e t , q u i e n e s v e n í a n de 
A n d r a i t x e n m o t o , s e c r u z a r o n con 
u n c a r r o d e m u l a , y e s t a s e a s u s t o y 
s e a t r a v e s ó e n l a c a r r e t e r a . Al t r a t a r 
d e e v i t a r el c h o q u e los d o s m o t o r i s t a s 
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so c a y e r o n de l a m o t o , s u f r i e n d o h e r i -
das l eves e n l a c a r a , y r o m p i é n d o s e 
las ga fa s , el S r . E c ó n o m o . U n p a i s a n o 
n u e s t r o , q u i e n p a s a b a e n c o c h e e n 
es te p r e c i s o m o m e n t o , a s i s t i ó a l o s 
m o t o r i s t a s y los l l e v o a l P u e s t o d e 
A n d r a i t x , a l D r . G u i l l e r m o C o l o m a r , 
y l u ego a S ' A r r a c ô . 
• El h o g a r d e los e s p o s o s D . M a r t i n 
P u c h é y D o ñ a J u a n a A l e m a n y « D e 
se C o m e t e » s e h a v i s t o a l e g r a d o c o n 
el feliz n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a 
n i ñ a . T a n t o l a n i ñ a c o m o l a m a m a 
gozan d e p e r f e c t a s a l u d . R e c i b a n los 
p a d r e s y a b u e l o s n u e s t r o p a r a b i é n . 
• C o n l a s p r i m e r a s l l u v i a s d e o t o ñ o 
se l a n z a r o n p o r l o s s e n d e r o s l o s b u s -
c a d o r e s de s e t a s d e a m b o s s e x o s , p e r o 
los r e s u l t a d o s f u e r o n p o c o h a l a g a -
dores . S i n e m b a r g o , a finales d e o c t u -
bre , l a s s e t a s h i c i e r o n su a p a r i c i ó n y 
los « e g r é s » e m p e z a r o n a d a r f r u t o s . 
H N u e s t r o c o m p a t r i o t a J a i m e P u j o l 
« M e r q u e t » v e n d i ó u n e j e m p l a r p o r -
c i n o d e r a z a b l a n c a d e 18 m e s e s p o r 
u n pe so e s t i m a d o d e 250 k g . a l o j o . 
El c o m p r a d o r , a l s a c r i f i c a r l o l o p e s o , 
y la r o m a n a a r r o j o 276 k g . 
• E n l a c i u d a d d e L a v a l ( F r a n c i a ) , 
el h o g a r d e D o ñ a M a r g a r i t a P a l m e r 
« P r i m e » y D o n B a r t o l o m é P a l m e r 
« M e s t r e M a r c h » s e h a v i s t o a l e g r a d o 
c o n el n a c i m i e n t o d e u n s e g u n d o y 
precioso h i j o . E n h o r a b u e n a a los p a -
p a s . 
• S a l i e r o n c o n r u m b o a P a r í s , v i s i -
t a n d o a n t e s v a r i a s c i u d a d e s e s p a ñ o l a s 
y f r a n c e s a s , D o n J a i m e J u a n « V e r d e » 
a c o m p a ñ a d o d e s u e s p o s a D o ñ a M a g -
d a l e n a J u a n y d e s u s h i j o s R a m ó n y 
M a r g a r i t a . C o n e l los i b a n s u p a d r e 
Don A n t o n i o J u a n , y l a S e ñ o r i t a 
E n c a r n a c i ó n M o r a l e s . P a r t i c i p a b a n 
t a m b i é n a l v i a j e l o s e s p o s o s B a r t o l o m é 
Vich « V i g u e t » y C a t a l i n a C a s t e l l 
« Nou ». 
T o d o s e s t a n y a d e r e g r e s o d e s p u é s 
d e u n m a g n í f i c o v i a j e d e l q u e g u a r -
d a r a n u n m u y g r a t o r e c u e r d o . 
• Llegadas : D e B r e s t l l ego n u e s t r o 
a m i g o D. P e d r o A l e m a n y « S a q u e » 
a c o m p a ñ a d o d e s u e s p o s a D o ñ a C a t a -
l ina B a u z a « C a r b o n e » 
D e B a r c e l o n a l l e g o D . M a t e o P a l m e r 
« R o s a » a c o m p a ñ a d o d e su e p o s a , r e -
g r e s a n d o l uego a l p u n t a d e p a r t i d a . 
De B a r c e l o n a t a m b i é n , h a n l l e g a d o 
l a s h e r m o s a s S e ñ o r i t a s F r a n c i s c a P o r -
cel « d e C a n e P e r e » y M a g d a l e n a 
E n s e ñ a t « P e r e t e ». 
D e R e i m s , l l ego n u e s t r o a m i g o D . 
G u i l l e r m o F e r r a « S a q u e » a c o m p a -
ñ a d o de su d i s t i n g u i d a e s p o s a ; d e s -
pués d e p a s a r u n a t e m p o r a d a a l l a d o 
de su c a ñ j i d o D o n F r a n c i s c o V i c h 
« P e r e j u e n o ». 
D e M a r s e l l a , l l e g o D . M i g u e l F e r r a -
gut « F o n t d e m u n t » p a r a a c t i v a r los 
t r a b a j o s d e r e f o r m a d e s u c a s a e n 
la P l a z a d e l a I g l e s i a y a s i s t i r a v a r i a s 
m a t a n z a s ; r e g r e s a n d o l u e g o a M a r -
sel la. 
De B a r c e l o n a , d e s p u é s d e v a r i o s d í a s 
de v e r a n e o , h a n l l e g a d o l o s s i m p á t i c o s 
jóvenes S e b a s t i á n P u j o l « d e s e T e -
n a s e », A n t o n i o P a l m e r « d e s o n T i o », 
Gabr i e l P u j o l « d e se P l a n e » y A n t o -
n io A l e m a n y « P u c h e » . N o s a l e g r a m o s 
de que se h a y a n d i v e r t i d o m u c h o . 
De P o i t i e r s , l l e g o D o n S e b a s t i á n 
Mir « d e se C r e u » p a r a a s i s t i r a l a 
b o d a d e s u a h i j a d a M a r í a P o r c e l 
« R e i n e », r e g r e s a n d o l u e g o a s u p u n t o 
de p r o c e d e n c i a . 
• Salidas : P a r a L a v a l , s a l i e r o n D o n 
J o s é P a l m e r « P r i m e » y su e s p o s a 
D o ñ a A n a V ich « P a u ». 
P a r a l a c i u d a d c o n d a l , D o ñ a A n t o -
n i a A l e m a n y d e M a l l o , r e g r e s a n d o a 
los p o c o s d í a s . 
P a r a N a n t e s , el c o m e r c i a n t e D o n 
A n t o n i o S i m o « M e r i e t e ». 
P a r a L a B a u l e , M m e d e P u j o l « S a -
q u e » a c o m p a ñ a d a d e su h i j o y de su 
a p r e c i a d a m a d r e . 
• D e s p u é s d e p a s e a r e n l u n a d e m i e l 
p o r v a r i a s c i u d a d e s e s p a ñ o l a s r e g r e -
s a r o n los s i m p á t i c o s d e s p o s a d o s D o n 
M a t i a s F e r a r « S a q u e » y D o ñ a C a t a -
l i n a P u j o l d e « s o n N a d a l ». 
• H e m o s t e n i d o el g u s t o d e s a l u d a r 
a D o n A n t e l m o F e r r a , M a y o r d o m o 
r e t i r a d o d e la C o m p a ñ í a d e P i n i l l o s , 
q u i e n e s t a b a a c o m p a ñ a d o d e su e s p o s a 
y d e s u s s i m p á t i c a s h i j a s M a g d a l e n a , 
F r a n c i s c a , y A n t o n i a e h i j a . 
• H a n v e n i d o a p a s a r u n a t e m p o r a d a 
c o n n o s o t r o s D . R a m ó n P o r c e l « d e s 
P o n t » y su e s p o s a D o ñ a M a g d a l e n a 
A l e m a n y « d e s Co l l e t ». 
• A fines d e n o v i e m b r e e m p e z a r o n 
l o s t r a b a j o s p r e l i m i n a r e s a l a r e f e c c i ó n 
d e l a c a r r e t e r a d e S a n T e l m o . D e s d e 
e n t o n c e s s e r o m p e n p i e d r a s a g o l p e s 
d e b a r r e n o s e n el l u g a r d e n o m i n a d o 
« S e v o l t e d ' e n S e g u i n e » e n c u y o l u g a r 
s e h a e n c o n t r a d o i n c l u s o u n a v e n a d e 
c a r b ó n d e p i e d r a d e p r i m e r a c a l i d a d . 
• E l d o m i n g o 26 d e n o v i e m b r e , n u e s -
t r a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s i n a u g u r a r o n , 
e n p r e s e n c i a d e u n n u m e r o s o p ú b l i c o , 
l a e x p o s i c i ó n d e p i n t u r a q u e p r e s e n t a 
l a S e ñ o r i t a G e r o n i m a G e l a b e r t e n el 
s a l o n d e f l e t a s de l c o n v e n t o d e l a s 
H e r m a n a s A g u s t i n a s , y q u e p e r m a n e -
c e r á a b i e r t a a l p ú b l i c o d u r a n t e 15 d í a s . 
E n t a l o c a s i ó n n u e s t r o A l c a l d e d e c l a r o 
q u e s e r i a d e d e s a r q u e d e l o s p u e b l o s 
v e c i n o s v i n i e r a m u c h a g e n t e a d a r s e 
c u e n t a "del v a l o r a r t í s t i c o q u e r e p r e -
s e n t a e sa h i j a d e S ' A r r a c ô . D e s d e 
l u e g o , v a r i o s t u r i s t a s a l e m a n e s e 
i n g l e s e s l a v i s i t a r o n v a r i o s d í a s d e s -
p u é s , d e c l a r á n d o s e e n c a n t a d o s . P o r l a 
t a r d e , u n g r a n b a i l e p ú b l i c o a m e n i z a d o 
p o r l a s t í p i c a s « x i r i m i e s » t u v o l u g a r 
e n l a p l a z a , y p o r l a n o c h e , o t r o e n 
e l c a f e « C a n P r i m e » s i e n d o e s t e 
e s p e c i a l m e n t e c o n c u r i d o . 
• C o n s u p e q u e ñ a s i l u e t a . A l g o 
e n c o r v a d o p o r el p e s o d e l o s a ñ o s . 
A n d a n d o l i g e r o y c o n s a l t o s . As i l o 
c o n o c í . E r a el c a r t e r o r u r a l d e S ' A r r a -
c ô , D . J u a n S o r i a n o V a l i e n t e . 
S i e m p r e c o n l a s o n r i s a a flor d e 
l a b i o s y s i e m p r e d e s e o s o d e p r e s t a r 
a l g u n s e r v i c i o a l p r ó j i m o . 
N u n c a l e a m i l a n o el q u e su g r a n 
c a r t e r a e s t u v i e s e r e p l e t a d e c o r r e s p o n -
d e n c i a , a n t e s b i e n s e a l e g r a b a , p u e s t o 
q u e e n su f u e r o i n t e r n o s e r e g o c i j a b a 
d e l l e v a r n o t i c i a s a a q u e l l a p o b r e y 
a t r i b u l a d a m a d r e q u e l a s e s p e r a b a d e 
s u h i j o , o d e a q u e l l a m u j e r q u e l a s 
d e s e a b a d e su a u s e n t e c o n s o r t e , o d e 
a q u e l l a j o v e n c i t a q u e l a s o ñ a b a d e s u 
n o v i o . A t o d o s y a t o d a s , i b a c o n s u 
c o n s u e l o p o s t a l a l l e v a r l a a l e g r í a 
d u r a n t e s u s t r e i n t a l a r g o s a ñ o s d e 
s e r v i c i o , a los h o g a r e s a r r a c o n e n s e s . 
E s e es D o n S o r i a n o y a l i e n t e , n u e s t r o 
c a r t e r o r u r a l . 
P o r e s o el p u e b l o d e S ' A r r a c ô e n 
m a s a , c o m o r e c o m p e n s a , y e n a g r a d e -
c i m i e n t o a s u s s e r v i c i o s y desve los , s e 
r e u n i ó el d í a 26 d e n o v i e m b r e e n el 
l o c a l d e l a E s c u e l a d e N i ñ o s c o n el 
fel iz p r o p o s i t o d e a g a s a j a r l e y h o m e -
n a j e a r l e e n o c a s i ó n d e su j u b i l a c i ó n . 
E l d í a e r a a p a c i b l e y s o l e a d o , c o m o 
p a r e c i e n d o u n i r s e a l s e n c i l l o y e m o c i o -
n a n t e a c t o . A l a E s c u e l a a c u d i e r o n 
t o d o s l o A r r a c o n e n s e s p a r a t r i b u t a r l e 
el d e b i d o h o m e n a j e . E l p r i l l a n t e a c t o 
fué p r e s i d i d o p o r e l A l c a l d e D . B a r t o -
l o m é B o s c h , e l E c ó n o m o d e l a P a r r o -
q u i a D . A n t o n i o G i l i , e l C o m a n d a n t e 
de l P u e s t o d e l a G u a r d i a Civ i l D o n 
F e r n a n d o S o t e r a s , D . A n t o n i o S a l v a , 
c o r r e s p o n s a l d e « P a r í s - B a l e a r e s », y 
D o n G a b r i e l S i m o , V i c e p r e s i d e n t e d e 
l o s « C a d e t s d e M a j o r q u e ». 
D o n G a b r i e l S i m o , c o n s u s i m p a t í a 
c a r a c t e r í s t i c a y su g r a n d o n d e p a l a -
b r a , e log io l a g r a n l a b o r r e a l i z a d a 
d u r a n t e esos t r e i n t a a ñ o s y l o s s a c r i -
ficios q u e p a r a l l e v a r l a a c a b o , t u v o 
q u e s o p o r t a r n u e s t r o h o n r a d o y fiel 
c a r t e r o j u b i l a d o . I n s i s t i ó e l S r . S i m o , 
e n q u e , p o r su d e l i c a d e z a , a m o r a l 
t r a b a j o , y c u a l i d a d e s p r o f e s i o n a l e s , 
el S e ñ o r S o r i a n o s e h a b i a g a n a d o e l 
t e s o r o m e j o r q u e u n a p e r s o n a p u e d a 
c o n s e g u i r e n e s t e m u n d o : e l a p r e c i o y 
la g r a t i t u d d e t o d o u n p u e b l o . 
D o n B a r t o l o m é B o c h y el Of ic ia l 
A d m i n i s t r a d o r d e l a E s t a f e t a d e A n -
d r a i t x , s u p e r i o r j e r á r q u i c o de l h o m e -
n a j e a d o , h i c i e r o n e n t r e g a a D o n J u a n 
S o r i a n o V a l i e n t e d e u n a l b u m d o n d e 
s e r e c o j e n t o d a s l a s firmas de l p u e b l o . 
D o n B a r t o l o m é B o s c h l e y ó a l g u n a s 
d e l a s s i m p á t i c a s d e d i c a t o r i a s , a b r a z o 
a D o n J u a n S o r i a n o , y l e c o n c e d i ó , 
c o n v e r d a d e r a e m o c i ó n el t í t u l o d e 
H i j o A d o p t i v o de l p u e b l o , d i c i e n d o l e 
q u e a q u í s e le a d m i r a y s e l e q u i e r e 
c o m o h i j o p r e d i l e c t o . 
D o n A n t o n i o G i l i s e s u m i ó a l a c t o 
d i c i e n d o q u e g e n e r a l m e n t e s e d e d i c a n 
h o m e n a j e s a p e r s o n a s y a i l u s t r e s , 
c u a n d o e n r e a l i d a d e s m a s m e r i t o r i o 
el t r a b a j o c o t i d i a n o q u e l a a c c i ó n q u e 
s e r e a l i z a u n a s o l a vez . 
C o n u n a s p a l a b r a s a m e n a s , c l a r a s 
y s i m p l e s , q u e l l e g a r o n a l c o r a z ó n d e 
los a s i s t e n t e s a l a c t o , e l h o m e n a j e a d o 
a g r a d e c i ó el s o l e m n e h o n o r q u e s e le 
t r i b u t a b a , d i c i e n d o q u e el n o m e r e c i a 
t a n t o , q u e so lo h a b i a c u m p l i d o c o n 
s u d e b e r , q u e e s t a b a g r a n d e m e n t e 
a g r a d e c i d o d e t o d o s l o s a r r a c o n e n s e s , 
y q u e s o l o d e s e a b a t e n e r l a d i c h a d e 
v i v i r l a r g o t i e m p o e n t r e n o s o t r o s . S e 
l e y e r o n v a r i a s g l o s a s d e L o r e n z o P a l -
m e r , d e S e b a s t i á n P u j o l , y l a s s i -
g u i e n t e s d e A n t o n i o S a l v a : 
A Don Juan Soriano Valiente. 
; Q u e b e l l a r e u n i ó n d e p e r s o n a s ! . 
¿ Q u e e s p e r a n c o n t a n t o a f á n ? . 
E s p e r a n el h o m e n a j e 
Q u e el p u e b l o t r i b u t a a D o n J u a n . 
E s m u y b u e n o , e s h o n r a d o , 
S i e m p r e c o n l a r i s a e n l a b o c a , 
Y c o n l a c a r t a e n l a m a n o . 
¡Ese S e ñ o r es S o r i a n o ! . 
A u n q u e d i g a l a g e n t e 
D e e se S e ñ o r t a n p o p u l a r : 
« ¡No h a y q u i e n l o p u e d a i g u a l a r , 
P o r q u e es S o r i a n o y V a l i e n t e ! . » 
P u e s b i e n , a m i g o S o r i a n o , 
C o n u s t e d e l p u e b l o e s t a , 
C o n t o d o s l o s c o m p a ñ e r o s , 
Y c o n A n t o n i o S a l v a . 
• E l 30 d e n o v i e m b r e t u v o l u g a r e n 
n u e s t r a i g l e s i a p r o f u s a m e n t e a d o r n a d a 
d e flores n a t u r a l e s e i n t e n s a m e n t e 
i l u m i n a d a , l u c i e n d o s u s m e j o r e s g a l a s , 
el e n l a c e d e l a b e l l a S e ñ o r i t a M a r í a 
P o r c e l S a l v a c o n el a p u e s t o j o v e n , 
n a t u r a l d e A n d r a i t x , D . J a i m e R o s s e -
l ló M o l l . 
L a n o v i a e n t r o e n el t e m p l o a l b r a z o 
d e su p a d r e n u e s t r o b u e n a m i g o R a -
fae l , m i e n t r a s q u e el n o v i o lo h a c i a a l 
b r a z o d e su m a d r e D o ñ a F r a n c i s c a ; 
c u a n d o el o r g a n i s t a l oca l i n t e r p r e t a b a 
lo m e j o r d e su r e p e r t o r i o . 
V e s t i a la n o v i a u n p r e c i o s o c o r t e d e 
t u l i l u s i ó n , d e l í n e a s s i m p l e s p e r o d e 
g u s t o r e f i n a d i , q u e r e a l z a b a su be l l e za 
n a t u r a l . 
C e l e b r o l a u n i ó n y l a m i s a , e l e x -
E c ó n o m o d e la p a r r o q u i a , D o n J o s é 
C u a r t , q u i e n v i n o e s p e c i a l m e n t e p a r a 
e s t o . 
F u e r o n t e s t i g o s : p o r p a r t e d e l a 
n o v i a , n u e s t r o s e n t r a ñ a b l e s a m i g o s 
D o n P e d r o S a l v a A l e m a n y y D o n S e -
b a s t i a n M i r P o r c e l l ; y p o r p a r t e d e l 
n o v i o D . J a i m e R i b o t P u j o l y D o n 
J u a n S a s t r e M o l l . 
T e r m i n a d a l a c e r e m o n i a , l o s n u m e -
r o s o s i n v i t a d o s , m u c h o s v e n i d o s d e 
A n d r a i t x y P a l m a , f u e r o n o b s e q u i a d o s 
c o n u n e s p l e n d i d o r e f r e s c o s e r v i d o e n 
el c a f é C a n V i g u e t . 
D e s p u é s de l b a i l e t r a d i c i o n a l , l o s 
n u e v o s e s p o s o s s a l i e r o n e n v i a j e d e 
b o d a s , a n t e s d e fijar su r e s i d e n c i a e n 
A n d r a i t x . A l o s n u e v o s d e s p o s a d o s d e -
s e a m o s m u c h a f e l i c idad , y d a m o s l a 
e n h o r a b u e n a a s u s p a d r e s y a b u e l o s . 
M D o ñ a M a c i a n a V i c h « V i g u e t » e s -
t u v o d e v a c a c i o n e s a l g ú n t i e m p o e n 
Só l l e r , a l l a d o d e su h i j a y d e su y e r n o 
D . P e d r o M e l i a , y d e l a s s i m p á t i c a s 
n i ñ a s de l m a t r i m o n i o ; r e g r e s a n d o 
l u e g o e n c a n t a d a d e l v i a j e , y l l e v a n d o 
u n h e r m o s o « b r o t d e t a r o n g e r ». 
SES SALINAS 
• P o r el p r o p i e t a r i o D . M i g u e l (Bo i -
r a ) fué c o s e c h a d o u n e x t r a o r d i n a r i o 
e j e m p l a r d e m o n i a t o , e n e l q u e e n u n 
s ó l o t r o n c o , a p a r e c í a n se is r a m i f i c a -
c i o n e s c o n u n p e s o d e 18 k i l o s . E s t e 
e x c e p c i o n a l t u b é r c u l o fué e x p u e s t o e n 
e l B a r M a r t o r e l l p o r D . N i c o l á s O l i v e r , 
s i e n d o o b j e t o d e m u c h o s c o m e n t a r i o s 
p o r el t a m a ñ o , r a r e z a y p e s o de l e j e m -
p l a r . 
SOLLER 
• S e e s t á f o r m a n d o u n a S o c i e d a d 
h i s p a n o - b e l g a p a r a e x p l o t a r t u r í s t i -
c a m e n t e l a finca d e l a P o s s e s s i ó d ' e s 
P o r t e n los t e r r e n o s c o l i n d a n t e s c o n 
l a T o r r e P i c a d a . L o s p r o y e c t o s s o n 
d e v a s t o a l c a n c e u r b a n i z a c i ó n c o m -
p l e t a d e l a s l a d e r a s d e l a m o n t a f i a 
p a r a c h a l e t s y h o t e l e s ; c o n s t r u c c i ó n 
d e u n g r a n h o t e l s o b r e l a s P u e r t a s y 
m o n t a j e d e u n t e l e f é r i c o p a r a s u b i r 
a l a T o r r e P i c a d a . 
• S e i n i c i a t a m b i é n e l p r o y e c t o d e 
c o n s t r u c c i ó n d e c i n c u e n t a v i v i e n d a s 
p r o t e g i d a s e n e l P u e r t o . 
• P a r e c e q u e el F e r r o c a r r i l d e S ó l l e r 
o b s t a l i z a el p r o y e c t o d e c o n s t r u i r u n 
t ú n e l q u e u n a p o r c a r r e t e r a S ó l l e r 
C o n P a l m a . L o s v e c i n o s d e e s t a p o b l a -
c i ó n e s t a b a n i l u s i o n a d o s c o n e s t a p o s i -
b l e r e a l i z a c i ó n , p e r o t o d o s e h a v e n i d o 
a b a j o a n t e l a s p r e s i o n e s , e n M a d r i d d e 
l a C o m p a ñ í a . 
• S e dio u n g r a n F e s t i v a l d e P a t i n a j e 
a r t í s t i c o e n l a p i s t a de l V i c t o r i o . 
u 
PARIS-BALEARES 
• S e i n a u g u r i ) u n m e r e n d e r o e n el 
M i r a d o r d e S e s B a r q u e s , e n l a c a r r e -
t e r a S ó l l e r - L l u c h . 
• H u b e r t B r o u s a r d R u l l ú n , p i n t o r 
f r a n c é s d e o r i g e n m a t e r n o s o l l e r e n s e , 
e x p o n e c o n é x i t o p a i s a j e s d e l v a l l e e n 
S a B o t i g u e t a . 
• S e d e s p r e n d e u n g r a n p e ñ a s c o 
s o b r e l a v í a f é r r e a , i m p i d i e n d o l a c i r -
c u l a c i ó n d e t r e n e s p o r v a r i o s d í a s . 
• H a l l e g a d o el o t o ñ o c o n l l u v i a s 
i n t e r m i t e n t e s s i g u e l a r e c o l e c c i ó n d e 
l a o l i v a , q u e e s t e a ñ o r i n d e m u y b u e n 
a c e i t e . 
• S e d a n e n S ó l l e r a l g u n o s c a s o s d e 
g a m b e r r i s m o o b l o u s o n s - n o i r s , q u e l a 
A u t o r i d a d c a s t i g a c o n m a n o d u r a . 
• S ó l l e r c o n s i g u e d e l E s t a d o 4 m i -
l l o n e s d e p e e s t a s p a r a el a r r e g l o d e l 
a l c a n t a r i l l a d o . 
• S e r e p a r t i ó a los a l u m n o s d e f r a n -
c é s l o s p r e m i o s o b t e n i d o s el a ñ o p a -
s a d o e n l o s c u r s o s d e l a A l i a n z a F r a n -
c e s a . 
• S e o f r e c e u n m e r e c i d o h o m e n a j e 
a D o n B a r t o l o m é G u m b a u , J e f e d e 
T e l é g r a f o s y p r o f e s o r d e v a r i a s g e n e -
r a c i o n e s d e e s t u d i a n t e s d e m a t e m á t i -
c a s . 
M H a n p r a c t i c a d o E j e r c i c i o s E s p i r i -
t u a l e s e n l a S a g r a d a F a m i l i a , d e P a l -
m a , t r e i n t a c a b a l l e r o s s o l l e r e n s e s . 
M . C. 
VALLDEMOSA 
• E l I I o C o n c u r s o I n t e r n a c i o n a l d e 
P i a n o « F r e d e r i c C h o p i n », e n c u a d r a d o 
d e u n a s e r i e d e G r a n d e s C o n c i e r t o s , 
r e s u l t ó u n m a g n í f i c o c i c l o M u s i c a l , e n 
el q u e p a r t i c i p a r o n l o s m e j o r e s r e p r e -
s e n t a n t e s d e o n c e p a i s e s . 
S e g ú n p r o f e s o r e s d e d i f e r e n t e s C o n -
s e r v a t o r i o s d e E u r o p a y A m é r i c a fué 
u n a c o n t e c i m i e n t o m u s i c a l r e a l m e n t e 
s e n s a c i o n a l . 
C. T H O M A S . 
VILLAFRANCA 
• H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a -
c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a 
f a l l e c i ó a l o s 73 a ñ o s d e e d a d , e l R d o . 
D . P e d r o S a n t a n d r e u G a y a e x - P á r r o c o 
d e S a n L o r e n z o y e x - E c ó n o m o d e S a n -
t a M a r g a r i t a . E n p a z d e s c a n s e y r e c i -
b a n s u s d e s c o n s o l a d a s h e r m a n a s , s o -
b r i n o s y d e m á s f a m i l i a r e s n u e s t r a 
s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
• D e s p u é s d e d e s e m p e ñ a r e n n u e s t r o 
p u e b l o c o n m u c h o a c i e r t o el c a r g o 
d e d e l e g a d o d e l a C a j a d e P e n s i o n e s , 
h a s i d o d e s t i n a d o p a r a o c u p a r e l 
m i s m o c a r g o e n C a m p o s d e l P u e r t o , 
D o n M i g u e l A r b o n a . 
• H a n o b t e n i d o s e n d a s b e c a s p a r a 
l o s e s t u d i o s e c c l e s i á s t i c o s y B a c h i l l e -
r a t o l o s n i ñ o s J a i m e Q u é s M i q u e l y 
J u a n M a r i a F o n t , h i j o s d e l o s S e ñ o r e a 
C o m a n d a n t e d e l P u e s t o d e l a G u a r d i a 
C iv i l y C a r t e r o d e n u e s t r a l o c a l i d a d . 
V a y a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l o s e s t u -
d i o s o s j ó v e n e s . 
N . B A R R A N C O S A . 
CRÓMICA DE « l a 
• E n e l T e a t r o P a r e y r a , c o n g r a n 
b r i l l a n t e z fué c o n m e m o r a d a e l 25 a n i -
v e r s a r i o de l f u n d a d o r d e l a F a l a n g e . 
T o d o s l o s a c t o s f u e r o n p r e s i d i d o s p o r 
n u e s t r a s A u t o r i d a d e s . P r o n u n c i a r o n 
s e n d a s c o n f e r e n c i a s D . A n t o n i o C a s t r o 
V i l l a c a ñ a s y n u e s t u r o e s t i m a d o a m i g o 
D o n G a b r i e l F u s t e r M a y a n s -
• A l a a v a n z a d a e d a d d e 96 a ñ o s 
p a s ó a l a m e j o r v i d a D o ñ a M a g d a l e n a 
C i f r e A l c i n a . R . T . P . N u e s t r o p é s a m e 
a t o d a s u f a m i l i a . 
• S e u n i e r o n e n s a n t o m a t r i m o n i o 
e n l a p a r r o q u i a d e S a n t a C r u z , l a 
b e l l a S e ñ o r i t a D o l o r e s S e r r a T o r r e s 
y D o n A n t o n i o M a r i C a r b u l l e i r a . L o s . 
c a s ó e l R d o . D . J a i m e O b r a d o r . L e s 
d e s e a m o s m u c h a d i c h a y f e l i c i d a d e s . 
• C o n f o r t a d a ' c o n los \ u x i l i o s E s p i -
rituales f a l l ec ió a l o s 71 a ñ o s d e e d a d , 
D o ñ a J u a n a G u a s c h P l a n e l l s p e r s o n a 
m u y q u e r i d a y a p r e c i a d a d e c u a n r o s 
la c o n o c i e r o n . R . I . P . 
N o s u n i m o s a l p r o f u n d o d o l o r d e s u s 
f a m i l i a r e s . 
• C o n a s i s t e n c i a d e n u e s t r a s A u t o -
r i d a d e s y n u m e r o s o s i n v i t a d o s fué b e n -
d e c i d o p o r e l M . I . D . J o s é R i e r a y 
s e g u i d a m e n t e i n a u g u r a d o el n u e v o y 
m o d e r n í s i m o e s t a b l e c i m i e n t o « D a n ». 
d e d i c a d o a a l t a n o v e d a d y a s t e r i a , s i t o 
e n l a c a l l e A . P a l o u , 9. 
D e s e a m o s m u c h a p r o s p e r i d a d a l 
n u e v o e s t a b l e c i m i e n t o . 
• E n el t e m p l o p a r r o q u i a l d e S a n 
J o s é , el R d o . C u r a - P á r r o c o D , J o s é 
S e r r a b e n d i j o l a s a g r a d a u n i ó n m a t r i -
m o n i a l d e l a e n c a n t a d o r a S e ñ o r i t a 
M a r í a M a r i R i b a s y D o n J o s é S a l a 
T o r r e s . 
D e s e a m o s t o d a c l a s e d e f e l i c i d a d e s a 
los j ó v e n e s e s p o s o s . 
• E l h o g a r d e l o s e s p o s o s D o n J o s é 
G u a s c h C a ñ a s y D o ñ a N i e v e s T u r , s e 
h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o c o n el 
n a c i m i e n t o d e s u p e q u e ñ o J o s é - A n -
t o n i o , p r i m e r f r u t o d e su u n i ó n . 
R e c i b a n l o s d i c h o s o s p a p a s n u e s t r a 
s i n c e r a e n h o r a b u e n a . 
• E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e S a n 
R a f a e l , t u v o l u g a r e l e n l a c e m a t r i m o -
n i a l d e l a b e l l a S e ñ o r i t a I s a b e l T u r 
M a r i c o n D o n B a r t o l o m é P l a n e l l s 
P l a n e l l s . L a u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r 
e l M . I . D o n J u a n C a r d o n a . 
R e c i b a n l o s n u e v o s d e s p o s a d o s n u e s -
t r a s i n c e r a e n h o r a b u e n a . 
• D o ñ a M a r í a C o s t a , e s p o s a d e D o n 
J o s é P l a n e l l s , dio f e l i z m e n t e a l uz a 
u n h e r m o s o n i ñ o . 
V a y a n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n a 
l o s d i c h o s p a d r e s . 
• A l r e c i b i r l a s a g u a s r e g e n e r a d o r a s 
de l s a n t o b a u t i s m o , s e l e i m p u s o e l 
n o m b r e d e M a r í a d e l a s N i e v e s a 
l a p r e c i o s a h i j i t a d e los c o n s o r t e s D o n 
V i c e n t e R i e r a P l a n e l l s y D o ñ a F r a n -
c i s c a S e r r a R i b a s . A los v e n t u r o s o s 
p a p a s n u e s t r a s i n c e r a e n h o r a b u e n a . 
• T r a s l a r g a y p e n o s a e n f e r m e d a d , 
e n t r e g ó s u a l m a a l T o d o p o d e r o s o , a los 
64 a ñ o s d e e d a d , D o n J o s é F e r r e r E s -
c a n d e n . E n p a z d e s c a n s e el finado 
y r e c i b a s u d e s c o n s o l a d a f a m i l i a e l 
t e s t i m o n i o d e n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• T a m b i é n d e j ó d e e x i s t i r a l a a v a n -
z a d a e d a d d e 82 a ñ o s , D o n M i g u e l 
C a r d o n a T u r . R . I . P . N u e s t r a s i n c e r a 
c o n d o l e n c i a a s u a f l i g i d a e s p o s a , h e r -
m a n o s y d e m á s f a m i l i a r e s . 
• T r a s l a r g a y p e n o s a d o l e n c i a f a l l e -
c i ó c o n f o r t a d o c o n l o s A u x i l i o s d e 
n u e s t r a R e l i g i ó n , D o n J o s é B o n e t 
S e r r a . Al e l e v a r u n a o r a c i ó n ' p o r e l 
e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a , e n v i a m o s 
a s u s f a m i l i a r e s l a e x p r e s i ó n d e n u e s -
t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e u n h e r m o s o 
n i ñ o s e h a v i s t o f e l i z m e n t e a u m e n t a d o 
el h o g a r d e los e s p o s o s D o n J o s é R o i g 
T o r r e s y D o ñ a E l e n a S e r r a A n d r i n a . 
E n h o r a b u e n a . 
M E n e n el t e m p l o p a r r o q u i a l d e S a n 
M i g u e l , s e c e l e b r ó el e n l a c e m a t r i m o -
n i a l d e l a b e l l a s e ñ o r i t a E u l a l i a R o i g 
R i e r a y, D o n M i g u e l T o r r e s R a m ó n . L a 
u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r el R d o . D o n 
J u a n C l a p é s R o i g . D e s e a m o s t o d a 
c l a s e d e f e l i c i d a d e s a los j ó v e n e s e s p o -
sos . 
• E n t r e g ó s u a l m a a l C r e a d o r , a l a 
e d a d d e 82 a ñ o s , l a b o n d a d o s a y r e s p e -
t a b l e S e ñ o r a D o ñ a J o s e f a M a r i M a r i . 
E . P . D . A s u s f a m i l i a r e s n u e s t r o m u y 
s e n t i d o p é s a m e . 
• H a r e c i b i d o el s a n t o b a u t i s m o el 
n i ñ o E n r i q u e M a y a n s P l a n e l l s . V a y a 
n u e s t r a e n h o r a b u e n a a s u s d i c h o s p a -
P A S D o n E n r i q u e y D o ñ a D o l o r e s . 
• T a m b i é n s e h a v i s t o a l e g r a d o el 
n a c i m i e n t o d e u n r o b u s t o n i ñ o el 
h o g a r d e l o s e s p o s o s D . J u a n R o s s e l l ó 
P l a n e l l s y D o ñ a C a t a l i n a M o y a S e r r a . 
F e l i c i t a m o s s i n c e r a m e n t e a l o s v e n t u -
r o s o s papas. 
• E n la i g l e s i a p a r r o q u i a l d e S a n 
J o r g e , u n i e r o n s u s d e s t i n o s l a e n c a n -
t a d o r a S e ñ o r i t a P e p i t a P l a n e l l s R i e r a 
y D o n A n t o n i o R o i g S e r r a . L o s c a s ó 
el R d o . D o n J o s é E s c a n d e n F e r r a g u t . 
L a n o v e l p a r e j a , a l a q u e d e s e a m o s 
m u c h a s f e l i c i d a d e s s a l i ó e n v i a j e d e 
n o v i o s p a r a l a P e n í n s u l a . 
• E n l a p a r r o q u i a d e S a n t a C r u z , 
c o n t r a j e r o n t a m b i é n m a t r i m o n i o l a 
s i m p á t i c a S e ñ o r i t a E u l a U a C o s t a M e n a 
c o n D o n P e d r o L o z a n o M a r i . B e n d i j o 
l a s a n t a u n i ó n y c e l e b r ó l a m i s a d e 
v e l a c i o n e s el R d o . D . A n t o n i o R o i g . 
V a y a n u e s t r a s i n c e r a e n h o r a b u e n a a 
los r e c i é n c a s a d o s q u e h a c e m o s e x t e n -
s i v a a s u s r e s p e c t i v a s f a m i l i a r e s . 
• F u é h u é s p e d d e n u e s t r o p u e r t o du-
r a n t e u n o s d í a s u n a foca , d e r e g u l a r 
t a m a ñ o , q u e fué v i s t a c o n f r ecuenc ia 
p o r c u a n t o s f r e c u e n t a n el m u e l l e . No 
e s l a p r i m e r a q u e n o s v i s i t a n , es ta 
c l a s e d e a n i m a l e s p r o p i o s d e los m a r e s 
p o l a r e s , p u e s t o q u e h a r á u n o s 30 años 
fué m u e r t a u n a c e r c a d e L a C a n a l . 
M E n l a p a r r o q u i a d e l S a l v a d o r , con-
t r a j e r o n m a t r i m o n i o l a d i s t i n g u i d a 
S e ñ o r i t a C a r m e n U s o Y e r n c o n Don 
D o m i n g o V i c a r i a C o s t a . B e n d i j o la 
u n i ó n el R d o . D . B a r t o l o m é Rosse l ló . 
N u e s t r a s i n c e r a e n h o r a b u e n a a los 
n u e v o s e p o s o . 
• E n el t e m p l o d e S a n t o D o m i n g o , 
u n i e r o n t a m b i é n s u s v i d a s , l a bella 
s e ñ o r i t a P e p i t a V i c a r i a C o s t a c o n Don 
J u a n C o l o m a r M a r i . L a u n i ó n cor r ió 
a c a r g o d e l R d o . D . J o s é P r a t s . Les 
d e s e a m o s u n a l a r g o y fe l iz l u n a de 
m i e l . 
R í o D E I Z A . 
Petites Annonces 
A VENDRE QUELQUES 
b e a u x t e r r a i n s d e 300 ft 500 m 1 , p l a n -
t é s d ' a r b r e s f r u i t i e r s , e a u à vo lon t é , 
s i t u é s à S o n A m a t l e r N o u , p r è s P a l m a . 
P r i x : d e 250 à 400 p e s e t a s l e m». 
S ' a d r e s s e r : M . CABOT, 45, A v . Conde 
d e S a l l e n t , P a l m a . 
A VENDRE COMMERCE 
f r u i t s e t l é g u m e s r u e p r i n c i p a l e g r a n d e 
v i l l e . G r a n d e s d é p e n d a n c e s p e r m e t -
t a n t d e f a i r e l e g r o s . P a v U l o n avec 
c o u r p o u r l o g e m e n t . . Chlff . aff. 320.000 
N F . P r i x d e m a n d é 90.000 N F . Ecrire 
à « Paris-Baléares » qui transmettra. 
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l i c n n e . S o n g é n i e c i v i l i s a t e u r n ' e s t 
p o i n t m o r t . D e G ê n e s , d e F l o r e n c e , d e 
Venise, d ' a u t r e s c i t é s e n c o r e m o n t e 
u n e i n c o m p a r a b l e l u m i è r e , t a n d i s q u ' à 
l 'O r i en t l a c l a r t é d e B y z a n c e l e n t e -
m e n t s ' a f f a ib l i t . L a r e c o n q u ê t e d e 
l ' E s p a g n e s ' a c h è v e , m a i s i l e s t c u r i e u x 
que ce so i t a u m o m e n t o ù , à l ' a u t r e 
bout d e la M é d i t e r r a n é e , l ' I s l a m r e -
p r e n d p ied e n E u r o p e . A v e c l a p r i s e d e 
C o n s t a n t i n o p l e (1453) t o u t c e qu i s u b -
s is ta i t d e t r a d i t i o n a n t i q u e i n i n t e r -
r o m p u e s o m b r e d a n s l a n u i t . C e t t e 
d a t e c a p i t a l e m a r q u e l ' a v è n e m e n t d e s 
t e m p s m o d e r n e s . I l s e m b l e q u e c e s o i t 
aussi l ' o r i g i n e d u d é c l i n d e l a M é d i t e r -
r a n é e . Le c e n t r e d ' a t t r a c t i o n s e fixe 
d é s o r m a i s s u r ' l ' o c é a n . P u i s q u e l e s 
rou tes v e r s l ' O r i e n t n e s o n t p l u s 
assurées s u r l a m e r i n t é r i e u r e , o n 
c h e r c h e r a d a n s l ' A t l a n t i q u e d e s v o i e s 
nouvel les d e n a v i g a t i o n . C h r i s t o p h e 
Colomb e t M a g e l l a n o n t d é p l a c é l e 
c e n t r e d e g r a v i t é d u m o n d e . 
Déc lassée p o u r p l u s i e u r s s i èc l e s e n 
t a n t q u e c h e m i n d e c o m m u n i c a t i o n 
i n t e r c o n t i n e n t a l , e t d e p l u s é c u m ê e 
p a r les B a r b a r e s q u e s a i n s i q u ' e n f o n t 
foi les a v e n t u r e s d e S a i n t V i n c e n t d e 
Pau l , d e R e g n a r d e t m ê m e , si l ' o n 
veut , les c o n t e s d e V o l t a i r e , il s e r a i t 
faux de c r o i r e q u e l a M é d i t e r r a n é e a i t 
j a m a i s cessé d e j o u e r d a n s l ' h i s t o i r e 
un rô le d é t e r m i n a n t . H n ' y a p a s d e 
t e n t a t i v e d e s u p r é m a t i e o u d ' é q u i l i b r e 
en E u r o p e q u i n e s u p p o s e u n r e t o u r 
sur c e t t e m e r , si c e n ' e s t s a d o m i -
n a t i o n t o u t a u m o i n s p a r t i e l l e . A i n s i 
C h a r l e s - Q u i n t e n g l o b e - t - i l l a M é d i t e r -
r a n é e o c c i d e n t a l e d a n s s o n e m p i r e 
un iverse l , c e q u i c o n d u i t F r a n ç o i s I o r 
à s ' a l l i e r a v e c S o l i m a n l e M a g n i f i q u e 
à qui a p p a r t i e n n e n t l e s d e u x t i e r s d u 
l i t t o r a l . E t l ' o n v o i t l a flotte o t t o m a n e 
h i b e r n e r à T o u l o n ! 
M a i s l a F r a n c e s e r a d u r a n t q u a t r e 
siècles l a p r o t e c t r i c e d e s c h r é t i e n s d u 
L e v a n t . Ce n ' e s t p o i n t q u e t o u t p é r i l 
a i t d i s p a r u d u c ô t é d e l ' I s l a m . L e -
p a n t e (1571) e t s u r t o u t , n e u f s i èc l e s e t 
demi a p r è s P o i t i e r s , l e c o u p d ' a r r ê t d e 
V ienne m a r q u e n t l a v i c t o i r e d é f i n i t i v e 
de l ' O c c i d e n t s u r les T u r c s . C e s e r o n t 
encore les e x i g e n c e s d e l a p o l i t i q u e 
e u r o p é e n n e q u i p r o v o q u e r o n t l ' i n t e r -
ven t ion d e L o u i s X I V d a n s l e s a f f a i r e s 
d ' E s p a g n e e t d i c t e r o n t à L o u i s X V le 
P a c t e d e f a m i l l e (1771) c o m p l é t é p a r 
le r a t t a c h e m e n t d e l a C o r s e à l a 
F r a n c e . C a r i l i m p o r t e d e c o n t r a r i e r 
l e s e n t r e p r i s e s d e s A n g l a i s q u i , e n 
p o s s e s s i o n d e G i b r a l t a r d e p u i s 1704, 
c h e r c h e n t à c o n s o l i d e r p a r d e s é t a b l i s -
s e m e n t s e n M é d i t e r r a n é e l e u r e m p i r e 
n a i s s a n t . C ' e s t c o n t r e l ' A n g l e t e r r e q u e 
B o n a p a r t e e f f e c t u e r a l ' e x p é d i t i o n d ' E -
g y p t e . L a m ê m e n é c e s s i t é c o n d u i r a 
l ' E m p e r e u r à R o m e , à N a p l e s e t à 
M a d r i d , t a n t il e s t v r a i q u e l a g é o g r a -
p h i e e x p l i q u e l e s r e c o m m e n c e m e n t s d e 
l ' h i s t o i r e . 
D e s g u e r r e s d e l a R é v o l u t i o n e t d e 
N a p o l é o n l ' i m p é r i a l i s m e b r i t a n n i q u e 
s o r t r a f f e r m i . M a i s , g r â c e a u x B o u r -
b o n s r e s t a u r é s , il n e s ' e x e r c e r a p a s e n 
M é d i t e r r a n é e s a n s l a c o n c u r r e n c e 
p a c i f i q u e d e l a F r a n c e . L e s d e u x p a y s 
o n t d e c o n c e r t p r é s i d é à l ' i n d é p e n -
d a n c e d e l a G r è c e (1829). L ' a n n é e s u i -
v a n t e l e s s o l d a t s d e C h a r l e s X s ' e m -
p a r e n t d ' A l g e r e t m e t t e n t fin a u x 
p i r a t e r i e s b a r b a r e s q u e s . L e p e r c e m e n t 
d e l ' i s t h m e d e S u e z (1861). d é j à c o n -
se i l lé p a r L e i b n i z à L o u i s X I V , r e n d 
à l a M é d i t e r r a n é e s o n r ô l e « d ' a r t è r e 
m o n d i a l e e s s e n t i e l l e » (S i eg f r i ed ) . L a 
m o n a r c h i e d e j u i l l e t e t l e s e c o n d E m -
p i r e — b i e n q u e N a p o l é o n I I I a i t e u 
l a fo l le i d é e d e r é u n i f i e r l e m o n d e 
a r a b e — p o u r s u i v e n t e n A f r i q u e d u 
N o r d l ' œ u v r e d e p a c i f i c a t i o n . 
S o u s l a III» R é p u b l i q u e l e p a v i l l o n 
f r a n ç a i s flottait d u go l fe d e G a b è s a u 
l i t t o r a l a t l a n t i q u e . P o u r l a F r a n c e , l a 
M é d i t e r r a n é e é t a i t r e d e v e n u e l e Mare 
Nostrum d e s R o m a i n s . 
S a n s d o u t e , p a r l a n a t u r e d e s c h o s e s 
q u i le p r i v a i t d ' i m p o r t a n t s g i s e m e n t s 
d e h o u i l l e e t d e fe r , l e b a s s i n m é d i t e r -
r a n é e n d e m e u r a - t - i l é t r a n g e r à l a r é v o -
l u t i o n i n d u s t r i e l l e qu i s ' a c c o m p l i t s u r 
d ' a u t r e s rivages q u e l e s s i e n s . S o n r ô l e 
d a n s l e m o n d e n ' e n é t a i t p a s m o i n s 
r e d e v e n u p r i m o r d i a l . C o m b i e n c e l a 
é t a i t p r é c a i r e , n o u s l e s a v o n s à p r é -
s e n t . G r a n d e r o u t e c o m m e r c i a l e e t 
a g e n t d e c i v i l i s a t i o n , l a M é d i t e r r a n é e 
l e s e r a r e s t é u n s i èc le à p e i n e . P e u 
d ' a n n é e s a u r o n t suffi à b o u l e v e r s e r 
t o u t c e l a . U n e c r i s e a u j o u r d ' h u i e s t 
o u v e r t e q u i d e n o u v e a u m e t e n c a u s e 
l a s u r v i e d e l ' O c c i d e n t t o u t e n t i e r . 
C r i s e p o l i t i q u e , m a i s a u s s i c r i s e d e 
l a c i v i l i s a t i o n . C e r t e s l a c i v i l i s a t i o n 
u n i v e r s e l l e m o d e r n e , d o n t p e u o u p r o u 
t o u t e s l e s p a r t i e s d u m o n d e s e r é c l a -
m e n t , e s t b i e n fille d e l a c i v i l i s a t i o n 
q u i e s t n é e d e l a M é d i t e r r a n é e . M a i s 
se s n o r m e s n e s o n t p l u s l e s m ê m e s e t 
s o n i n s p i r a t i o n a c h a n g é d e s e n s . L a 
c i v i l i s a t i o n m é d i t e r r a n é e n n e r e p o s a i t 
s u r l ' u n i o n d e l ' h o m m e e t d e l a n a -
t u r e : é l i m i n e r l a n a t u r e d e l a v i e d e 
l ' h o m m e e t m ê m e l a d é s i n t é g r e r e s t 
u n b u t d e l a c i v i l i s a t o i n m o d e r n e . L a 
c i v i l i s a t i o n m é d i t e r r a n é e n n e é t a i t u n e 
c i v i l i s a t i o n à l a m e s u r e d e l ' h o m m e : 
c ' e s t à m e t t r e l ' h o m m e a u s e r v i c e 
d ' u n e c e r t a i n e f o r m e d e c i v i l i s a t i o n 
q u e l ' o n t e n d a u j o u r d ' h u i . L a c iv i l i s a -
t i o n g r é c o - l a t i n e p l a ç a i t l a d i g n i t é d e 
l ' h o m m e d a n s s o n é l é v a t i o n d e p e n -
sée : l a c i v i l i s a t i o n m o d e r n e l ' é v a l u e à 
à s o n « n i v e a u d e v i e ». L a c i v i l i s a t i o n 
a n t i q u e a v a i t l ' i n d i v i d u p o u r ob j e t , o r , 
d e p l u s e n p l u s , c ' e s t à l a l e v é e d ' u n e 
c i v i l i s a t i o n d e m a s s e q u e n o u s a s s i s -
t o n s . L a c i v i l i s a t i o n m é d i t e r r a n é e n n e 
r é s u l t a i t e s s e n t i e l l e m e n t d u m é l a n g e 
d e s r a c e s e t d e s p e u p l e s : a u j o u r d ' h u i 
l e r a c i s m e p r é s i d e a u r e g r o u p e m e n t 
d e s n a t i o n s , l e s r e v e n d i c a t i o n s e t h n i -
q u e s o p p o s e n t les h o m m e s l e s u n s 
a u x a u t r e s . 
M . D . 
BULLETIN D'ADHÉSION 
J e d é s i r e f a i r e p a r t i e d e s « C A D E T S 
D E M A J O R Q U E » a u t i t r e d e : 
(1) M e m b r e A d h é r e n t 6 N . F . 
M e m b r e d ' H o n n e u r 10 N . F . 
M e m b r e D o n a t e u r 20 N . F . 
M e m b r e B i e n f a i t e u r 30 N . F . 
M e m b r e M é c è n e 50 N . P . 
e t r e c e v o i r g r a t u i t e m e n t '« P A R I S -
B A L E A R E S » . 
N o m e t p r é n o m s 
L i e u e t d a t e d e n a i s s a n c e 
N a t i o n a l i t é 
P r o f e s s i o n 
A d r e s s e 
(SIGNATURE) 
(D Bt7/er la mention inutile. 
N O T A . — T o u s l e s r è g l e m e n t s , a d h é -
s i o n s , p u b l i c i t é s o n t à e f f e c t u e r a u n o m 
d e s « Cadets de Majorque », O . O . P. 
P a r i s 1801-00. 
ORIENT 
L a ú l t i m a vez q u e e s t u v e e n ese b e l l o 
p u e b l e c i t o m a l l o r q u í n — h a c e d e e l l o 
a l g u n o s a ñ o s — m e e n c o n t r é c o n e l 
d e s a g r a d a b l e e s p e c t á c u l o de l a d e s p i a -
d a d a t a l a d e u n a h i l e r a d e g i g a n t e s c o s 
á r b o l e s q u e a m o d o d e s a l u d o a l c a m i -
n a n t e , h a b i a a l a e n t r a d a de l p u e b l o . 
O r i e n t s i t u a d o e n u n v a l l e e x t e n s o , 
c o n o l ivos s e c u l a r e s , h o g a r d e m i s 
m a y o r e s c o n l a n o s t a l g i a d e « S o n 
V i d a l », g r a n p o s e s i ó n d e p a r e d e s 
a l m e n a d a s , h a s i d o s i e m p r e p a r a m i 
a l g o e x p e l s a e i n t o c a b l e , u n a a u t e n t i c a 
m a r a v i l l a d e l a N a t u r a l e z a d o n d e h e 
s o ñ a d o v i v i r a l t e r n a n d o l o s p l a c e r e s 
i n t e l e c t u a l e s c o n l o s d e l a r u s t i c i d a d 
c a b a l l e r e s c a p r o p i a d e l o s p r i m e r o s d e 
m i l i n a j e q u e s e a p o s e n t a r o n e n 
a q u e l l o s l u g a r e s d e i g l o g a a r a i z d e 
l a c o n q u i s t a d e l a i s l a , c u y a p o s e s i ó n 
d e t e n t a r o n d u r a n t e c u a t r o s i g l o s l o s 
m u s u l m a n e s c o n e s t e l a r q u e p e r d u r a 
a t r a v é s d e e s t i l o s d e r i e g o y c a n t o r 
d e l o s l a b r a d o r e s . 
P u e b l e c i t o a b a n d o n a d o a h o r a c o n 
r e d u c i d o c a s i r o , a l a s o m b r a d e i n g e n -
t e s m o n t a ñ a s s e h a l l a v e n t u r o s a m e n t e 
f u e r a d e l a s r u t a s t u r í s t i c a s . D e s d e 
B u ñ o l a , t i e n e n q u e s a l v a r s e e n c o c h e 
o a p i e , o c h o K i l ó m e t r o s , p a r a l l e g a r 
a e se p a r a í s o q u e n o s e h e v u e l t o a 
v i s i t a r d e s d e q u e m i v i s t a c o n t e m p l ó 
el i c o n o c l a s t e e s p e c t á c u l o d e l a t a l a 
y q u e h u b i e r a t r a t a d o d e e v i t a r p o r 
t o d o s los m e d i o s a m i a l c a n c e d e n o 
h a b e r m e e n c o n t r a d o a n t e e l h e c h o 
c o n s u m a d o . 
M á s t a r d e m e e n t e r ó d e q u e e x i s t e 
el p r o y e c t o d e l l e n a r c o n u n p a n t a n o 
p a r t e d e l h u e c o d e l e x t e n s o v a l l e y l a 
p e ñ a , e l a u t e n t i c o d o l o r , i n v a d i e r o n 
m i á n i m o , q u e s o l o p u d o s e r e n a r l a 
i d e a d e q u e q u e r r á f u e r a l o m e j o r q u e 
l a s a g u a s « c i v i l i z a d a s » a n e g a r a n d e 
u n a vez . j u n t o c o n el p u e b l o u n a s 
i l u s i o n e s a p o y a d a s s o l a m e n t e e n e n d e -
b l e s p e d e s t a l e s , q u e d a n d o O r i e n t p a r a 
s i e m p r e e n e l p o s o d e l o s r e c u e r d o s ; 
a l g o a s i c o m o e l o l o r d e s v a n e c i d o d e 
u n p e r f u m e o el fino p o l v i l l o d e u n a 
m a r i p o s a d i s i p a d o p o r e l v i e n t o . . . 
A . V I D A L I S E R N . 
(De la Asociación Española de Escri-
tores de Turismo.) 
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LOS SERVICIOS DE SUS OFICINAS 
B A R C E L O N A : R a m b l a E s t u d i o s 130. T e l é f o n o 32-26-07 
M A D R I D : A v e n i d a J o s é A n t o n i o , 74 . T e l é f o n o 47-59-04 
S A N S E B A S T I A N : C h u r r u c a , 8. T e l é f o n o 11422 
V A L E N C I A : C a l l e P a z , 38. T e l é f o n o 22-34-42 
P A L M A D E M A L L O R C A : G m o . F r a n c o , 48. T e l . 22222 
P U E R T O P O L L E N S A : C a r r e t e r a , 5 1 . T e l é f o n o 33 
M A H O N : G e n e r a l G o d e d . 35 . T e l é f o n o 1287 
I B I Z A : V e r a d e R e y , 1 1 . T e l é f o n o 179 
CORRESPONSALES EN TODO EL MUNDO 
LES GRAXDS VINS D'ESPAGNE : 
RIOJA • MONTILLA - AMONTILLADO 
(Bouteilles - Porrones) 
et tous les vins fins étrangers 
D E S C O U R S & F I L S 
45, rue Béchevin - Lyon (7e) 
Téléphone : 72-22-63 
Expéditions dans toute la France 
par caisses de 12 bouteilles 
R E P R E S E N T A N T S D E M A N D E S 
M A S S I L I A * * A 
HOTEL-RESTAURANT 
Tél. : DID. 54-12 
13, Bd Diderot - PARIS (12e) 
Face Gare de Lyon 
et à 150 m. Gare d'Austerlitz 
TOUT LE CONFORT 
T é l é p h . e t T . S . F . d a n s l e s c h a m b r e s 
Le Directeur P I E R R E S A L V A sera 
heureux d'y accueillir ses compatriotes 
et de leur faire déguster 
La Paella comme à Majorque 
B O T I F A R O N E S - L O N G A N I Z A S 
* 
Premier Choix - Epices importées 




43, r u e d e D i n a n - R E N N E S (I.-et-V.)¡ 
M ARSEILLE-PALM A-MARSEILLE 
(sous réserve de modifications) 
PAQUEBOTS DÉPART 
DE M A R S E I L L E 
ARRIVÉE A 
P A L M A 
DÉPART 
DE P A L M A 
ARRIVÉE A 
M A R S E I L L E 
D j e b e l D i r a . 
D j e b e l D i r a . 
D j e b e l D i r a . 
D j e b e l D i r a . 
D j e b e l D i r a . 
S . 28 a v r i l 19 h 
S . 5 m a i 19 h 
S . 12 m a i 19 h 
S . 19 m a i 19 h 
S . 26 m a i 19 h 
D . 29 a v r i l 13 h 
D . 6 m a i 13 h 
D . 13 m a i 13 h 
D . 20 m a i 13 h 
D . 27 m a i 13 h 
J . 3 m a i 12 b 
J . 10 m a i 12 h 
J . 17 m a i 12 h 
J . 24 m a i 12 h 
J . 31 m a i 12 h 
V. 4 m a i 7 h. 
V. 11 m a i 7 h. 
V. 18 m a i 7 h. 
V. 25 m a i 7 h. 
V. 1 j u i n 7 h. 
M A J O R Q U E ¡ 
• 
L'Algérie et la Tunisie j 
par le6 paquebots de ta 
• 
• 








1, rue Scribe - PARIS 
•w» VOS VACANCES A MAJORQUE 
SERONT PLUS BELLES . . . 
Si vous louez une voiture, sans chauffeur à 
A U T O S L U Q U E 
Garage COLL. ARTURO RIZZI. 40 - Tél. 25 613 et 12 209 
PALMA DE MALLORCA 
Une réduction de 10% est accordée aux Cadets. 
Le Gérant : Jean COLL. 
Imprimerie A. D H I V E R & F I L S 
26, Boulevard Gambette - CAHORS (Lot) 
